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1 INLEIDING 
De invloed van regeringen op de samenleving en hun verantwoording 
voor een goede gang van zaken neemt toe naarmate nationale staten zich 
verder ontwikkelen. Wetten en reguleringen, belastingen en subsidies, 
publieke dienstverlening en uitkeringen strekken zich uit over het 
totale maatschappelijke gebeuren. Overheden gaan er daarbij steeds 
meer toe over burgers te beschermen tegen bestaansrisico's als gevolg 
van een te laag inkomen door bijvoorbeeld ziekte, invaliditeit, ouderdom 
en arbeidsontslag. 
Hoewel ook in moderne staten het inkomen uit individuele arbeid 
nog altijd de basis vormt van bestaanszekerheid, worden welzijn en 
sociale zekerheid in toenemende mate een publieke zaak. 
Overheidsbemoeienis op dit gebied noemt men vaak 'welzijnsbeleid'. Het 
beleid kan nader worden omschreven als het geheel van 
overheidsinspanningen dat minimale niveaus van inkomen, goederen en 
diensten, nodig voor een sociaal aanvaardbaar bestaan, garandeert aan 
alle burgers. Maatregelen hiervoor richten zich op het verstrekken of 
doen verstrekken van bestaansmiddelen in geval van ziekte, invaliditeit, 
werkloosheid, ouderdom en wanneer om andere redenen het persoonlijk 
of gezinsinkomen te laag i s . Verder betreffen zij de gezondheidszorg, 
de huisvesting en het onderwijs. Overdracht van inkomens aan 
huishoudens is hierbij een belangrijk instrument. Deze overdracht 
geschiedt in de vorm van heffing van premies en belasting op 
verdiensten enerzijds en verstrekking van uitkeringen aan degenen van 
wie het inkomen beneden een sociaal gedefinieerde armoedegrens komt of 
dreigt te komen anderzijds. Dit instrument maakt meer specifiek deel 
uit van wat wij in deze studie 'sociaal beleid' zullen noemen, een wat 
beperkter begrip dan welzijnsbeleid dat verderop uitvoeriger wordt 
besproken. 
1.1 De vraagstelling 
Na de explosieve groei van welzijnsuitgaven gedurende de jaren '50 en 
'60 in veel Westerse landen, lijkt de economische recessie aan het eind 
van de jaren '70 en begin van de jaren '80 de financiering van het 
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beleid in gevaar te brengen. De moeilijkheden zijn misschien evenzeer 
het gevolg van de structuur van premie- en belastingheffing[l] en van 
onwil bij groepen economisch actieven om bij stagnerend inkomen een 
steeds groter wordend deel ervan af te staan aan inactieven, als van 
een feitelijke onmogelijkheid tot bekostiging van de sociale 
voorzieningen. 
In deze moeilijke jaren komen vragen naar voren over de oorzaken 
van de schijnbaar autonoom voortschrijdende groei van het 
welzijnsbeleid, met name van de uitgaven voor sociale zekerheid. In de 
Westerse landen roepen politici, economen en managers van bedrijven om 
het hardst dat de grenzen van de welvaartsstaat al lang zijn 
overschreden, dat een halt moet worden toegeroepen aan verdere 
uitbreiding. Regeringen lijken echter nauwelijks greep te hebben op de 
groei van de uitgaven. Voorgestelde bezuinigingen zijn bijkans 
onhaalbaar door felle protesten die deze oproepen bij bevolking en 
belangengroepen. Verder oefent de economische recessie en het 
daarmee gepaard gaande verlies aan werkgelegenheid, een opwaartse 
druk uit op uitgaven, vooral op de uitgaven gezien in verhouding tot 
de totale nationale produktie. 
Uiteraard zijn niet alleen politici en economisch deskundigen 
geïnteresseerd in welzijnsbeleid. Het is voor alle burgers een actuele 
zaak. Iedereen heeft direct te maken met beleidsbeslissingen op dat 
gebied. Niet alleen degenen aan wie uitkeringen en diensten ten goede 
komen, maar ook zij die de kosten moeten opbrengen. 
Verder heeft welzijnsbeleid enorme gevolgen voor de economie. 
Het is zelfs te zien als een mogelijk instrument van economische 
sturing[2]. Welzijnsbeleid en economisch beleid houden bovendien in 
nog veel ruimer opzicht verband met elkaar. Samenlevingen berusten 
op vervlechting van sociale en economische vooruitgang. Zo worden 
verwachtingen gewekt door de groeiende produktie, ook bij degenen die 
niet direct meedelen in de winsten. Ook zij eisen hun aandeel in de 
toenemende welvaart. 
Het is vanuit theoretisch en maatschappelijk oogpunt belangrijk om de 
aard van factoren en processen te kennen die welzijnsbeleid 
beïnvloeden. Er heersen ideeën over de oorsprong en groei van dit 
beleid, die meer lijken te berusten op vooroordelen dan op kennis van 
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de werkelijkheid. Men kan mensen die algemeen als sociaal-economisch 
deskundig bekend staan, horen beweren dat belangengroepen de 
belangrijkste stimulans vormen voor groei van de welzijnsuitgaven, 
zonder dat zij dit voldoende baseren op inhoudelijke argumenten en 
gegevens. Anderen stellen louter op grond van intuïtie, dat deze 
uitgaven zo'n omvang hebben kunnen aannemen dankzij democratische 
inspraakkanalen. Dergelijke uitspraken lijken plausibel, maar feitelijk 
wordt niet veel aangetoond. 
Het is mogelijk dat sociaal-wetenschappelijke studie wat meer 
inzicht verschaft. Ieder apart onderzoek kan zich slechts bezig houden 
met een gedeelte van de problematiek, wil het niet ten onder gaan in de 
veelheid van vragen en de complexiteit van de werkelijkheid. Er 
bestaan veel witte vlekken in de kennis van de schijnbaar blinde 
expansie van overheidsbeleid en van welzijnsbeleid in de achter ons 
liggende decennia. Gedeeltelijk is dat te wijten aan de verbrokkeling in 
het werk van diverse onderzoekers; deze bestuderen ieder het 
overheidsbeleid vanuit specifieke gezichtspunten, zonder de resultaten 
en conclusies voldoende onderling te koppelen. Zo bestaan er weinig 
banden tussen het werk van theoretici en meer kwalitatief georiënteerde 
onderzoekers enerzijds en wetenschappers die zich bezighouden met 
kwantitatief onderzoek anderzijds. Ook bestaat er een kloof tussen 
studies over beleid in een of enkele landen en de op een groot aantal 
landen gebaseerde cross-nationale studies. 
De onderhavige studie neemt de traditie van kwantitatief 
landenvergelijkend onderzoek als uitgangspunt. Daarbij worden noties 
en conclusies van meer theoretisch en kwalitatief werk betrokken. 
Centraal staat het begrip 'sociaal beleid', dat in hoofdstuk 2 wordt 
beschreven als een beperkter begrip dan welzijnsbeleid; het omvat 
hoofdzakelijk de sociale uitkeringen en sociale voorzieningen en daarmee 
qua doelstelling overeenkomende diensten en verstrekkingen. Kort 
samengevat luidt de globale vraagstelling als volgt: 
- Wat zijn de belangrijke factoren en processen die ten grondslag liggen 
aan de lange termijn-ontwikkeling van sociaal beleid? 
Gaandeweg de studie spitst de vraagstelling zich meer specifiek toe op 
het volgende: 
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- In hoeverre hebben veranderingen in niveau van economische 
ontwikkeling, liberale democratie, sterkte van vakbonden en 
handelsafhankelijkheid, alsmede bepaalde autonome processen, directe 
effecten op sociaal beleid? 
- Wat zijn de belangrijke onderlinge causale relaties tussen genoemde 
vijf determinanten? 
1.2 Voorlopige afbakening van object, populatie en methode 
Uit een literatuurverkenning bleek dat algemene theorievorming over de 
ontwikkeling van welzijnsbeleid (en sociaal beleid) slechts in beperkte 
mate en verspreid heeft plaatsgevonden. Er zijn aanzetten te vinden in 
ondermeer de marxistische traditie (zie Gough, 1979 en Therbom, 1985) 
en het werk van een groep wetenschappers rond Flora en Heidenheimer 
(zie Flora, Alber en Kohl, 1977 en Flora en Heidenheimer, 1981). Deze 
groepen richten zich echter vooral op het welzijnsbeleid in de hoog 
ontwikkelde verzorgingsstaten. 
Wetenschappers die meer kwantitatief empirisch onderzoek deden, 
gingen veelal uit van een of meer ad hoc geformuleerde stellingen en 
daarop gebaseerde analysemodellen. Reeds in de jaren '50 deed men 
kwantitatief onderzoek naar de uitgaven voor welzijnsbeleid in de 
deelstaten van de Verenigde Staten. Sinds het midden van de jaren '60 
zijn landenvergelijkende onderzoeken verricht met nationale staten uit 
alle delen van de wereld in de onderzoekspopulatie. Bij deze studies 
ging het in veel gevallen niet om het beleid maar om het welzijnsniveau 
van de bevolking (bijvoorbeeld de gezondheidssituatie en de verdeling 
van inkomens). Welzijnsbeleid vervulde soms de rol van verklarende 
factor van welzijnsniveau. Verkrijgen van inzicht in determinanten van 
welzijnsbeleid speelde daarbij slechts op de achtergrond mee. 
Uiteraard zijn ook studies ondernomen die mengvormen zijn van 
theoretische en empirisch kwantitatieve benaderingen. Voorzover deze 
welzijnsbeleid centraal stelden en veel landen bij het onderzoek 
betrokken, bleven zij veelal beperkt tot eenvoudiger analysemodellen 
(univariate verdelingen en bivariate samenhangen). Zo constateerde 
Bertsch (1982) dat wereldwijd vergelijkend onderzoek naar 
determinanten en effecten van overheidsbeleid niet zo vaak multivariaat 
is: 
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Many scholars have been involved in univariate analysis 
(for example, comparing political attributes, or public 
expenditures, or economic well-being across systems). 
Others have utilized bivariate analysis to look at such 
relationships as those between economic forces and 
expenditures or political forces and certain policy outcomes. 
Far fewer have engaged in multivariate analysis 
incorporating three or more variables, (p.97) 
Kwantitatief onderzoek met veel landen in de populatie en welzijnsbeleid 
(of sociaal beleid) als centrale, te verklaren factor, waarbij bovendien 
de mogelijke effecten van meerdere variabelen worden geanalyseerd, zijn 
nog weinig verricht. Juist dergelijk onderzoek zou het inzicht in de 
lange termijn-expansie van sociaal beleid kunnen vergroten. Deze 
studie zal een poging in die richting zijn. Theoretische noties over 
relaties tussen meerdere factoren worden bijeengebracht in een 
samenhangend conceptueel model, dat vervolgens wordt geëxploreerd 
aan de hand van kwantitatieve gegevens. Het gaat om een model dat 
geldig wordt geacht voor nationale staten uit verschillende delen van 
de wereld. 
Bij elk onderzoek moeten verdere gerichte keuzen worden gemaakt 
uit een veelheid van processen en factoren die mogelijk belangrijk zijn. 
Er blijft anders een te omvangrijk en complex studieobject over. Bij 
die verdere keuze laten we ons leiden door de mate waarin factoren 
relevant zijn voor sociaal beleid. De relevantie bepalen we aan de hand 
van theoretische inzichten en van bevindingen van reeds verricht 
onderzoek. We baseren ons daarbij op werk van zowel sociologen, 
politicologen als economen. 
Ondanks het feit dat landen niet zo maar naast elkaar kunnen worden 
gezet, is het evident dat samenlevingen in een aantal opzichten wel 
vergelijkbaar zijn. Zo brengt economische ontwikkeling overal de 
noodzaak met zich mee tot verbetering van het onderwijsstelsel en 
uitbreiding van het sociale beleid. Ook gaat verstedelijking overal 
gepaard met bijvoorbeeld huisvestingsproblemen en met de dwingende 
noodzaak voor de overheid om in te grijpen. Samenlevingen zijn tot op 
zekere hoogte altijd vergelijkbaar, hoezeer zij historisch en geografisch 
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ook verschil len. Eisenstadt (1963) stelde dat je bij landenvergelijkend 
onderzoek min of meer expliciet van dit s t andpun t u i tgaat : 
From the point of view of comparative sociological analysis , 
they seem to belong to one type evincing some basic common 
charac ter i s t ics . These common character is t ics do not, of 
course , eliminate the cultural and historical differences 
between them - bu t a t least some of these differences can 
most profitably be regarded as variat ions of these common 
quali t ies , or as factors which influence such var ia t ions; and 
they can be most fruitfully analyzed as such . ( p . 12) 
Deze studie gaat , zoals al gezegd, over determinanten van sociaal 
beleid. Het is niet de bedoeling om de grote mate van uniciteit van 
landen te ontkennen. De vraagstel l ing en opzet van de studie beogen, 
door onderzoek dat zich u i t s t r ek t over veel landen, belangrijke factoren 
die ten grondslag liggen aan de lange termijn-ontwikkeling van sociaal 
beleid op het spoor te komen. Zij r ichten daarom onze aandacht vooral 
op aspec ten , waarin samenlevingen vergeli jkbaar zijn. 
In de onderzoekspopulatie nemen we geen socialistische 
planeconomieën op. Deze verschillen ons inziens in economisch en 
politiek opzicht zozeer van de overwegend kapitalist ische landen, dat de 
vergeli jkbaarheidsassumptie geweld wordt aangedaan. De vrije markten 
spelen in laatst genoemden bijvoorbeeld een veel g ro te re rol. Vakbonden 
hebben er andere funkties en de bevolking is ander s bij de politiek 
be t rokken . Invloeden op overheidsbeleid verlopen via processen die in 
overwegend kapitalistische landen gedeeltelijk verschillen van die in 
socialistische planeconomieën. De bepalende factoren voor de 
ontwikkeling van sociaal beleid zijn daardoor minder vergelijkbaar in 
beide typen landen. 
Deze studie beoogt kortom de exploratie van de ontwikkeling van 
sociaal beleid en het aan het licht b rengen van belangrijke bepalende 
factoren in nationale s t a ten , ogenschijnlijk op weg naar , of een 
duidelijke keus gemaakt hebbend voor een overwegend kapitalistische 
maatschappij vorm. De term 'kapitalist isch' is hier louter bedoeld in de 
betekenis van ' cont ras te rend met staatssocialist isch (communistisch)' . 
Het betref t de in internationaal-politiek en economisch opzicht westers 
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georiënteerde en neutrale landen. Deze maken op dit moment he t 
grootste deel uit van de circa 170 onafhankelijke s taten in de wereld. 
Omdat wij relaties tussen een aantal variabelen tegelijkertijd willen 
analyseren en daarbij uitgaan van een verk la rend conceptueel model, 
nemen causale analysetechnieken een belangrijke plaats in bij he t 
onderzoek. Longitudinale gegevens zijn s lechts voor enkele hoog 
ontwikkelde landen, en dan nog maar voor enkele kenmerken, 
ve rk r i jgbaa r [3 ] . Bovendien hebben deze gegevens vaak een ger inge 
var iant ie . Van t i jdreeksanalyse kunnen wij daarom geen gebru ik 
maken. De laatste jaren echter verzamelen internationale organisat ies in 
toenemende mate gegevens over veel landen. Ondermeer de Verenigde 
Naties en de Wereldbank publiceren gegevens die s teeds be te r worden 
in termen van betrouwbaarheid , theoretisch belang en internationale 
vergeli jkbaarheid. Er zijn daarom wel mogelijkheden voor c ross -
sectioneel onderzoek. Kortom, de beschikbare gegevens stellen ons niet 
in s taat om de beleidsontwikkelingen binnen landen empirisch te 
bes tude ren . Wel kunnen we verschil len in beleid (en andere 
kenmerken) tussen landen analyseren. 
1.3 Indeling van de studie 
De indeling van de studie is als volgt . In hoofdstuk 2 bespreken we 
de begr ippen 'welzijnsbeleid', 'sociaal beleid' en daarmee verwante 
concepten. Het hoofdstuk besluit met enkele definities. Hoofdstuk 3 
bevat een overzicht van kwantitatief vergelijkend onderzoek naar 
determinanten van welzijnsbeleid. Het is een schets van de 
geschiedenis van de tradit ie tot aan het moment dat wij met de studie 
aanvingen. De plaats van ons onderzoek binnen deze tradit ie komt aan 
het einde van dit hoofdstuk ter s p r a k e . Het theoretisch model 
beschrijven we in de hoofdstukken 4 tot en met 9. We stellen daar ook 
een formeel model op dat kan worden geanalyseerd met behulp van 
kwantitatieve gegevens . De operationaliseringen van de begrippen uit 
het model komen in hoofdstuk 10 aan de orde . In hoofdstuk 11 volgt 
de beschrijving van de kwantitatieve analyse. In hoofdstuk 12 
bespreken we de resul ta ten van de analyse en presenteren we de 
eindconclusies. 
'1 
Noten 
[1] zie ondermeer Douben (1982), hij beschrijft dit voor de Nederlandse 
situatie. 
[2] Douben (1982) stelt bijvoorbeeld dat in de zogenaamde 
verzorgingsstaten, "Social premiums... are regarded as a valuable 
macro-economie instrument. In like manner, the imposition of taxes 
and premiums for social facilities have gradually acquired the same 
significance" (p. 128). 
[3] Morris (1979) merkt hierover op in zijn verslag voor de Overseas 
Development Council': "Some countries have data that go back a 
very long time. . . . On the other hand, for many countries, the 
data still are totally unsatisfactory" (p.42). 
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2 WELZIJNSBELEID, SOCIAAL BELEID EN VERWANTE BEGRIPPEN 
Hoewel in veel opzichten vergelijkbaar, verschilt welzijnsbeleid van land 
tot land wat betreft de omvang. Onder instellingen en onderzoekers 
verspreid over de hele wereld bestaat overeenstemming over de 
essentiële inhoud van het begrip 'welzijnsbeleid'. Auteurs komen dan 
ook veelal tot vergelijkbare definities. Wilensky (1975) bijvoorbeeld 
omschrijft het als: "Government-protected minimum standards of income, 
nutrition, health, housing, and education, assured to every citizen as a 
political right, not as charity" ( p . l ) . Siegel en Weinberg (1977) 
omschrijven het als volgt: "Welfare policies relate to the provision of 
basic goods and services in the interest of sustaining health and 
providing opportunities for decent l ives. Housing, income maintenance, 
the foundation of education, and social services are among the 
ingredients of the welfare state" ( p . 5 ) . 
Definities van Wilensky en Siegel en Weinberg lopen nauwelijks 
uiteen. Wilensky's definitie benadrukt het principiële recht dat iedere 
burger heeft op de welzijnsvoorzieningen. Siegel en Weinberg wijzen op 
de relatie van welzijnsbeleid met de mogelijkheden voor het leiden van 
een sociaal aanvaardbaar bestaan. Uiteraard zijn de definities van 
verschillende auteurs niet altijd zo gelijkluidend. Als er echter van 
verschillen in omschrijvingen van het begrip sprake i s , betreffen deze 
vrijwel altijd de reikwijdte. De ene auteur hanteert een veel beperkter 
begrip dan de andere. Genoemde definities van Wilensky en van Siegel 
en Weinberg zijn overigens ruim te noemen. 
2.1 Aanvaardbaar bestaan 
Wilensky noch Siegel en Weinberg zeggen precies wat ze onder 
"government-protected minimum standards" (Wilensky) of "decent lives" 
(Siegel en Weinberg) verstaan. Wat in verschillende situaties 
'aanvaardbaar bestaan' en daarvoor door de overheid te 'garanderen 
minimale normen' inhouden, hangt samen met heersende ideeën en 
normen in een samenleving en wordt in hoge mate bepaald door 
economische, sociale en politieke mogelijkheden. Daarom alleen al is het 
begrijpelijk dat welzijnsbeleid van land tot land qua omvang en 
prioriteiten uiteenloopt. 
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Opvatt ingen over een aanvaardbaar bestaan zijn door de tijd heen 
aan s t e rke verander ingen onderhevig. In alle landen, ook waar al een 
hoge levenss tandaard en omvangrijk welzijnsbeleid zijn gereal iseerd, 
verschuiven behoeften van b u r g e r s . Minimale normen voor een 
aanvaardbaar leven worden, naarmate een samenleving zich ve rde r 
ontwikkelt , s teeds hoger gesteld. Van Lennep (secre tar is -generaal van 
de organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling, OECD) 
zegt h ierover in zijn openingswoord voor de OECD-conferentie over 
sociaal beleid: "The definition of an adequate minimum is open to 
discussion. Political decisions on the level of the minimum have 
unders tandab ly been influenced by growth and affluence" (OECD, 
1981;10). 
Niet alleen door wijziging in objectieve ex terne omstandigheden, 
maar ook als gevolg van een inherente dynamiek zal het sociaal beleid 
omvangrijker worden, zodra daar enigszins ruimte voor i s . Te allen 
tijde zullen delen van de bevolking meer voorzieningen eisen en zal de 
welzijnsbureaucratie s t reven naar vergro t ing van haar apparaat , hoe 
omvangrijk het beleid ook i s . Welzijnsbeleid heeft zo de neiging te 
blijven expanderen en zich op den d u u r uit te s t rekken over alle 
levenssferen. Misschien ligt in de voor tdurende verhoging van 
aspirat ies bij b u r g e r s wel een belangrijke reden voor het over langere 
termijn s teeds toenemen van sociale ui tgaven van overheden. 
2.2 Ruime en beperk te begr ippen 
Zoals we al s te lden, zijn de eerder genoemde definities van 
welzijnsbeleid van Siegel en Weinberg en van Wilensky relatief ruim te 
noemen. In sommige gevallen formuleren au t eu r s beperk te r begr ippen, 
vooral als zij landenvergelijkend kwantitatief onderzoek doen. De 
beperk te definities bestr i jken slechts onderdelen van welzijnsbeleid. Zij 
kenmerken zich doordat onderwijs en huisves t ing buiten beschouwing 
worden gelaten. 
De beperk te definities verschillen onderl ing ook. In een aantal 
gevallen bestr i jken zij het gebied dat sociale zekerheid wordt genoemd. 
Het betref t dan het geheel van sociale verzeker ingen en sociale 
voorzieningen als vers t rekk ingen in geld en na tura ten behoeve van 
voeding en medische zorg . In sommige gevallen heeft het een nog 
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beperkter inhoud. Het begrip betreft dan uitsluitend de sociale 
verzekeringen: uitkeringen in geval van ziekte en arbeidsongevallen, 
invaliditeit, ouderdom en werkloosheid, overlijden en kinderbijslag[l] . 
Ook bestaan er definities die als tussenvormen zijn te beschouwen. 
Deze komen vooral voor in studies van een of enkele landen. In die 
gevallen worden begrippen en operationaliseringen vaak geformuleerd 
met het oog op specifieke onderzoeksmogelijkheden in de betreffende 
landen ( bijvoorbeeld in verband met de aard van de beschikbare 
gegevens) . 
Als auteurs beperkte definities van welzijnsbeleid hanteren, laten zij 
onderwijs vrijwel altijd buiten beschouwing. Zij baseren dat op de 
volgende overwegingen. Het beleid wordt in het algemeen geacht die 
overheidsinspanningen te omvatten, die in de eerste plaats zijn gericht 
op verhoging van de levensstandaard van groepen burgers die er het 
slechtst aan toe zijn. Deze notie speelt door in alle definities. Zo zagen 
we eerder dit hoofdstuk dat Wilensky sprak over "government-protected 
minimum standards" en Siegel en Weinberg over "basic goods" en 
"decent lives". Alle andere definities verwijzen impliciet of expliciet 
naar deze noties. 
Volgens de auteurs die van een beperkte definitie van 
welzijnsbeleid uitgaan, hoort onderwijsbeleid niet tot de specifieke 
overheidsinspanningen gericht op burgers in moeilijke omstandigheden. 
Ook overheden beseffen dat uitbreiding van onderwijsvoorzieningen in 
het algemeen geen specifieke werking ten gunste van sociaal zwakkeren 
of van economisch inactieven heeft. Veeleer profiteren de sociaal-
economisch sterkeren van onderwijsvoorzieningen. Kinderen uit de 
welgestelde bevolkingslagen maken gedurende langere tijd gebruik van 
onderwijsvoorzieningen en leveren over het algemeen betere 
schoolprestaties. Dat is mede een gevolg van de afstemming van het 
onderwijssysteem op levensstijl en opvattingen van de midden en hogere 
klassen. 
Onderwijsuitgaven komen zo in bijna alle gevallen vooral ten goede 
aan de toch al beter gesitueerden. Wilensky (1975) stelt zelfs: 
"Although the evidence is in dispute, much of public expenditure on 
higher education is probably a transfer payment from the parents of the 
less affluent to the children of the more affluent" ( p . 5 ) . Dus in 
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tegenstelling tot bijvoorbeeld sociale uitkeringen en diverse voedsel- en 
gezondheidsprogramma's, is onderwijsbeleid in het algemeen niet gericht 
op verbetering van de situatie van economisch zwakkeren. Noch draagt 
het direct bij aan sociale gelijkheid en intellectuele emancipatie van de 
lagere klassen. Het lijkt zelfs vooral ten goede te komen aan hen die al 
een hoog welzijnsniveau hebben bereikt. 
Vergelijkend onderzoek lijkt te bevestigen dat onderwijsbeleid 
essentieel verschilt van het overige welzijnsbeleid. Zo vond Bertrand 
(1981) in zijn studie dat liberale democratie en belangendemocratie wel 
invloed uitoefenen op het sociale zekerheidsbeleid, maar niet op de 
onderwijsuitgaven. De hoogte van deze uitgaven bleek alleen te worden 
bepaald door de economische welvaart van een land. 
Bovenstaande overwegingen pleiten ervoor om onderwijsbeleid en 
het overige welzijnsbeleid apart te onderzoeken, althans bij onderzoek 
beide gebieden niet in een en hetzelfde begrip onder te brengen. Voor 
onderwijsbeleid zijn immers andere processen en factoren relevant dan 
voor welzijnsbeleid in de meer beperkte betekenis (sociale 
verzekeringen, gezondheids- en voedselprogramma's, etcetera, exclusief 
onderwijsbeleid). Wij voeren daarom het begrip 'sociaal beleid' in. De 
term 'welzijnsbeleid' gebruiken we alleen als welzijnsinspanningen van de 
overheid in de meest ruime betekenis zijn bedoeld; dus inclusief 
onderwijs en andere vormen van educatie. Als een begrip wordt 
bedoeld waarin educatie niet is opgenomen, dus dat deel van de 
welzijnsinspanningen dat vooral gericht is op het bevorderen van 
bestaanszekerheid van de lagere sociaal-economische klassen en 
economisch inactieven, hanteren we de term 'sociaal beleid'. De 
onderhavige studie bestrijkt vooral het gebied dat we hierboven sociaal 
beleid noemden. Dit begrip kan, zoals uit bovenstaande overwegingen 
blijkt, als eenduidig worden beschouwd. 
Dat een aantal auteurs huisvesting niet opnemen in hun definitie van 
welzijnsbeleid is ons inziens minder juist. Wonen is een primaire 
levensbehoefte en veel vormen van huisvestingsbeleid zijn vooral gericht 
op de lagere sociaal-economische klassen; denk aan sociale woningbouw, 
huurderstoelagen, woningbouwsubsidies, etcetera. Huisvesting kan 
daarom niet alleen worden gerekend tot welzijnsbeleid, maar zelfs tot 
het meer beperkte gebied van sociaal beleid. Het is immers grotendeels 
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gericht op het minder welvarende deel van de bevolking en op mensen 
zonder inkomen uit arbeid en vermogen. 
De uitsluiting van huisvesting bij vrijwel alle kwantitatieve 
vergelijkende onderzoeken heeft wellicht een meer praktische reden. 
Internationaal vergelijkbare en betrouwbare gegevens over 
huisvestingsbeleid zijn niet beschikbaar. Het warnet van regels , wetten, 
financieringswijzen en subsidies maakt het zeer moeilijk om zelfs voor de 
meest ontwikkelde landen goede gegevens te verkrijgen. Van land tot 
land is de financierings- en subsidiestructuur zo verschillend dat 
verzamelen van vergelijkbare gegevens voor veel landen voorlopig nog 
onmogelijk i s . Deze problemen vormen wellicht de belangrijkste reden 
dat onderzoekers bij de beschrijving en operationalisering van 
welzijnsbeleid zwijgen over huisvesting. 
In de theoretische definitie kunnen we vanuit conceptuele 
overwegingen niet geheel voorbijgaan aan huisvesting. Bij de 
operationalisering doen zich, door het ontbreken van geldige gegevens , 
de problemen voor. Wij gaan er evenwel vanuit dat een adequate 
meting van de overgebleven gebieden (sociale verzekeringen, 
gezondheids- en voedselprogramma's, etcetera) geldig is voor het hele 
gebied van sociaal beleid (inclusief huisvesting). Dit onder de assumptie 
dat overheden die hoge prioriteit geven aan bestaanszekerheid van 
burgers, dit zullen verwerken in zowel huisvestingsbeleid als in ander 
sociaal beleid. We zijn het in deze eens met Wilensky (1975) die stelde 
dat: "The structural and ideological roots of public programs to assure 
a minimum standard of housing are much the same as they are for the 
rest of the welfare state" ( p . 7 ) . 
2.3 Definities 
Samenvattend kunnen wij, gelet op het voormelde, de volgende 
definities formuleren. 
Onder welzijnsbeleid verstaan wij het geheel van 
overheidsbeslissingen en -inspanningen, die verhoging van het welzijns-
en ontwikkelingsniveau van alle burgers beogen. Het gaat hierbij niet 
alleen om beleid, gericht op verbetering van de situatie van het minder 
welvarende deel van de bevolking en de economisch inactieven. Onder 
welzijnsbeleid vallen bijvoorbeeld de sociale uitkeringen en 
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gezondheidsvoorzieningen, maar ook onderwijsbeleid in de ruimste zin 
van het woord (inclusief vorming, voorlichting en andere vormen van 
educa t ie ) . 
Sociaal beleid omschrijven wij voor deze s tudie als het geheel van 
beslissingen en inspanningen van de overheid, ger icht op verhoging 
- van welzijn en bestaanszekerheid van sociaal-economisch zwakkere 
groeper ingen en economisch inactieven. De belangri jkste vormen van 
sociaal beleid zijn he t garanderen van minimumniveaus van inkomen, 
voeding, gezondheidszorg en huisvest ing aan b u r g e r s . Sociaal beleid is 
te zien als een belangrijk gebied binnen het ruimer gedefinieerde 
welzijnsbeleid. 
Sociale zekerheid vormt weer een onderdeel van sociaal beleid. 
Het bestaat uit het geheel van de sociale verzeker ingen en aanverwante 
programma's (ge zin s toelagen, ui tkeringen aan oorlogsslachtoffers, 
e tcetera) en de vers t rekk ingen in geld en na tura op het gebied van 
voeding en medische zorg. Sociale zekerheid vormt de kern van sociaal 
beleid in ver reweg de meeste landen. De voortgang van de zogenaamde 
verzorg ingss ta ten in de Westerse wereld wordt dan ook veelal afgemeten 
aan de mate waarin sociale zekerheidsprogramma's zijn ingevoerd. Veel 
a u t e u r s die onderzoek doen naar wat zij welzijnsbeleid noemen, vers taan 
daaronder min of meer wat wij aanduiden met het begrip sociale 
zekerheid. 
Sociale zekerheid wordt soms nog bepe rk t e r gedefinieerd: het 
betref t dan alleen de sociale verzeker ingen. Wij reserveren hiervoor 
dan ook de term sociale verzekeringen. 
Zoals in paragraaf 2.2 reeds bleek is vooral het onderscheid tussen het 
vagere (weinig specifieke) begrip 'welzijnsbeleid' enerzijds en de 
overige d r i e , meer specifieke begrippen anderzijds van belang voor deze 
s tud ie . De onderscheidingen tussen de drie meer specifieke begrippen 
-sociaal beleid, sociale zekerheid en sociale verzeker ingen- zijn hier 
minder re levant . De aandacht van deze s tudie is gericht op sociaal 
beleid. In volgende hoofdstukken zullen we dan ook zoveel mogelijk de 
term 'sociaal beleid' gebru iken . Alleen in gevallen waar dat niet anders 
kan , bijvoorbeeld bij de bespreking van werk van au teurs die het 
ruimere begr ip han tee rden , spreken we van 'welzijnsbeleid'. Vooral in 
het volgende hoofdstuk, waarin we een overzicht van eerder ver r icht 
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Figuur 2 . 1 : Sociaal beleid en verwante begrippen 
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ve r t icaa l : begrippen naar oplopend niveau van a b s t r a c t i e 
onderzoek binnen de tradit ie geven, zal dit nogal eens voorkomen. In 
f iguur 2.1 zijn de begr ippen naar reikwijdte weergegeven. 
2.4 Operationele definities 
Bovenstaande omschrijving van sociaal beleid (en de overige begr ippen) 
is nog in hoge mate theoret isch. Het is voor empirisch onderzoek 
belangrijk aan te geven hoe inspanningen van overheden om welzijn en 
bestaanszekerheid van b u r g e r s te verzekeren concreet aangewezen en 
gemeten kunnen worden. Het is, met andere woorden, van belang h e t 
begr ip te operationaliseren om het toegankelijk te maken voor empirisch 
onderzoek. In deze s tudie zal de operationalisering dienen te leiden tot 
kwantitatieve metingen. Omdat het om een landenvergeli jkend onderzoek 
gaat , zijn voor de meting alleen gegevens bru ikbaar die internationaal 
vergelijkbaar zijn of vergelijkbaar te maken zijn voor veel landen. We 
beschrijven de operationaliseringen overigens in hoofdstuk 10 na de 
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formulering van het theoretisch model in de hoofdstukken 5 tot en met 
9. 
Noot 
[1] Deze laatste is lang niet in alle landen als verzekering geregeld. 
3 EEN OVERZICHT VAN EERDER VERRICHT ONDERZOEK 
Sinds de jaren vijftig is welzijnsbeleid meer en meer onderwerp van 
kwantitatief onderzoek geworden, vooral bij s tudies van politicologen in 
de Verenigde Staten. De probleemstelling spi ts te zich van het begin af 
aan toe op de v raag of politieke dan wel economische factoren bepalend 
zijn voor de omvang van de welzijnsbegrotingen. Deze probleemstelling 
staat bekend als de controverse rondom de 'politics makes a difference' 
these . De controverse is tot op de huidige dag centraal blijven staan 
in onderzoek naar welzijnsbeleid. De onderzoeken leverden de nodige 
conclusies op over het belang van politieke en economische factoren als 
determinanten van welzijnsbeleid. We behoeven met onze s tudie dus 
niet van voren af aan te beginnen, maar kunnen voortgaan op een weg 
die al in de vijftiger jaren werd ingeslagen. 
In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de tradi t ie van het 
kwantitatieve onderzoek naar determinanten van welzijnsbeleid. Het 
gaat vooral om onderzoeken waarbij relatief veel eenheden ( landen, 
federale deelstaten) betrokken waren. Onze s tudie ligt immers in het 
ver lengde h ie rvan . We gaan bij dit overzicht niet in op detai ls , noch 
proberen we volledig te zijn en alle onderzoeken te beschri jven. 
Studies die voor een bepaalde fase typerend waren of die r icht ing en 
opzet van ons onderzoek bepaalden, geven we kor t weer. De 
beschrijvingen betreffen in het algemeen s lechts die aspecten die 
relevant zijn voor de grote lijn van de t r a d i t i e [ l ] . 
3.1 Onderzoek in de Amerikaanse deelstaten 
Al in de vijftiger en zest iger jaren deed men in de deelstaten van de 
Verenigde Staten onderzoek naar determinanten van welzijnsbeleid. 
Analyses van cross-sectionele data leken te wijzen op het belang van 
het economisch ontwikkelingsniveau voor de omvang van de 
overheidsuitgaven op welzijnsgebied. Niveau van economische 
ontwikkeling werd geoperationaliseerd door inkomen per hoofd van de 
bevolking, urbanisa t iegraad , proport ie werkende bevolking in de 
agrar ische sector of vergeli jkbare indicatoren. 
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Een politieke factor als partij'wedijver bleek nauwelij'ks invloed te 
hebben op welzijnsbeleid. Partijwedijver operationaliseerde men door de 
stemmenverhouding tussen verschillende part i jen: partijwedijver werd 
gro te r geacht naarmate er minder sprake was van dominantie van een 
par t i j . Welzijnsbeleid werd meestal gemeten aan de hand van 
overheidsbudget ten voor sociale zekerheid en onderwijs. Bij vrijwel alle 
s tudies van de Amerikaanse deelstaten werd in die tijd partijwedijver als 
politieke factor gebru ik t . In navolging van s tudies van Key (1949) en 
Lockard (1959) acht te men dit een relevante var iabele . De strijd om 
stemmen zou zich namelijk vooral toespitsen op het verkrijgen van de 
s teun van de kiezersmassa uit de lagere k lassen . Politici zouden 
proberen de guns t van deze kiezers te verwerven door 
welzijnsinspanningen te verhogen. Soms betrok men ook andere 
politieke factoren bij het onderzoek, zoals verkiezingsopkomst, 
percentage stemmen u i tgebracht op de 'democraten' , e tcetera . 
De onderzoeken betroffen over het algemeen beperk te conceptuele 
modellen. Men analyseerde relaties tussen twee of hooguit drie 
variabelen en maakte gebru ik van eenvoudige s tat is t ische technieken. 
Resultaten gaven vrijwel altijd aan dat politieke factoren in verhouding 
tot economische factoren onbelangrijk zijn voor welzijnsuitgaven in de 
deels ta ten. Onderzoekers uit deze zogenaamde 'Politics is i rrelevant ' 
r icht ing waren ondermeer Dawson en Robinson (1963), Dye (1966) en 
Hofferbert (1966). 
Enkele politicologen lieten zich inderti jd door bovengenoemde 
bevindingen en daaraan gegeven in terpre ta t ies niet overtuigen. Zij 
bekr i t i seerden de s tudies op veel pun t en . Zo zouden eraan ten 
grondslag liggende assumpties niet altijd plausibel zijn en vond men de 
in het onderzoek opgenomen politieke factoren niet de meest re levante . 
Verder acht te men de geldigheid van de operationaliseringen vaak 
onvoldoende. Tenslotte gingen volgens deze critici de conclusies vaak 
ve rder dan de onderzoeksopzet en de gehanteerde stat is t ische 
technieken toelieten. Er werden door enkele critici opnieuw empirische 
s tudies ondernomen om toch het veronders te lde belang van de politiek 
aan te tonen. Veel wetenschappers waren van dit laatste over tuigd. In 
enkele gevallen leken de resul ta ten van nieuwe studies deze overtuiging 
te bevest igen. Zo concludeerde Fenton (1962) dat partijwedijver invloed 
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heeft op welzijnsbeleid, onafhankelijk van de urbanisat iegraad en het 
gemiddelde inkomen. 
Fenton en Chamberlain (1969) vergeleken Fenton (1962) met enkele 
studies uit de 'politics is i r relevant ' r icht ing. Zij kwamen tot de 
conclusie dat deze onderzoeken slecht vergelijkbaar zijn, ondermeer 
door uiteenlopende operationaliseringen en gebru ik van verschil lende 
analysetechnieken. Een eenduidige beoordeling of slotconclusie kon 
volgens hen dan ook niet worden gegeven. 
Cnudde en McCrone (1969) probeerden op andere wijze licht te 
brengen in de tegenspraak tussen bevindingen van verschil lende 
onderzoeken. Zij cons t rueerden drie formele modellen van relaties tussen 
sociaal-economische ontwikkeling, partijwedijver en vier varianten van 
welzijnsbeleid. De vier varianten waren: werkloosheidsuitkeringen, 
kinderbijslag, onderwijsuitgaven en oudedagvoorzieningen. Zie f iguur 
3.1 voor de drie modellen. De modellen toetsten zij aan de hand van 
cross-sectionele gegevens over de deels ta ten. Het zogenaamde 'hybr id 
model' bleek het meest plausibel voor zover het de ui tkeringen voor 
werkloosheid en kinderbijslag betrof. Dat wil dus zeggen dat zowel 
partijwedijver als sociaal-economisch ontwikkelingsniveau belangrijk 
waren voor de verk lar ing van verschillen tussen de Amerikaanse 
deelstaten in de omvang van deze ui tker ingen. Voor 
oudedagvoorzieningen en onderwijsuitgaven voldeed het ' spurious model' 
he t bes te . Voor deze beleidsgebieden bleek partijwedijver niet belangrijk 
te zijn. Cnudde en McCrone gaven als mogelijke verklar ing voor het 
verschil in effecten van partijwedijver op de onderscheiden 
welzijnsgebieden dat werkloosheidsuitkeringen en kinderbijslag meer een 
s t r i jdpunt vormen in de tegenstelling tussen sociaal-economische klassen 
dan onderwijsuitgaven en oudedagvoorzieningen. De str i jd om de guns t 
van de kiezer zou zich daarom juist afspelen rondom de twee 
eerstgenoemde welzijnsvoorzieningen. 
De hypothese dat partijwedijver het overheidsbeleid beïnvloedt ten 
guns te van de lagere klassen k reeg , zoals bovenstaand bleek, in de 
jaren '60 veel aandacht (zie ook Gray, 1976). Deze stelling werd echter 
door resultaten van veel onderzoek tegengesproken . Er waren echter 
enkele au teurs die tot de conclusie kwamen dat partijwedijver, naast 
economische factoren, wel degelijk een rol speel t . Vanaf het einde der 
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Figuur 3 . 1 : Drie modellen volgens Cnudde en McCrone (1969) 
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jaren '60 gaan onderzoekers zich meer bezighouden met mogelijke invloed 
van andere politieke factoren dan partijwedijver. 
Zo betrokken F r y en Winters (1970) meerdere politieke factoren bij h u n 
s tud ie . Politieke variabelen waren verkiezingsopkomst, percentage 
stemmers op de democratische par t i j , partijwedijver, s t e r k t e van 
belangengroepen en omvang van het ambtelijk apparaat . Sociaal-
economische variabelen in dat onderzoek waren ondermeer inkomen p e r 
hoofd van de bevolking, mate van industr ial isat ie en een maat voor 
inkomensongelijkheid. Als operationalisering van sociaal beleid 
berekenden zij het 'netto herverdelingseffect ' van de inkomsten en 
uitgaven van de overheid. Een belangrijke conclusie van Fry en 
Winters, die afweek van resul taten van eerdere s tudies , was dat 
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politieke variabelen het grootste aandeel hebben in de verklaring van 
herverdelend beleid: "Our data not only support the assertion that 
politics makes a difference, they suggest that politics plays a dominant 
role in the allocation of the burdens and benefits of public policies" 
(p.522) . 
Het onderzoek van Fry en Winters kende enkele tekortkomingen. 
Zo maakten zij ondoordacht gebruik van statistische technieken; hun 
conclusies gingen verder dan op grond van resultaten van door hen 
gebruikte correlatietechnieken gerechtvaardigd was. Er volgde dan ook 
veel kritiek, ondermeer van Noëll (1970) en Sullivan (1972). 
Sullivan deed een eigen onderzoek waarin de opzet van Fry en 
Winters werd overgenomen en verbeterd. Hij kwam tot de conclusie dat 
politieke factoren wel een zelfstandige rol spelen bij de herverdeling 
van inkomen, maar dat deze rol zeker niet overheersend i s . 
De resultaten van de besproken studies naar welzijnsbeleid in de 
deelstaten van de Verenigde Staten gaven geen definitief uitsluitsel over 
het belang van politieke factoren. Hierbij dient opgemerkt te worden 
dat juist onder de studies die meerdere politieke variabelen in het 
onderzoek opnamen, er enkele waren die de 'politics is irrelevant' 
opvatting tegenspraken. Het belang van sociaal-economische factoren 
bleek overigens duidelijk uit alle onderzoeken. 
3.2 Landenvergelijkend onderzoek 
De hierboven beschreven studies beperkten zich tot de Amerikaanse 
deelstaten. Conclusies daarvan gelden daarom niet zonder meer voor 
nationale staten, noch voor andere geo-culturele gebieden. Het 
landenvergelijkend onderzoek naar welzijnsbeleid kwam later op gang. 
De eerste studies gaven aan dat politieke factoren slechts geringe 
invloed uitoefenen op welzijnsbeleid. 
Cutright (1965) verrichtte pionierswerk door in een cross-sectionele 
studie over 76 landen de relatieve invloed van sociaal-economisch 
ontwikkelingsniveau en democratie op de omvang van de sociale 
verzekeringen te bepalen. Als operationalisering construeerde Cutright 
de SIPE-index (Social Insurance Program Experience), die later ook 
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door andere onderzoekers zou worden gebru ik t . SIPE is de sommatie 
van de d u u r van bestaan van vijf sociale verzeker ingen (voor ziekte en 
arbeidsongevallen, invaliditeit , ouderdom en werkeloosheid, overlijden, 
k inderbi js lag) . Zie paragraaf 10.2 voor een ui tvoeriger beschrijving 
van SIPE. Cut r ight toonde aan dat de omvang van de sociale 
verzeker ingen s t e rk samenhangt met het sociaal-economisch 
ontwikkelingsniveau en het democratisch gehalte van landen. Na beide 
onafhankelijke variabelen achtereenvolgens constant te hebben 
gehouden, kwam hij tot de conclusie dat in veel landen sociaal beleid 
meer een antwoord is op verander ingen in de sociaal-economische 
s t r u c t u u r en minder wordt beïnvloed door de mate van democratie van 
het politieke s telsel . 
Tot de vroegs te landenvergelijkende s tudies hoort ook Pryor 
(1968). Hij vergeleek zeven communistische en zeven kapitalistische 
landen en toonde aan dat het economisch niveau samenhangt met 
welzijnsuitgaven als deel van het bruto nationaal p roduk t . De resul taten 
van de analyses zijn niet eenduidig wat betref t het belang van de 
politieke var iabelen. 
Wilensky (1975) concludeerde na een cross-sectioneel onderzoek 
over 64 landen, waaronder ook communistische, dat economische groei 
en de daarmee gepaard gaande demografische en bureaucrat ische 
ontwikkelingen, de hoofdoorzaken zijn van de expansie van 
overheidsui tgaven voor sociale zekerheid. 
Jackman (1974, 1975) deed een cross-sectioneel onderzoek over 60 
landen. Kierbij waren geen communistische s t a t en . Hij ging uit van 
door diverse au t eu r s geformuleerde stellingen en conclusies over relaties 
tussen sociaal-economische en politieke factoren en hun effecten op het 
welzijnsniveau van de bevolking en brach t deze met elkaar in verband 
in een causaal model. De relaties tussen sociaal-economische, politieke 
en beleidsfactoren kwamen hierin als deelmodel aan de orde . Het geheel 
werd door middel van padanalyse onderzocht . Sociaal beleid 
operationaliseerde hij door middel van de SIPE-index van Cut r igh t . De 
operationalisering omvatte dus in feite s lechts de sociale verzekeringen 
(zie boven) . Politieke variabelen in het onderzoek waren ondermeer het 
democratisch gehalte en stabiliteit van de politieke s t r u c t u u r . Andere 
variabelen in het model waren ondermeer nog energieconsumptie per 
capita (als indicator voor sociaal-economisch ontwikkelingsniveau) en 
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bevolkingsgroei. Politieke factoren bleken van weinig belang voor het 
gebied van de sociale verzeker ingen (zoals gemeten door de SIPE-index 
van Cut r igh t ) . 
De bevindingen van de onderzoeken in de landenvergelijkende tradi t ie 
tot ver in de zeventiger jaren lijken aan te geven dat politieke factoren 
weinig invloed hebben op sociaal beleid. Veel landenvergeli jkend 
onderzoek in de tweede helft van de jaren zeventig hield zich bezig met 
de invloed van sociaal-economische, politieke of andere factoren op 
uitsluitend het welzijnsniveau van de bevolking ( inkomensverdeling, 
scholingsgraad en gezondheidstoestand van de bevolking, e t ce t e r a ) , 
vooral de s tudies die veel landen in de populatie hadden . Voorbeelden 
van dergelijke s tudies zijn Rubinson (1976) en Stack (1978). Wellicht is 
het feit dat goede gegevens van het overheidsbeleid s lechts voor weinig 
landen te verkri jgen zijn, hieraan debet . 
3.3 Invloed van de politiek 
Veel politicologen konden zich moeilijk neerleggen bij de algemene 
conclusie van onderzoekers als Cutr ight (1965), Jackman (1975), Pryor 
(1968) en Wilensky (1975) dat politieke factoren nauwelijks invloed 
hebben op welzijnsbeleid. Deze onderzoekers s tonden dan ook aan veel 
kri t iek bloot. Zo vond men de keuze van de variabelen niet optimaal en 
de operationalisaties niet altijd adequaat . Verder werden de assumpties 
die ten grondslag lagen aan de analysemodellen betwijfeld. Tevens 
vond men de conclusies over ontwikkelingen door de tijd op grond van 
cross-sectionele bevindingen vaak te ve r gaan. De krit iek was in 
zekere zin t e rech t . Een aantal tekortkomingen waren echter niet te 
vermijden, zoals die welke voortvloeiden uit het ontbreken van 
voldoende longitudinale gegevens . 
Enkele wetenschappers probeerden vanuit andere theoretische en 
methodische invalshoeken aan te tonen dat politieke factoren wel 
belangrijk zijn. Niet alleen op wetenschappelijke, maar ook op intuïtieve 
gronden kon men moeilijk de gedachte aanvaarden dat politieke 
verschillen tussen landen geen consequenties hebben voor verschillen in 
welzijnsbeleid. Bovendien waren daar nog altijd de conclusies van met 
name Cnudde en McCrone (1969), Fry en Winters (1970) en Sullivan 
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(1972) na onderzoek in de Amerikaanse deelstaten. Deze luidden dat 
politieke factoren wel degelijk belangrijk zijn. Na het midden van de 
jaren '70 werden enkele studies verricht die aanleiding gaven dit laatste 
ook op wereldniveau te veronderstellen. 
Hewitt (1977) onderzocht in geïndustrialiseerde niet-communistische 
landen de invloed van politieke democratie en ideologie van de 
wetgevende vertegenwoordiging op sociaal beleid (en op sociale 
gelijkheid). Politieke democratie operationaliseerde hij door het aantal 
jaren (tot 1964) dat een land een democratische structuur kende. 
Ideologie van de wetgevende vertegenwoordiging operationaliseerde hij 
door het gemiddeld aantal zetels dat socialistische partijen na de tweede 
wereldoorlog hadden in diverse landen. Sociaal beleid werd geïndiceerd 
door het 'herverdelingseffect van overheidsuitgaven' (gemiddeld over de 
jaren 1962-1964). Hij berekende dit voor 17 landen door de verhouding 
tussen directe belastingen en totale belastingen te vermenigvuldigen met 
de uitgaven voor sociale zekerheid als proportie van het bruto nationaal 
produkt. Met regressieanalyse ging Hewitt na of de bivariate 
samenhang die hij vond tussen democratie en sociaal beleid, bleef 
bestaan na controle op economisch ontwikkelingsniveau en economische 
groei. Daarna deed hij hetzelfde voor de gevonden bivariate samenhang 
tussen ideologie van de wetgevende macht en sociaal beleid. Hewitt 
vond dat na controle op de economische variabelen het aantal jaren 
democratische ervaring nauwelijks samenhangt met de omvang van 
sociaal beleid (evenmin met sociale gelijkheid). Ideologie van de 
wetgevende vertegenwoordiging bleek positief samen te hangen met 
sociaal beleid (evenals met sociale gelijkheid). 
Kohl (1981) bestudeerde trends in de ontwikkeling van 
overheidsuitgaven na de tweede wereldoorlog in veertien West-Europese 
en Noord-Amerikaanse landen. Hij verzamelde gegevens over 25 jaren. 
Uit het onderzoek bleek ondermeer dat overheidsuitgaven samenhingen 
met economische omstandigheden. Kohl trachtte verder na te gaan welke 
andere factoren correleerden met de gestadige en snelle groei van de 
totale overheidsuitgaven na de Tweede Wereldoorlog en met de zo 
mogelijk nog snellere groei van de sociale uitgaven. Het onderzoek 
leverde ondermeer de volgende resultaten op. Sociale uitkeringen 
stegen het snelst onder centrum-rechtse en centrum coalities. Onder 
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rechtse regeringen stegen de uitkeringen het minst. Ook bij linkse 
regeringen waren de stijgingen minder dan gemiddeld. Een interpretatie 
van Kohl van deze bevindingen luidde als volgt: 
The overall pattern - Center and Center-Right coalitions 
with the greatest propensity to increase and pure 
conservative governments with the least - suggests that the 
dynamics of coalition governments override left and right 
differences. . . .The attempt to reconcile competing political 
priorities by alio ting resources to each of them may . . . 
accelerate the growth of expenditures, (p.324) 
Met de interpretatie van resultaten van het onderzoek van Kohl dient 
men voorzichtig te zijn. Bij de analyse werden slechts maten van 
bivariate samenhang berekend. Zo deed hij geen onderzoek naar de 
relatie tussen ideologie van de regering en stijging van de uitkeringen 
onder controle van economische omstandigheden. Uitspraken over de 
relaties binnen complexe samenhangen kunnen dan ook niet worden 
gedaan. 
Bertrand (1981) analyseerde cross-sectionele gegevens met behulp 
van padanalyse. Hij nam als uitgangspunten voor zijn onderzoek de door 
veel auteurs ondersteunde stelling dat economische ontwikkeling kan 
worden gezien als een belangrijke conditie van liberale democratie én de 
eindconclusie van Jackman (1975) dat liberale democratie vergeleken bij 
economische ontwikkeling nauwelijks invloed heeft op sociale gelijkheid. 
Bertrand construeerde schalen van liberale democratie en 
belangendemocratie en deed empirisch onderzoek op basis van 115 
landen, waaronder ook communistische. Een causaal model werd 
geformuleerd waarin naast een economische en bovengenoemde twee 
politieke variabelen, indicatoren van welzijnsbeleid als interveniërende 
variabelen tussen de economische en politieke variabelen enerzijds en 
welzijnsniveau van de bevolking anderzijds werden opgenomen. De 
relaties tussen deze economische, politieke en beleidsvariabelen vormden 
daarmee een onderdeel van zijn model. 
De economische factor werd geoperationaliseerd door het bruto 
nationaal produkt per hoofd van de bevolking (de logaritmische variant 
ervan). De variabele 'liberale democratie' werd geoperationaliseerd door 
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een Likertschaal met 15 items over ondermeer de constitutionele s t a tus 
van een regime, de scheiding tussen ui tvoerende en wetgevende macht, 
persvri jheid en vrijheid van oppositie. De andere politieke variabele had 
be t rekk ing op de politieke invloed van belangengroepen. Ber t rand 
noemde deze factor 'belangendemocratie' en operationaliseerde hem door 
^ een Likertschaal met 4 items over he t bestaan van vrijwülig 
georganiseerde , insti tutionele, ascript ieve en ongereg* e 
belangengroepen. De belangrijkste welzijnsbeleidvariabelen wai en 
ui tgaven van de overheid voor onderwijs en de SIPE-index van 
Out r ight . 
De studie leverde de volgende bevindingen op. Economische 
ontwikkeling kwam naar voren als de belangrijkste verklarende factor 
voor de omvang van de sociale verzekeringen en voor 
onderwijsuitgaven. Verder bleek dat belangendemocratie een direct 
positief effect heeft op de omvang van de sociale verzeker ingen. 
Liberale democratie heeft hierop via belangendemocratie een positief 
effect. Beide politieke variabelen bleken onbelangrijk voor de 
onderwijsuitgaven. 
3.4 Samenvatting en plaatsbepaling 
De s tudies die zich beperkten tot de Amerikaanse deelstaten leidden 
over het algemeen tot de conclusie dat economische factoren bepalend 
zijn voor welzijnsbeleid in de deelstaten en dat politieke factoren weinig 
of geen invloed hebben . Er lijkt sprake te zijn van een intuïtieve 
ongerijmdheid: politieke beslissingen op welzijnsgebied hangen 
nauwelijks samen met belangrijke kenmerken van het politieke systeem. 
In de tweede helft der jaren '60 kwam langzamerhand het 
landenvergeli jkend onderzoek op gang . Aanvankelijk leidde dit tot de 
conclusie dat alleen economische ontwikkeling van belang is voor 
welzijnsbeleid. Zo stelde Wilensky (1975) in zijn zogenoemde 
convergent iehypothese: "The primacy of economie level and its 
demographic and bureaucra t ie correlates is suppor t for a convergence 
hypothes i s ; economic growth makes countr ies with cont ras t ing cultural 
and political t radi t ions more alike in their s t r a t egy for const ruct ing the 
floor below which no one s inks" ( p . 2 7 ) . 
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Er waren echter ook wetenschappers , die niet geneigd waren zich 
neer te leggen bij de conclusie dat politieke factoren niet van belang 
zijn. Hiertoe behoorden Fenton (1962) en Fry en Winters (1970); hun 
studies beperkten zich tot de Amerikaanse deels ta ten. Later kwamen 
daar au teurs bij als Ber t rand (1981), Hewitt (1977) en Kohl (1981), die 
landenvergelijkend onderzoek deden. Hun s tudies leverden aanwijzingen 
dat de 'politics is i r re levant ' opvatt ing te ongenuanceerd i s . Sommige 
politieke kenmerken lijken van belang te zijn voor welzijnsbeleid (sociaal 
beleid) [2 ] . 
Tot zover de beschrijving van een aantal kwantitatieve empirische 
studies waaruit conclusies zijn af te leiden over het belang van 
verschillende factoren als determinanten van sociaal beleid. In de loop 
der jaren evolueerden zij van geo-cultureel gebonden s tudies over 
bivariate relaties naar wereldwijde multivariate onderzoeken. Werkte men 
aanvankelijk vooral met eenvoudige analysetechnieken (nulde orde-
correlaties en enkelvoudige r e g r e s s i e s ) , later gebruik ten onderzoekers 
soms complexere causale modellen. Beperkte het onderzoek zich in het 
begin tot de Amerikaanse deels ta ten, nu s t r e k t het zich uit over de 
meest verscheiden l anden[3 ] . 
Wat door de jaren bleef was de aard van de bij het onderzoek 
betrokken determinanten: vrijwel altijd een sociaal-economische en een 
of enkele politieke var iabelen. De verhouding tussen he t belang van 
politieke en economische factoren keerde dan ook s teeds weer t e rug als 
overheersend thema in de onderzoeken. De s tudie waarover in volgende 
hoofdstukken vers lag wordt gedaan, is ondermeer een poging ve rde r te 
gaan op de weg die door bovengenoemde au t eu r s werd ingeslagen. 
Sociaal beleid is de centrale variabele. In het onderzoek gaat het vooral 
om factoren en processen die voor de opkomst hiervan bepalend zijn. 
Wij proberen de controverse rond de 'politics makes a difference' these 
dichter bij een oplossing te b rengen . Onze studie bepe rk t zich echter 
niet daartoe. We t rachten meerdere mogelijk belangrijke determinanten 
van sociaal beleid te onderzoeken. Zo schenken we naas t binnenlandse 
economische en politieke factoren ook aandacht aan de s t e rk te van de 
positie van een land in de wereldhandel en gaan we na in hoeverre de 
t i jdsduur die ve r s t r eken is s inds het aanvangst i jds t ip van de 
economische en politieke modernisering van een land bepalend is voor de 
omvang van sociaal beleid. 
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In de volgende hoofdstukken formuleren we een uitgebreid 
conceptueel model. We baseren ons daarbij op theoretische noties uit 
diverse maatschappijwetenschappelijke disciplines (politicologie, 
sociologie en economie) en theoretische en empirische tradities 
(landenvergelijkend onderzoek, area-studies en beschrijving van 
individuele landen). Uit dit conceptueel model leiden we een formeel 
model af, dat we vervolgens analyseren aan de hand van kwantitatieve 
gegevens van landen uit vrijwel alle delen van de wereld[4]. 
Noten 
[1] Dit hoofdstuk is gedeeltelijk gebaseerd op Van Snippenburg en 
Letterie (1983). 
[2] Zie ook recente studies over enkele West-Europese 
'verzorgingsstaten' van ondermeer de in hoofdstuk 1 reeds 
genoemde groep onderzoekers rond Flora en Heidenheimer. Deze 
studies wijzen eveneens op het belang van politieke factoren. 
[3] Zie ook Heidenheimer (1985). 
[4] Socialistische planeconomieën zijn buiten het onderzoek gehouden, 
zie hoofdstuk 1, paragraaf 2. 
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4 EEN CONCEPTUEEL KADER 
In hoofdstuk 3 bleek dat de kwantitatieve studies naar determinanten 
van welzijnsbeleid voor een groot deel werden beheerst door de 
controverse tussen economische en politieke verklaringen van het 
beleid. Dat gold zowel voor deelstaatstudies van bijvoorbeeld Dye (1966) 
en Fry en Winters (1970) als voor landenvergelijkend onderzoek van 
ondermeer Cutright (1965) en Bertrand (1981). De onderzoeken 
verschilden nogal eens wat betreft de conclusies. De vroegste leken aan 
te tonen dat uitsluitend het economisch ontwikkelingsniveau van belang 
i s ; latere onderzoeken wezen erop dat ook politieke factoren niet 
kunnen worden genegeerd. 
Theorievorming over oorzaken van en globale trends in 
welzijnsbeleid (en sociaal beleid) vond bij deze onderzoeken slechts in 
bescheiden mate plaats. De analysemodellen beperkten zich in veel 
gevallen, zoals we al in hoofdstuk 3 schreven, tot relaties tussen 
economische en politieke ontwikkeling en de groei van het beleid. Wij 
zullen in de volgende hoofdstukken een uitgebreid conceptueel model 
formuleren om mogelijk belangrijke determinanten te kunnen 
onderzoeken. Wat betreft het uiteindelijk te verklaren verschijnsel 
beperken we ons tot sociaal beleid, het minder algemene begrip dan 
welzijnsbeleid. Dat wil zeggen tot de overheidsinspanningen die vooral 
gericht zijn op het minder welvarende deel van de bevolking en de 
economisch inactieven. 
Wij baseren ons bij de formulering van het model op inzichten over 
sociaal beleid van auteurs uit de meest uiteenlopende richtingen, 
bijvoorbeeld van Bertsch (1982), Von Beyme (1984), Cameron (1978, 
1982), Flora en Alber (1981), George en Wilding (1976), Lehner (1983), 
Siegel en Weinberg (1977) en Wilensky (1975, 1976, 1981a, 1981b). 
Verder gaan wij te rade bij theorieën over de ontwikkeling van nationale 
staten uit verschillende tradities, zoals geformuleerd door ondermeer 
Almond en Powell (1972), Bell (1974), Black (1966,1976), Kuznets 
(1976), Lenski (1966), Lerner (1958), Olson (1982) en Portes (1976). 
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4.1 Vijf perspectieven. 
Vanuit de literatuur kwamen we tot vijf perspectieven op de lange 
termijn-ontwikkeling van sociaal beleid. Deze perspectieven dienen als 
uitgangspunt voor de formulering van een meer gedetailleerd 
^ conceptueel model. 
We zien de ontwikkeling van sociaal beleid eerst en vooral in nauwe 
samenhang met de algehele modernisering van samenlevingen: de 
opkomst van geavanceerde produktiewijzen en het tot stand komen van 
moderne nationale staten. Belangrijk daarbij zijn: 
de economische en technologische vooruitgang, resulterend in een 
toenemende nationale produktie (economisch perspectief); 
- de tijd die is verstreken sinds de aanvang van de economische en 
politieke modernisering in een land. De gedachte hierbij is dat hoe 
langer deze tijdsduur, hoe groter de kans dat sociale voorzieningen 
zijn ontstaan en zich hebben kunnen uitbreiden (autonome 
perspectief) ; 
de politieke ontwikkeling, ofwel de verschuiving van machtscentra 
van elitegroeperingen (aristocratie, geestelijkheid, etcetera) naar 
steeds grotere groeperingen van de bevolking (pluralistisch 
perspectief) ; 
de toenemende fragmentatie in de samenleving in de zin van vorming 
van maatschappelijke geledingen die voortdurend met elkaar in strijd 
zijn over de toewijzing van de opbrengst van de produktie (conflict 
perspectief) ; 
- voor de verschillen in sociaal beleid tussen nationale staten lijkt 
verder de sterkte van de positie van een land in het wereld-
handelssysteem belangrijk. Een zwakke positie in dit internationale 
systeem legt beperkingen op aan overheden bij de beleidsvorming 
(internationale perspectief). 
Deze vijf perspectieven zijn ons inziens belangrijk voor de verklaring 
van de lange termijn-expansie van sociaal beleid. We lichten nu eerst 
deze perspectieven kort toe alvorens in volgende hoofdstukken het 
conceptueel model uitvoerig te beschrijven. 
Het economisch perspectief. Reeds in de 19e eeuw wezen de bekende 
maatschappijcritici op de verdergaande structurele differentiatie van 
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samenlevingen. Comte, Durkheim, en Tònnies waarschuwden voor de 
maatschappelijke problemen die dat met zich meebracht . Traditionele 
bindingen vervagen en mensen e rvaren meer en meer gebrek aan 
bestaanszekerheid en affectieve zorg in de nieuwe samenleving. In het 
ver lengde van deze zienswijze verklaren hedendaagse au t eu r s de 
expansie van sociaal beleid als een noodzakelijke reactie van overheden 
op knelpunten en tegenstell ingen die naar voren komen in zich 
ontwikkelende sociale systemen. Overheden nemen functies over die 
eerder toevielen aan traditionele verbanden als de lokale gemeenschap, 
grootfamilie, gilden en religieuze groeper ingen. Zij c reëren ins t i tu t ies 
om te voldoen aan nieuwe functionele vere is ten : de wetten en regelingen 
waarin de sociale voorzieningen zijn vastgelegd. De inst i tut ies zijn op te 
vat ten als een aanpass ing van de samenleving aan de ve randerde 
produktiewijze. 
In deze zienswijze hecht men veel belang aan economische 
determinanten van sociaal beleid. Er zijn zelfs au t eu r s die stellen dat 
economische ontwikkeling de enige belangrijke oorzaak van sociaal beleid 
i s . Deze opvat t ing wordt bijvoorbeeld weerspiegeld in een 
'convergent iehypothese ' . Deze stelt dat de verschillen tussen landen in 
sociaal beleid zullen verdwijnen naarmate zij welvarender worden en in 
economisch opzicht meer op elkaar gaan lijken. Wilensky (1975) is een 
represen tan t van deze r icht ing als hij stelt da t : "The primacy of 
economie level and i ts demographic and bureaucra t ie correlates is 
suppor t for a convergence hypothes is ; economic growth makes countr ies 
with contrast ing cul tural and political t radit ions more alike in their 
s t ra tegy for cons t ruc t ing the floor below which no one s i nks ' ' ( p . 27 ) . 
Uit dit citaat blijkt dat Wilensky aan bijvoorbeeld politieke factoren 
minder belang hecht . 
Het autonome perspectief. De neiging tot autonome expansie van 
beleidssectoren is in de sociale wetenschappen veelvuldig beschreven . 
Het bureaucra t i sch apparaa t en stijgende verwachtingen bij b u r g e r s 
zullen de 'wet van Parkinson' ook voor de welzijnssector doen opgaan. 
Deze ironisch bedoelde 'wet' stelt dat overheidsbureaucrat ieén altijd 
groeien, ook als daar objectief gezien geen noodzaak toe bes taa t (zie 
Parkinson, 1959). Bij de ontwikkeling van sociaal beleid kan een 
dergelijke increméntele dynamiek een belangrijke rol spelen . Hoe langer 
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geleden overheidsbemoeienis op het gebied van de sociale zorg begon, 
hoe meer de bureaucratie die zich bezighoudt met de uitvoering ervan, 
mogelijkheden heeft gehad haar invloedssfeer uit te breiden. 
In het model zal de tijd die is verstreken sinds in samenlevingen 
de modernisering begon en nationale overheden hun eerste maatregelen 
namen op het gebied van de sociale voorzieningen, worden opgenomen. 
In West-Europese landen kregen die eerste sociale maatregelen veelal de 
vorm van armenwetten en het opleggen van verplichtingen aan 
werkgevers tot uitkeringen bij arbeidsongevallen van werknemers. Aan 
het einde van de negentiende eeuw vonden, met name in Duitsland, 
echte sociale verzekeringswetten meer algemeen ingang. Toendertijd 
was in veel landen de inherente dynamiek van de sociale sector al 
werkzaam en veroorzaakte als het ware een autonome expansie. 
Het pluralistisch perspectief. Algemeen wordt gesteld dat eisen en 
wensen van alle maatschappelijke geledingen, ook van de bezitlozen, in 
democratische stelsels goed kunnen doorklinken op overheidsniveau. Er 
zou in dergelijke stelsels een grotere kans bestaan dat bij beleid 
rekening wordt gehouden met de belangen van de lagere sociaal-
economische klassen dan in niet-democratische stelsels. In de 
pluralistische samenleving i s , aldus deze visie, weinig of geen 
onderdrukking door eliten ; de overheid vertegenwoordigt de belangen 
van alle groeperingen, die ieder hun eigen inbreng hebben. 
Key (1949) en Lockard (1959) zijn vroege representanten van deze 
richting. Zij veronderstelden dat partijwedijver, als indicator voor 'het 
functioneren van de liberale democratie', een belangrijke determinant is 
van sociaal beleid. Zo gingen zij ervan uit dat partijwedijver in de 
Amerikaanse deelstaten tot gevolg heeft dat partijen zich meer 
inspannen om de gunst van de talrijke kiezers uit de lagere klassen te 
verwerven. Dat politici zich bij de besluitvorming zullen laten leiden 
door belangen van de bezitlozen ('have nots') en dat een adequaat 
sociaal beleid tot de belangen van de 'have nots' behoort. 
Partijwedijver zou derhalve tot uitbreiding van dat beleid aanleiding 
geven. De uitbreiding van sociaal beleid is in deze visie het gevolg 
van politieke druk op de overheid via democratische inspraakkanalen, 
een politieke determinant staat centraal. 
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Flora en Alber (1981) en Kohl (1981) behoren tot de auteurs die 
zowel aan politieke als aan economische determinanten van sociaal beleid 
belang toekennen. Zij zien de opkomst van de verzorgingsstaat als een 
begeleidend verschijnsel van de opkomst van de West-Europese 'mass-
democracies' (zie Flora, 1983 ;24). Sociaal beleid wordt in deze 
benadering gezien als: "The hand-maiden of technological change and 
the adopted child of a consensus society" (George en Wilding, 1967;7). 
Het conflict perspectief. Het voorgaande perspectief ziet de samenleving 
voornamelijk als een geïntegreerd systeem dat gebaseerd is op sociale 
consensus en op politiek pluralisme. Een andere visie daarentegen stelt 
dat dergelijke consensus-maatschappijen in feite niet bestaan, dat er in 
een samenleving eerder sprake is van diverse groeperingen met strijdige 
belangen. Aanhangers van deze laatste opvatting benadrukken 
conflicten en strijd om de verdeling van machtsmiddelen, materiële 
goederen en sociaal prestige. Zij zien de pluralistische structuren, die 
zouden leiden tot consensus, veeleer als geïnstitutionaliseerde 
procedures om de belangenstrijd (steeds voorlopig) te beslechten. De 
werkelijke conflicten blijven bestaan. Als gevolg daarvan organiseren 
groeperingen zich voortdurend rondom specifieke belangen. Zij trachten 
telkens de bestaande verhoudingen te wijzigen in hun voordeel. Op den 
duur integreren belangengroepen steeds meer in het bestaande socio-
politieke bestel. In de verst ontwikkelde landen ontstaan formele 
structuren voor overleg tussen grote centrale belangenorganisaties en 
overheden. 
Via belangengroepen kunnen de lagere sociaal-economische klassen 
zich adequaat organiseren en druk uitoefenen op de overheid. Dit kan 
sociaal beleid stimuleren. In kwantitatief landenvergelijkend onderzoek 
werd tot nu toe weinig aandacht besteed aan deze maatschappelijke 
determinant van sociaal beleid. Bertrand (1981) onderzocht de gevolgen 
van de belangengroepenstructuur en kwam tot de conclusie dat 
belangengroepen de besluitvorming ten gunste van sociaal beleid 
bevorderen. 
Het internationale perspectief. De laatste jaren brengen onderzoekers 
steeds nadrukkelijker naar voren dat ontwikkelingen binnen nationale 
staten niet uitsluitend het gevolg zijn van interne factoren. Zij zijn 
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t evens te zien als uitvloeisel van de positie van landen in het 
wereldsysteem. Zo zouden een aantal minder ontwikkelde landen nog 
s teeds ui tgebuit worden door de Westerse landen, ook nu het koloniale 
ti jdperk in zijn traditionele vorm afloopt. Deze uitbuit ing is niet alleen, 
of in de eers te p laa ts , een gevolg van uitoefening van fysieke macht, 
maar ligt grotendeels op het subtielere niveau van concurrent ie in het 
internationale economische systeem (zie Galtung, 1971). 
Op de wereldmarkten is sprake van onder- en bovenschikking. 
Politieke zelfstandigheid houdt nog geen economische onafhankelijkheid 
in. Zolang die ontbreekt zijn overheden bij economisch en sociaal beleid 
gebonden aan voorwaarden en mogelijkheden die bepaald worden door 
verhoudingen met he t buitenland. Met name au teu r s uit de 
'dependent ie- t radi t ie 1 ves t igden in het recente verleden de aandacht op 
deze nieuwe vormen van kolonialisme bij de verklar ing van ger inge 
economische groei en grote inkomensongelijkheid in Derde Wereldlanden. 
Uitgaande van dergelijke opvattingen deden ondermeer Chase-Dunn 
(1975), Delacroix (1977), Galtung (1971), Jackman (1982), en Weede en 
Tiefenbach (1981) landenvergelijkend onderzoek. 
Hoewel theorieën over Ontwikkeling in afhankelijkheid' niet werden 
ui tgewerkt ten aanzien van overheidsbeleid en sociale voorzieningen, 
leek het ons voor deze s tudie relevant na te gaan wat de gevolgen zijn 
van de s t e rk t e van de positie van een land in het economische 
wereldsysteem voor sociaal beleid. Onderschikking in het internationale 
economische systeem lijkt een overheid minder mogelijkheden te geven 
tot het voeren van een ui tgebreid sociaal beleid. 
Zoals al ee rde r ges te ld , gaat het in deze studie om de lange termijn-
ontwikkeling van sociaal beleid. We verwachten dat we met 
bovenstaande perspect ieven hoogst relevante factoren bij de studie 
hebben be t rokken . Hoogst relevant in het licht van bes taande 
theoret ische noties en gezien resul ta ten van voorgaand empirisch 
onderzoek van sociaal beleid en de ontwikkeling van moderne nationale 
s ta ten . Wellicht ten overvloede wijzen wij erop dat bovengenoemde 
perspect ieven niet met elkaar in stri jd hoeven te zijn. Wij zien op 
voorhand geen controverse tussen bijvoorbeeld het economische en het 
plural ist ische perspectief ( tussen de economische en politieke 
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determinant van sociaal beleid). Beide perspectieven zijn theoretisch 
met elkaar te verenigen, politieke en economische factoren kunnen 
tegelijkertijd belangrijk zijn voor sociaal beleid. 
Om diverse factoren verder te kunnen onderzoeken, gaan we in 
volgende hoofdstukken het hier geschetste kader van perspectieven 
meer in detail uitwerken naar concrete factoren en processen die geacht 
worden sociaal beleid te beïnvloeden. Dit zal resulteren in een 
conceptueel model waarin begrippen en relaties zodanig zijn 
gespecificeerd dat zij zich lenen voor operationalisering en kwantitatieve 
analyse. 
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5 HET ECONOMISCH PERSPECTIEF: ECONOMISCH 
ONTWIKKELINGSNIVEAU 
Belangrijke elementen van sociaal-economische ontwikkeling zijn 
technologische voorui tgang, toenemende p rodukt ie , u rban i se r ing , 
ui tbreiding van communicatie- en transportmogeli jkheden, groei van het 
onderwijssysteem en een verhoogde sociale mobiliteit van de bevolking. 
Klassieke sociologen als Comte, Marx, Durkheim en Weber zagen deze 
verander ingen in he t kader van de algehele culturele secular iser ing en 
voortschri jdende s t ruc tu re le differentiëring van samenlevingen. 
Culturele secular iser ing houdt in dat collectieve oriëntaties en 
legitimeringen zich in toenemende mate baseren op rationele 
overwegingen en prakt i sche e rvar ingen . St ructure le differentiëring 
houdt in dat het sociale systeem steeds meer uiteen valt in 
dee ls t ruc turen met specifieke funct ies . De dee ls t ruc turen blijven 
functioneel afhankelijk van elkaar en de complexiteit van het sociale 
systeem neemt toe. 
Te zamen met deze ontwikkelingen veranderen de politieke 
s t r u c t u u r en cu l tuu r . Auteurs als Almond en Powell (1972) en Black 
(1966) wijzen op de gevolgen van met name economische groei op het 
politieke systeem. Wanneer de economie nieuwe capaciteiten verwerf t , 
dreigen bes taande politieke ideeën en inst i tut ies ve rde re voorui tgang te 
belemmeren. De traditionele s t ruc tu ren komen s teeds meer onder 
spanning te s taan en zullen tenslotte bezwijken om ruimte te geven aan 
vernieuwingen. 
5.1 Nieuwe maatschappelijke problemen 
Economische expansie b r e n g t meer met zich mee dan alleen 
technologische ontwikkeling, industrial isatie en produkt iegroei . Zij 
beïnvloedt de opvat t ingen en gedragingen van groeper ingen in alle 
sectoren van de samenleving, niet in het minst van degenen die aan de 
basis van de produkt ie s taan : de massa's uit de lagere sociale s t r a t a . 
De opkomende indust r ieën en stedelijke centra t rekken de bevolking uit 
de rura le gebieden aan . De mensen verwachten daar be tere materiele 
omstandigheden en verlaten de beschermende omgeving van familie en 
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traditionele ve rbanden . De steden kunnen vaak de toevloed niet 
verwerken , met name huisvest ing en werkgelegenheid geven grote 
problemen. Voorbeelden hiervan vinden we bijvoorbeeld nog in Latijns-
Amerikaanse landen, waar de (partiële) economische modernisering bij 
lange na niet in s taat is de bevolkingstrek op te vangen. Het resultaat 
is een groot leger van werklozen en marginaal werkenden die, 
geïsoleerd van de actieve bevolking, leven in de stedelijke 
conglomeraten en daar een apar te klasse vormen (zie Therborn , 
1979 ;102). 
Als gevolg van de economische ontwikkeling ontstaan tussen 
mensen onderling en tussen staat en b u r g e r s andere relaties en 
verwacht ingen. Nieuwe behoeften komen naar voren en nieuwe 
maatschappelijke problemen doen zich voor. De oude s t r u c tu r en , zoals 
de gilden, religieuze gemeenschappen en lokale ve rbanden , voldoen niet 
meer. Zij veranderen of worden vervangen door moderne ins t i tu t ies . 
Een il lustratie hiervan vormt het verval van de 'grootfamilie' en de 
opkomst van het kerngezin in de moderne maatschappij . In traditionele 
samenlevingen maken mensen deel uit van een grootfamilie-verband. 
Meerdere generat ies leven bijeen in zo'n familie: grootouders , kinderen 
en kle inkinderen, kortom, een aantal gezinnen onder één dak. Zij 
onders teunen elkaar waar dat nodig i s . De grootfamilie heeft vele 
funct ies , zoals opvoeding, opleiding voor he t werk, bevrediging van 
fysieke behoeften en affectieve verzorging. Men neemt gezamenlijk deel 
aan culturele activitei ten. De grootfamilie vormt vaak een produkt ie-
eenheid: een ambachtelijk bedrijf of een boerder i j . Zij biedt een gro te 
mate van geborgenheid en sociale zekerheid en beheers t daarbij de 
gehele levenssfeer van de leden. 
Het kerngezin in de moderne maatschappij , meestal bestaande uit 
ouders en k inderen , vervul t minder funct ies . Zo vindt opleiding tot 
volwassenheid grotendeels plaats buiten het gezin: in scholen en 
bedri jven. Aan culturele activiteiten neemt men vaak los van het 
. familieverband deel. Het kerngezin heeft vooral nog een verzorgende en 
affectieve functie. Een produktie-eenheid vormt het nog maar zelden. 
Vooral in de eers te fasen van de modernisering is in veel gevallen 
slechts éen gezinslid belast met de zorg voor het inkomen: de 
zogenoemde kostwinner . Als deze door ziekte of ouderdom niet meer kan 
werken, zijn er geen familieleden om het inkomensverlies op te vangen . 
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Ook heeft men geen stukje land of kleinveestapel meer ter beschikking, 
zoals in vroeger tijden. Op die wijze kan niet meer in het onderhoud 
worden voorzien. Het kerngezin is daarom zeer kwetsbaar . 
Het leven in s teden en het werken in geïndustr ia l iseerde bedrijven 
b reng t grote risico's met zich mee. Voorbeelden daarvan zijn nieuwe 
beroepsziekten en bedrijfsongevallen. Verder veroorzaken de grillen van 
de vrije markten bij tijd en wijle grote aantallen werklozen. Familie en 
buren zorgen niet meer vanzelfsprekend voor zieken en bejaarden. Een 
kostwinner verdient vaak te weinig om een groot aantal k inderen te 
onderhouden en als hij wegvalt , is er niemand om de leegte op te 
vangen. In landen waar de modernisering op gang komt, dreigen 
mensen in toenemende mate op zichzelf te worden te ruggeworpen. 
Met het verval van traditionele s t ruc tu ren vermindert niet alleen 
bescherming en opvang van individuen en gezinnen, ook wordt de 
sociale controle minder. Dit komt ondermeer tot uit ing in toenemende 
criminaliteit, alcoholisme en zelfmoord, vooral in de industr iële cen t ra . 
Mensen ervaren s teeds meer gebrek aan welzijn en sociale zekerheid. 
Dit dreigt vaak uit te groeien tot enorme maatschappelijke problemen, 
die niet meer als voorheen kunnen worden opgevangen in de pr iva te 
sfeer . Overheidsingrijpen wordt s teeds noodzakelijker. Siegel en 
Weinberg (1977) stellen dan ook: " T h u s , to indicate that urbanization is 
increasing rapidly in the industrialized world is also to sugges t the 
need for an expanding role for governmental activity and policy-making 
in social life" ( p . 29) . De staat gaat voorzieningen scheppen om 
problemen te voorkomen en het voortbestaan van een geordende 
samenleving te ve rzekeren . Zo ontstaan en groeien de inst i tuten die 
garant ies bieden voor minimale niveaus van voeding, gezondheidszorg, 
huisvest ing en inkomen. 
Overheidsingrijpen als gevolg van nieuwe maatschappelijke 
problemen s t r ek t zich vanzelfsprekend uit over meer gebieden dan 
alleen de sociale voorzieningen. Zo zijn voor blijvende economische 
groeimogelijkheden en stabiele samenlevingen bijvoorbeeld ook 
ui tgebreide onderwijs- en opleidingsinsti tuten nodig. Technologische 
vooruitgang en complexere produkt ieorganisat ies vragen s teeds meer 
vakspecialisten en geschoolde werknemers . In moderne bedrijven moeten 
arbe iders op zijn minst kunnen lezen en schri jven. Regeringen zien 
zich van het begin af aan voor de taak gesteld hiervoor voorzieningen 
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te scheppen . Zij zijn daartoe ook s teeds meer in s taa t , omdat door de 
toenemende produkt ie meer middelen beschikbaar komen. Economische 
ontwikkeling stimuleert op die wijze ook de expansie van het 
onderwi j ssys teem[l ] . 
5.2 Objectieve probleemdruk 
Economische ontwikkeling gaat , zoals we in de vorige paragraaf al 
s ch reven , gepaard met nieuwe maatschappelijke problemen. Deze zijn 
van een omvang en aard dat de oplossing ervan niet kan worden 
overgelaten aan de werking van vrije markten of van pr ivate 
instel l ingen. De stabiliteit van de samenleving s taat op het spel . 
Beleidvormende instant ies zijn genoodzaakt aandacht te schenken aan 
deze problemen en ant iciperende en remediërende maatregelen te 
bedenken . Flora, Alber en Kohl (1977) noemen de d ruk die aldus in 
toenemende mate op overheden ontstaat Objectieve probleemdruk' . Groei 
van de omvang van sociaal beleid is gedeeltelijk te zien als het gevolg 
van deze objectieve probleemdruk[2] . 
Een aantal au t eu r s s tel t dat de economische ontwikkeling (en de 
daarmee gepaard gaande problemen) ver reweg de belangrijkste 
determinant is van sociaal beleid. Met name geldt dit voor aanhangers 
van de convergent iehypothese als Wilensky (1975) en Haniff (1976). 
Zij stellen dat groei van de welvaart en technologische ontwikkeling 
overheden dwingen tot he t verhogen van de welzijnsinspanningen. 
Objectieve omstandigheden hebben aldus tot gevolg dat regeringen meer 
en meer een vergeli jkbaar sociaal beleid gaan voeren . 
Niet alle au t eu r s geven in die mate prior i te i t aan economische 
ontwikkeling als determinant van sociaal beleid. Wel zijn allen het er 
over eens dat deze factor belangrijk i s . Net zoals allen het evident 
vinden dat de met de economische ontwikkeling gepaard gaande 
welvaartsgroei aan overheden de materiële mogelijkheden geeft om de 
problemen aan te pakken . Niet alleen omdat meer financiële middelen 
beschikbaar komen, maar ook omdat, zoals Lenski (1966) s te l t , de 
economische eliten bij een groot economisch su rp lus minder bezwaren 
hebben tegen kos tbare welzijnsprojecten. Het welvarende deel van de 
bevolking is onder zulke omstandigheden bereid materiële concessies te 
doen. Als deze concessies niet al te groot zijn, zullen zij er in absoluut 
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opzicht tenslotte bij winnen. Zij gaan er daarbij vanuit dat een adequaat 
sociaal beleid de stabiliteit van de samenleving bevordert. 
Noten 
[1] Het onderwijs neemt daarbij steeds meer de opvoedingsfunctie over 
van traditonele verbanden als de grootfamilie, de kerken en de 
gilden. Het krijgt daarmee tevens een steeds belangrijker aandeel in 
de vorming van individuen tot staatsburgers. 
[2] Evenals groei van de omvang van ander beleid, bijvoorbeeld 
onderwijsbeleid, mede het gevolg kan zijn van objectieve 
probleemdruk. De druk op onderwijsbeleid wordt daarbij 
verondersteld anders van aard te zijn dan de druk op sociaal 
beleid, zoals we in de vorige paragraaf al stelden (zie ook hoofd-
stuk 2). 
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6 НЕТ AUTONOME PERSPECTIEF: DUUR VAN DE MODERNISERING 
6.1 I n h e r e n t e mechanismen 
Sociaal beleid is niet uits luitend het gevolg van economische 
ontwikkeling. Het historische samenspel van complexe factoren 
waarbinnen de economische modernisering zich vol trekt, geeft ook een 
aantal andere impulsen. Wettelijke voorzieningen voor de al lerarmsten 
en voor speciale probleemgroepen komen al in zeer vroege stadia van 
industrial isat ie en nationale staatsvorming tot s t a n d . Zo werden in 
sommige West-Europese landen al vanaf de zestiende eeuw maatregelen 
genomen tegen de meest schri jnende gevolgen van de opkomst van de 
kapital ist ische economie en de daarmee gepaard gaande sociale 
omwentelingen (zie ondermeer Flora, 1983). Ook in jonge 
ontwikkelingslanden ontstaat vaak, tegelijkertijd met de e e r s t e 
agrar i sche en industr iële projecten, een begin van sociaal beleid. 
Minimale voorzieningen leiden spoedig tot meer omvattende 
aanspraken , ook als objectief gezien de problemen niet g ro te r worden. 
Voor een deel komen deze aanspraken voort uit gewekte verwacht ingen. 
Als eenmaal in bepaalde behoeften is voorzien, gaan mensen e r 
vervolgens vanuit dat op die wijze ook in andere behoeften voorzien kan 
worden. De ' theory of the r is ing expectat ions ' is ook van toepassing op 
sociaal beleid. Bell (1974) wijst hierop als hij s tel t dat met het toenemen 
van de sociale gelijkheid "de geli jkheidsverlangens nog sneller toenemen 
en de mensen scherper vergelijkingen gaan t r e k k e n . . . ,een verschijnsel 
dat algemeen bekend is als het 'Tocqueville-effect ' " (p .207) . Zij zijn 
derhalve niet tevreden met de nieuwe verworvenheden, maar s t reven 
naar meer en be te r . Welzijnsbeleid kent op die wijze een inherente 
stuwende krach t en zal naarmate de tijd vers t r i jk t 'vanzelf' 
omvangrijker worden. 
Er zijn meer mechanismen die tot gevolg kunnen hebben dat sociaal 
beleid op autonome wijze u i tbre id t . Zo hebben overheidsbureaucrat ieen 
een s te rke neiging tot ui tbreiding van hun beleidsgebied, los van he t 
feit of daaraan in de maatschappij behoefte bes taa t . De belangen van 
groeperingen binnen de overheidsdiensten zijn s t e rk verbonden met de 
omvang en het daarmee samenhangende gewicht van de organisat ie . Deze 
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groeperingen streven te allen tijde naar uitbreiding van taken en 
vergroting van het budget. De bureaucratie die is betrokken bij 
sociaal beleid zal zich eveneens kenmerken door deze expansieve 
dynamiek, aldus bijdragend aan een verdere toename van dat beleid. 
Verder dringt sociaal beleid van de overheid nogal eens door tot 
gebieden die aanvankelijk alleen door private instellingen werden 
beheerd. Dit gebeurt vooral als de gehele bevolking de voorzieningen 
belangrijk vindt en prijs stelt op zekerheid en rechtvaardigheid van 
toewijzing. Wettelijke voorzieningen bieden immers de beste garanties 
wat betreft continuïteit en Onpartijdige' allocatie van middelen en 
diensten. Men is daarom veelal geneigd tot het pleiten voor, en toelaten 
van, steeds meer overheidsbemoeienis op het gebied van de sociale 
zorg, ook daar waar private organisaties al hun werkterrein hebben. 
Deze laatste worden verdrongen en richten zich, gedeeltelijk uit 
lijfsbehoud, op nieuwe doelen, op andere groepen en andere 
voorzieningen. Op deze wijze hebben private instellingen een aandeel 
in de nauwelijks te beteugelen groei van de 'welzijnsmarkt'. 
De stuwende krachten als gevolg van stijgende verwachtingen bij 
de bevolking, het streven naar vergroting van de organisatie door 
functionarissen binnen de bureaucratie en de uitbreiding van de 
welzijnsmarkt door private instellingen en overheidsbureaucratie samen, 
werken als een vliegwielproces dat moeilijk tot stilstand is te brengen. 
Als een variant op uitdrukkingen uit de organisatieleer en 
bestuurskunde kan men dan ook spreken van 'de ijzeren wet van de 
sociaal beleid-accumula tie'. Over de jaren gerekend kan deze 
increméntele dynamiek belangrijk bijdragen aan de omvang van sociaal 
beleid. Los van andere oorzaken zullen als gevolg van deze processen 
de sociale uitgaven en de daarbij betrokken bureaucratie omvangrijker 
zijn in landen waar de modernisering reeds langer geleden begon dan in 
nog 'jonge' landen. 
6.2 Duur van de modernisering en economische ontwikkeling 
De ontwikkeling van de economie wordt evenmin uitsluitend bepaald door 
externe factoren. Ook zij is gedeeltelijk te zien als een gevolg van een 
inherente dynamiek. Marx benadrukte reeds het in hoge mate autonome 
karakter van de kapitaalaccumulatie. Hij wees in verband daarmee op 
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het streven naar winstmaximalisering, de concurrentie op de markten en 
de noodzaak tot schaalvergroting als mechanismen die tot gevolg hebben 
dat in de economie iedere stap vooruit de inleiding vormt tot een nieuwe 
stap. Volgens Marx (1867/1972) speelt de mens hierbij wel een rol, maar 
meer in functie van zijn plaats in de samenleving dan als subjectieve 
actor. In een vergelijking van de zich op traditionele wijze bezit 
vormende persoon en de nieuwe kapitalist beschrijft hij dat als volgt: 
Wat echter bij de schatvormer de persoonlijke manie is , is 
bij de kapitalist de uitwerking van het maatschappelijk 
mechanisme, waarvan hij slechts een drijf wiel is. Bovendien 
maakt de ontwikkeling van de kapitalistische productie een 
onafgebroken vergroting noodzakelijk van het in een 
industriële onderneming geïnvesteerde kapitaal en de 
concurrentie legt iedere individuele kapitalist de immanente 
wetten van de kapitalistische productiewijze op als externe 
dwingende wetten, (p.456) 
Ook een minder radicaal auteur als Lenski (1966) ziet economische 
ontwikkeling als een in hoge mate autonoom proces, althans voorzover 
technologische vooruitgang als aspect van economische ontwikkeling 
wordt gezien. In Lenski's visie is vooral de stuwende werking van de 
technologie als autonome factor van betekenis. 
Verder wees recentelijk de econoom Kuznets (1976) op het belang 
van de stimulerende wisselwerking tussen technologie, wetenschap en 
produktie. Kuznets stelt ondermeer: 
Modern economie growth reflects an interrelation that 
sustains the high rate of advance through the feedback 
from mass applications to further knowledge. And unless 
some obstacles intervene, it provides a mechanism for 
self sustaining technological advance, to which, given the 
wide expanse of the universe . . . , there are no obvious 
proximate limits, (p. 191) 
We kunnen samenvattend stellen dat toenemende produktie verdere 
economische groei stimuleert. Marx gaat misschien wat ver als hij stelt 
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dat de kapitalistische produktiewijze dwingt tot verdere expansie. In 
ieder geval kun je wat minder extreem stellen dat in een systeem van 
economische wedijver, mensen hun materiële aspiraties steeds opnieuw 
naar een hoger niveau verleggen. Verder streven mensen ook in 
wetenschappelijk en technologisch opzicht naar meer: meer kennis en 
verdergaande toepassingen. Deze mechanismen, tezamen met de 
marktprocessen, maken een voortdurende economische expansie 
waarschijnlijk. Naarmate de jaren verstrijken zal alleen al daarom de 
omvang van de produktie toenemen. Hoe langer geleden een samenleving 
de weg naar modernisering heeft ingeslagen, hoe hoger het economisch 
ontwikkelingsniveau als gevolg hiervan kan zijn. 
6.3 Het begrip 'duur van de modernisering' 
In bovenstaand betoog was sprake van de factor 'duur van de 
modernisering', ofwel van de tijd verstreken sinds de aanvang van de 
modernisering. We kunnen dit begrip nog als volgt nader beschrijven. 
Aanvang van de modernisering duidt op de overgang van een 
overwegend agrarische naar een industriële samenleving en de enorme 
sociale en politieke veranderingen die daarmee gepaard gaan. Bij deze 
overgang raken traditionele verbanden als de grootfamilie, lokale 
gemeenschappen en gilden in verval. De nieuwe wijze van produktie 
stelt andere eisen aan de sociale en politieke structuur. Een moderne 
economie en een traditioneel politiek stelsel zijn tot op zekere hoogte in 
tegenspraak met elkaar en kunnen een instabiele samenleving tot gevolg 
hebben. Vandaar dat het waarschijnlijk is dat een succesvolle 
economische modernisering gepaard gaat met politieke vernieuwing. 
Deze politieke vernieuwing houdt allereerst in dat de macht van de 
aristocratische eliten afneemt ten gunste van politieke groepen die in 
hun beleid meer prioriteit geven aan het belang van de economie. 
Daarna kan de zeggenschap zich uitbreiden over meerdere groeperingen 
en organisaties. Het begin van de moderne economische ontwikkeling is 
aldus nauw verbonden met het begin van de moderne politieke 
ontwikkeling. 
Deze algehele modernisering speelt zich grotendeels af binnen het 
kader van de vorming van nationale staten. Hechte staatsvorming is een 
gunstige conditie voor een efficiente en effectieve organisatie rondom 
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gemeenschappelijke doelen van de vele groeperingen binnen een 
territorium met in grote lijnen gelijke opvattingen en cultureel-
historische achtergronden. Het is de tijdsduur, verstreken sinds de 
aanvang van deze algehele modernisering, die in ons model is 
opgenomen en die we kortweg aanduiden met 'duur van de 
modernisering'. 
De in de laatste twee hoofdstukken beschreven relaties tussen sociaal 
beleid, economische ontwikkeling en duur van de modernisering kunnen 
Figuur 6.1: Pijlendiagram voorlopig model A 
niveau van 
cconOFische 
ontwikkelLng 
duur van de + i^ sociaal 
nodernscring ' beleid 
we weergeven in een pijlendiagram. Zie hiervoor figuur 6.1. Pijlen in 
deze figuur geven de richting aan van de veronderstelde invloed of 
werking. 
Een plus- of een minteken in het pijlendiagram duidt op een 
veronderstelde positieve (bevorderende), respectievelijk negatieve 
(verminderende) werking. In het verdere verloop van de beschrijving 
van het conceptueel model zullen we dit pijl^ndiagram verder uitbreiden. 
De betekenis van symbolen zal daarbij steeds hetzelfde zijn. 
In het vervolg zullen wij woorden als invloed, werking en effecten 
door elkaar gebruiken. Wij duiden met deze woorden steeds op de 
aanwezigheid van causaliteit in de wat ruimere zin van het woord, zoals 
dat bij causale analyse gebruikelijk is (zie ook Verschuren, 1980:7-21). 
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7 НЕТ PLURALISTISCH PERSPECTIEF: LIBERALE DEMOCRATIE 
Zoals we reeds in hoofdstuk 5 schreven, brengt de economische 
vooruitgang nieuwe maatschappelijke problemen met zich mee. Deze 
hangen samen met de veranderingen in produktiewijze, de 
verstedelijking en het verval van de traditionele maatschappelijke 
verbanden. Naast deze zogenoemde objectieve probleemdruk (zie 
hoofdstuk 5) treden als gevolg van de sociaal-economische ontwikkeling 
ook spanningen op in de politieke structuur. De spanningen ontstaan 
met name door de toenemende sociale mobilisering van de bevolking. 
Deze sociale mobilisering staat op gespannen voet met de traditionele 
gezagsverhoudingen. 
7.1 Structurele differentiëring en culturele secularisering 
In eerdere hoofdstukken zagen we al hoe de nieuwe industriële centra 
de bevolking naar zich toe trekken. Zij, die zich ín de agrarische 
gebieden ternauwernood kunnen voorzien van de primaire 
levensbehoeften, verwachten in de steden betere mogelijkheden. Voor 
sommigen wordt die verwachting vervuld, voor velen geeft het nieuwe 
leven echter grote moeilijkheden. Aan de andere kant brengt de 
stedelijke omgeving wel meer mogelijkheden voor persoonlijke vrijheid, 
met name door het verval van de traditionele banden, die voorheen de 
gehele levenssfeer van individuen omvatten. In de steden komt men 
gemakkelijker tot nieuwe gedragspatronen, veelzijdiger relaties en 
alternatieve ideeën. De stedelijke centra vormen vaak broedplaatsen van 
culturele vernieuwingen. 
Opvattingen worden steeds minder overgenomen van en 
geselecteerd door culturele 'gatekeepers' als de traditionele religieuze en 
wereldlijke leiders. Moderne denkbeelden kunnen zich sneller 
verspreiden, mede door de toenemende scholingsgraad van de gehele 
bevolking, uitbreidende massacommunicatie en betere 
transportmogelijkheden. De intellectuele horizon wordt ruimer. Mensen 
gaan rationeler denken en openstaan voor geheel nieuwe ideeën. De 
levenservaring wordt veelzijdiger en het gedrag van mensen verandert. 
Aldus komt de sociale mobilisering op gang. Deutsch (1961, geciteerd 
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door Eisenstadt, 1973 ;23) omschrijft dit als "The process in which major 
clusters of old social, economie, and psychological commitments are 
eroded and broken and people become available for new patterns of 
socialization and behavior." 
Sociale mobilisering betekent ook dat bij de bevolking het 
bewustzijn gaat leven dat macht en zeggenschap in de samenleving 
ongelijk zijn verdeeld en dat er geen van nature gegeven of door 
hogere machten gewilde hiërarchie bestaat. Deze ontwikkeling wordt in 
de literatuur wel aangeduid als de secularisering van de politieke 
cultuur (Almond en Powell, 1972). Secularisering van de politieke 
cultuur is aldus een begeleidend verschijnsel van de moderne 
economische veranderingen. Gezag kan zich op den duur niet meer 
begründen op traditionele legitimeringen. Men gaat steeds meer beseffen 
dat de samenleving kan worden veranderd door politiek ingrijpen [ 1 ] . 
7.2 Politieke democratisering 
De traditionele politieke structuren zijn niet flexibel genoeg om ruimte 
te bieden aan bovenstaande ontwikkelingen. Zij staan geen adequate 
articulatie van eisen en verlangens van politiek mondig wordende 
burgers toe. De traditionele heersers zijn in het algemeen weinig 
geneigd tot het delen van de politieke macht met grote groepen van de 
bevolking. Bovendien zijn nog geen instituties aanwezig die participatie 
mogelijk maken. Groeperingen buiten de wereldlijke en geestelijke eliten 
gaan steeds meer beseffen dat alleen zijzelf, of door hen te controleren 
vertegenwoordigers, zullen opkomen voor hun belangen. 
Bovengenoemde structurele en culturele ontwikkelingen hebben in 
vrijwel alle landen geleid tot het ontstaan van (rudimenten van) 
vertegenwoordigende besluitvormingsorganen. Niet alleen in de liberaal 
democratische staten, maar ook in communistische landen 
(volksdemocratieën) zien we politieke instellingen, waarin diverse 
geledingen van de samenleving zijn vertegenwoordigd. Weliswaar hebben 
burgers daar minder alternatieven voor het kiezen van 
vertegenwoordigers en hebben zij nog nauwelijks inbreng in de 
besluitvorming, toch is er sprake van parlementaire organen. Zoals in 
de Verenigde Staten de Senaat en het Huis van Afgevaardigden een 
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belangrijke rol spelen bij de wetgeving, in Engeland het Lagerhuis die 
functie vervult, doet de Opperste Sovjet dat in de Sovjet Unie. In 
tegenstelling tot Westerse parlementen komt de Opperste Sovjet echter 
vrij weinig bijeen en doet zij meestal niet meer dan verklaringen 
aanhoren van politici, om vervolgens hun beleid te legitimeren (zie 
Almond, 1974 ;116) 
Democratische systemen, gebaseerd op in principe vrije algemene 
verkiezingen van politieke vertegenwoordigers, lijken geëigend voor 
landen met een overwegend kapitalistische produktiewijze, dat wil 
zeggen voor economische stelsels waar de produktie ondernemingsgewijs 
plaatsvindt, de belangrijkste doelstelling van de bedrijvigheid het maken 
van winst i s , de handel van Produkten en produktiefactoren op vrije 
markten plaatsvindt en waar juridische bescherming bestaat van het 
particuliere eigendom (zie De Valk, 1977 ;135 e .V . ) · De wedijver op de 
markten wordt weerspiegeld in het politieke model van met elkaar om de 
kiezersgunst en daarmee om de macht strijdende partijen en personen. 
De kiezers zijn te vergelijken met de consumenten. Met hun keuze van 
politieke goederen, respectievelijk waren, bepalen zij welke partij of 
onderneming succesvol i s . Hoewel deze vergelijking de werkelijkheid 
ongetwijfeld te eenvoudig weergeeft, illustreert zij wel dat de culturele 
waarden die ten grondslag liggen aan het systeem van de 
ondernemingsgewijze produktie en de vrije markten, op zijn minst niet 
in strijd zijn met liberaal democratische stelsels. 
De parlementaire regeringsvorm, die in ontwikkelde vorm te vinden 
is in de rijke Westerse landen, staat in de politicologische literatuur 
bekend als 'liberale democratie'; zie ondermeer Bollen (1980), Coulter 
(1975) en Win trop (1983). Dit begrip wordt nogal eens normatief 
gehanteerd, wat een gevolg is van het feit dat veel auteurs deze 
staatsvorm optimaal achten voor ontwikkelde landen. Daarbij zien zij 
over het hoofd dat de huidige westerse culturen en produktiewijze niet 
de enig mogelijke, noch de in alle gevallen meest nastrevenswaardige 
doelen van ontwikkeling zijn[2]. Vanwege deze normatieve bijbetekenis 
aarzelden wij de term 'liberale democratie' in deze studie te gebruiken. 
Invoering van een nieuw woord voor hetzelfde verschijnsel zou echter 
weldra weer leiden tot dezelfde normatieve connotaties. Het zou slechts 
verwarring wekken. Omdat verder de aanduiding 'liberale democratie' in 
de politicologie algemeen ingang gevonden heeft, besloten wij ons hierbij 
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aan te sluiten. Met 'liberale democratie' duiden wij in het 
hiernavolgende op de aanwezigheid van mogelijkheden voor participatie 
van de bevoking in de nationale besluitvorming, ondermeer via 
verkiezingen en vertegenwoordiging. 
Overigens is het niet zo dat politieke stelsels alleen maar wel of 
niet liberaal democratisch kunnen zijn. Het is een graduele kwestie, 
het in mindere of meerdere mate democratisch zijn. Als wettelijke 
garanties en practische mogelijkheden bestaan om deel te nemen aan de 
besluitvorming door middel van representatie, spreken we van een hoge 
mate van liberale democratie. Dergelijke stelsels kenmerken zich door 
vrije algemene verkiezingen, het toelaten van oppositie door individuen 
en groepen en het bestaan van een aantal burgerlijke vrijheden als 
vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en vrijheid van vergadering. 
Coulter (1975) noemt electorale concurrentie tussen partijen, deelname 
van burgers en waarborg van vrijheden als belangrijkste dimensies van 
liberale democratie: "A liberal democracy is pluralistic with regard to 
competitiveness, inclusive with regard to participation, and libertarian 
with regard to liberties" ( p . l ) . Wij kunnen ons vinden in deze 
definiëring van Coulter. Zij vormt een beknopte omschrijving van wat 
veel auteurs als essentiële kenmerken aangeven van landen met een 
hoge mate van liberale democratie. Met name door deze kenmerken zou 
een liberale democratie aan alle geledingen van de bevolking de 
mogelijkheid bieden hun belangen en wensen door te laten klinken in de 
besluitvorming. 
Er zijn veel factoren die de ontwikkeling van politieke stelsels in de 
richting van meer (liberale) democratie bepalen. De in eerdere 
paragrafen van dit hoofdstuk beschreven processen van economische 
ontwikkeling, sociale mobilisering en culturele secularisering 
manifesteren zich niet in alle samenlevingen in dezelfde mate en even 
intensief. Niet overal zal de tendens tot democratisering doorzetten. 
Soms zal een land zelfs weer terugvallen naar autoritaire of totalitaire 
regeringsvormen. Verder is er geen sprake van vooruitgang in staten 
waar, onder het mom van democratisering, zogenaamde vrije 
verkiezingen worden gehouden, die niet dienen om belangen en wensen 
van grote groepen van de bevolking te laten doorklinken in de 
besluitvorming, maar slechts om de bestaande macht een schijn van 
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legitimiteit te geven. Vele voorbeelden zijn hiervan te geven, zoals 
recentelijk nog de verkiezingen in El Salvador en Turkije. De schijn 
van democratie houdt meestal niet lang stand en de heersende eliten 
moeten veelal van militair geweld gebruik maken om zich te handhaven. 
Als de moderne economische ontwikkeling in die gevallen toch 
doorzet, zal de drang naar politieke participatie op zijn minst 
ondergronds doorwerken. Politiek gezag kan zich niet blijvend 
begronden op traditionele legitimeringen of op fysiek geweld. Voor het 
voortbestaan en verdere ontwikkeling van complexe moderne 
samenlevingen zijn de solidariteit en medewerking van alle geledingen 
van de bevolking nodig. Heersende eliten kunnen massaal nagestreefde 
politieke idealen niet blijvend negeren. Zo scheppen economische 
ontwikkeling en de daarmee gepaard gaande sociale mobilisering gunstige 
condities voor politieke democratisering. We verwachten daarom dat 
(onder overigens gelijkblijvende omstandigheden) liberaal democratische 
structuren verder zijn ontwikkeld naarmate landen een hoger economisch 
niveau hebben bereikt. In het pijlendiagram van figuur 7.1 is deze 
opvatting weergegeven door een pijl met positief teken van economisch 
ontwikkelingsniveau naar liberale democratie. 
7.3 Liberale democratie en sociaal beleid 
Van een hoge mate van liberale democratie kan pas sprake zijn, zoals 
we boven al stelden, als alle geledingen van de bevolking via de 
vertegenwoordigende kanalen kunnen deelnemen aan de besluitvorming. 
Het deel van de kiezersmassa dat gevormd wordt door bezitlozen, 
ongeschoolde arbeiders, werklozen, zieken en bejaarden is groot. Een 
aantal onderzoekers veronderstelt dat als gevolg daarvan het beleid in 
democratieën in hoge mate afgestemd zal zijn op belangen en wensen van 
bovengenoemde groeperingen. Tot deze belangen en wensen horen 
toereikende sociale voorzieningen. De onderzoekers gaan uit van de 
gedachte dat een liberaal democratisch stelsel een voldoende voorwaarde 
vormt voor uitgebreide politieke participatie van alle burgers. De 
minder welvarende klassen zouden gebruik maken van politieke 
mogelijkheden binnen de parlementaire structuren en aldus voldoende 
druk uit kunnen oefenen op de regering om welzijnsinspanningen te 
intensiveren. Vooral het getalsmatige overwicht van de lagere sociaal-
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economische klasse krijgt bij deze opvatt ingen de nad ruk . Lenski 
(1966) zegt bijvoorbeeld: 
Wherever democratie theory has become insti tutionalized, a 
dramatic new possibility has a r i sen: now the many can 
combine against the few, and even though individually the 
many are weaker , in combination they may be as s t rong or 
s t ronge r . With this development, the door is opened to a 
host of revolutionary developments in the distr ibutive 
realm, (p.318) 
Empirisch onderzoek van ondermeer Cutr ight (1965), Jackman (1975) en 
Wilensky (1975) kon echter geen invloed van liberale democratie op 
sociaal beleid aantonen (zie hoofdstuk 3 ) . Ber t rand (1981) kwam tot de 
conclusie dat liberale democratie geen directe effecten heeft op sociaal 
beleid, maar wel een positieve invloed uitoefent op belangendemocratie 
(invloed van be langengroepen) . Deze laatste heeft op zijn beur t 
positieve effecten op de ui tbreiding van sociaal beleid. Ber t rand 
concludeerde daarom dat liberale democratie indirect invloed uitoefent op 
welzijnsbeleid. Bovenstaande au teurs gingen bij hun onderzoek allen 
uit van de veronders te l l ing dat sociaal-economische ontwikkeling de 
politieke gelijkheid bevorder t en dat deze op haar beur t tot 
herverde lend beleid en sociale gelijkheid zal leiden. 
Resultaten van empirisch onderzoek tot dusve r wijzen er op dat liberale 
democratie geen directe invloed heeft op sociaal beleid. We kunnen 
ondermeer de volgende redener ingen achteraf t e r verklar ing van deze 
bevindingen aanvoeren . 
Ten eers te is liberale democratie in hoge mate gebaseerd op de 
ideologie dat een overheid zo min mogelijk taken naar zich toe dient te 
t rekken en slechts mag ingrijpen als de pr ivate sfeer faalt. Omvang van 
sociaal beleid zal daarom meer verband houden met objectieve problemen 
als gevolg van bijvoorbeeld economische voorui tgang dan met de 
aanwezigheid van liberaal democratische s t r u c t u r e n en daarin naar voren 
komende specifieke wensen van minder vermogende groeper ingen. Het 
algemene principe van de 'beperk te s taat ' overvleugelt het belang van 
deze groeper ingen , hoe omvangrijk zij ook zijn. 
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Ten tweede is louter aanwezigheid van democratische s t r u c t u r e n en 
mogelijkheden nog geen garant ie dat lagere klassen ook adequaat hun 
belangen zullen ar t iculeren. Er zijn in dit opzicht een aantal knelpunten 
te onderkennen in het functioneren van de liberale democratie. Zo wijst 
Michels (1925/1969) erop dat democratie en organisatie moeilijk zijn te 
verenigen. Voor het efficient functioneren van parlementen en politieke 
partijen is een hoge graad van organisatie vere is t . Organisatie be tekent 
differentiatie van taken en hiérarchie van posi t ies . Hierdoor ontstaan 
binnen de politieke s t ruc tu ren nieuwe eliten, die moeilijk bere ikbaar zijn 
voor de lagere echelons, met name voor de groeper ingen van minder 
geschoolden, economisch gedepr iveerden en inact ieven. Verder maken 
ongeschoolden, bezitlozen en inactieven in een aantal gevallen geen 
adequaat gebruik van hun politieke rech ten . Zij zijn soms nogal 
apathisch in politiek opzicht, wat moge blijken uit opkomstcijfers van 
verkiezingen in diverse landen (met name in de Verenigde Staten zijn 
deze cijfers laag voor de armere delen van de bevolking) . Kiezers laten 
zich bovendien bij het u i tbrengen van hun stem nogal eens leiden door 
andere dan instrumenteel-rationele argumenten. 
Net zomin als in aristocratieën en oligarchieën staan daarom in 
democratische stelsels de belangen van lagere klassen voorop bij 
beleidsbeslissingen. Politieke eliten hebben de neiging tot het nas t reven 
van andere (eigen) doelstellingen. Zij t rachten het te doen voorkomen 
alsof deze doelstellingen stroken met de wensen van degenen die zij 
vertegenwoordigen. Door gerichte presenta t ie van feiten en 
in terpreta t ies proberen zij de kiezers er toe te brengen hun belangen 
zodanig te definiëren dat deze overeenkomen met hun eigen belangen. 
Schattschneider (1960, geciteerd door Felling, 1974; 105) noemt dit de 
'mobilization of b ias" . De eliten zijn daarbij vooral uit op het 
handhaven van de s ta tus quo. Daaraan ontlenen zij hun positie in de 
maatschappij. 
Tenslotte geldt voor een aantal landen dat degenen die direct 
belang hebben bij sociaal beleid (werklozen, zieken, bejaarden) wel 
talrijk zijn, maar niet in die mate dat de part i jen, die om de guns t van 
de kiezers s t r i jden, zich hoofdzakelijk naar hun wensen zullen r ichten 
(zie von Beyme, 1984 ;23). Kiezers uit de midden en hogere klassen 
voelen zich vaak meer aangetrokken tot beleid dat economische groei 
vooropstelt dan tot beleid dat sociale zekerheid de hoogste prioriteil 
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geeft. Versterking van de economie, waarbij alleen voor ernstige 
maatschappelijke problemen voorzieningen worden getroffen, is beleid 
waar deze klassen zich in kunnen vinden. Sociale zekerheid is daarbij 
voor hen vaak slechts een middel om rust en orde in de samenleving te 
garanderen. Om aan de macht te komen en te blijven hebben politieke 
partijen ook de steun nodig van de grote aantallen kiezers uit deze 
midden en hogere klassen. De strijd om de stemmen zal veel politici er 
daarom van weerhouden al te zeer de nadruk te leggen op sociaal 
beleid. De dan noodzakelijke verhoging van premies en belastingen zou 
zich tegen hen kunnen keren. Dat is wellicht een belangrijke reden dat 
ook de grote socialistische partijen, als zij aan het bewind zijn, een 
sociaal beleid voeren dat niet al te zeer afwijkt van dat van andere 
partijen. Zij zijn vanuit machtspolitieke overwegingen gedwongen te 
strijden om de gunst van kiezers uit het politieke midden en dienen zich 
gedeeltelijk aan te passen aan hun wensen. Dit resulteert vaak in 
typisch compromisbeleid, waarbij de kool en de geit worden gespaard: 
wel sociaal beleid, maar niet te omvangrijk; in ieder geval economische 
groei, ook al gaat dat soms ten koste van minder draagkrachtigen[3]. 
Deze overwegingen en de eerder deze paragraaf vermelde 
onderzoeksresultaten van ondermeer Bertrand, Outright, Jackman en 
Wilensky doen ons ernstig twijfelen aan de juistheid van de algemeen 
gehoorde opvatting dat liberale democratie de uitbreiding van sociale 
voorzieningen bevordert. Democratisch gekozen overheden kunnen niet 
te veel nadruk leggen op sociaal beleid. Zij hebben rekening te houden 
met uiteenlopende belangen, die juist uitbreiding hiervan in de weg 
kunnen staan. ledere groepering wenst eigen rechten en aanspraken 
geregeld te zien. Almond en Powell (1972) wezen er al op dat tussen 
liberale democratieën grote verschillen en binnen liberale democratieën 
weinig continuïteit in de benadering van sociaal beleid bestaan: 
Het is bekend dat sommige democratieën een politiek hebben 
gevolgd, welke gericht was op de bevordering van sociale 
welvaart en nationalisa tie van het economisch leven, terwijl 
andere democratieën meer trouw bleven aan de politiek van 
noninterventie in de economische en sociale sector. 
Bovendien is bekend dat sommige democratieën hun politiek 
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van de ene periode op de andere fundamenteel hebben 
gewijzigd. Voor de depressie van de jaren dertig voerden 
de Verenigde Staten een politiek van beperkte interventie in 
het economisch leven; na deze periode kwam in dit land een 
democratie tot ontwikkeling.. .die gericht was op de 
bevordering van de sociale welvaart, (p.173) 
Alle overwegingen en bevindingen in aanmerking nemend, verwachten 
wij, in tegenstelling tot opvattingen van vroegere auteurs, geen directe 
effecten van liberale democratie op sociaal beleid. In figuur 7.1 hebben 
we een onderbroken pijl getekend van liberale democratie naar sociaal 
beleid. Deze onderbroken pijl wil zeggen dat effecten van liberale 
democratie op sociaal beleid in principe wel mogelijk zijn, maar dat we 
ze in feite afwezig achten. Effecten in omgekeerde richting (van sociaal 
beleid naar liberale democratie) sluiten we uit. 
7.4 Duur van de modernisering en liberale democratie 
Over de relatie tussen duur van de modernisering en liberale democratie 
het volgende. Machthebbers van elke signatuur zullen verdere 
ontwikkeling van het politieke systeem, waarin zij een machtige positie 
hebben en waarbinnen zij zijn gelegitimeerd, in het algemeen niet 
stimuleren. Daarmee zouden zij als het ware hun eigen positie kunnen 
ondergraven. Toen bijvoorbeeld na de Franse revolutie de bourgeoisie 
politieke invloed kreeg, gebruikte zij die niet om politieke 
medezeggenschap uit te breiden tot de gelederen van de arbeidende 
massa's. Pas veel later kwam deze uitbreiding tot stand. Niet als 
gevolg van impulsen vanuit de 'nieuwe heersende klasse', maar door 
verdere sociaal-economische veranderingen (verdere industrialisatie, 
nieuwe maatschappelijke problemen, onvrede bij brede lagen van de 
bevolking, verstoringen van orde en dreigende instabiliteit). Er is 
derhalve geen aanleiding te veronderstellen dat, naarmate de tijd 
verstrijkt, verdere democratische ontwikkeling plaatsvindt, louter als 
gevolg van een inherente dynamiek (waardoor het democratisch niveau 
mede een functie zou zijn van de tijdsduur die is verstreken sinds de 
aanvang van de economische en politieke modernisering). Wij 
verwachten, met andere woorden, geen directe invloed van duur van de 
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modernisering op liberale democratie. Van indirecte werking zal wel 
s p r a k e zijn, doordat de t i jdsduur s inds de aanvang van de 
modernisering gevolgen heeft voor het bereikte economisch 
ontwikkelingsniveau en dit op zijn b e u r t een gunst ige werking heeft op 
v e r d e r e politieke democratisering (zie e e r d e r dit hoofdstuk en hoofdstuk 
6 ) . 
De schematische voorstell ing van het conceptueel model met de 
variabelen 'economische ontwikkeling', ' d u u r van de modernisering' , 
' liberale democratie' en 'sociaal beleid' kan nu ui tgebreid worden tot het 
Figuur 7 . 1 : Pijlendiagram voorlopig model В 
Tivcviu л·-
f с<.г,огг ι ic-hc 
Π Ί ' A i k r p 1 . r q 
pijlendiagram van f iguur 7 . 1 . Tussen liberale democratie en sociaal 
beleid en t u s s e n d u u r van de modernisering en liberale democratie zijn 
onderbroken pijlen ge tekend, omdat we verwachten dat effecten in de 
door de pijlen aangegeven r ichtingen in principe wel mogelijk, maar in 
feite afwezig zullen zijn. We achten effecten in tegengestelde r icht ingen, 
dus van liberale democratie naar d u u r van de modernisering en van 
sociaal beleid n a a r liberale democratie, ui tges loten. De andere symbolen 
in dit pijlendiagram werden in eerdere paragrafen en hoofdstukken al 
beargumenteerd . 
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Noten 
[1] Almond en Powell (1972) stellen dat tijdens het moderniser ingsproces 
de overtuiging s teeds meer veld wint dat : "De levensvoorwaarden 
niet onvermijdelijk een vast gegeven vormen, doch door menselijk 
ingrijpen veranderd kunnen worden" ( p . 8 9 ) . 
[2] Zie voor een discussie hierover bijvoorbeeld Spoormans (1983) en 
Bert rand (1983). 
[3] Marxistische opvatt ingen luiden dat invoering van echt herverde lend 
beleid in liberaal democratische stelsels op s te rke weerstanden s tu i t . 
De klassen van bezi t te rs en managers zouden juist in die stelsels 
hun stempel op het beleid kunnen d rukken . Zo gaat volgens George 
en Wilding (1976) de marxistische benader ing er vanuit dat de 
ontwikkeling naar meer democratie weinig afbreuk heeft gedaan aan 
de macht van de hoogste klassen: "The ruling c lass , it is a rgued , 
may have lost odd batt les but it has always so far won the war" 
( p . 1 2 ) . 
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8 НЕТ CONFLICT PERSPECTIEF: WERKNEMERSORGANISATIES 
8.1 Belangengroepen 
Vooral in de beginfase van de modernisering is er een grote 
ongelijkheid in bezit, inkomen en politieke participatie onder de 
bevolking. Groeperingen van sociaal gedepriveerden, waaronder de 
arbeidende bevolking, zoeken naar wegen om hun aandeel in de 
opbrengst van de produktie te vergroten en meer politieke invloed te 
krijgen om te bevorderen dat hun specifieke belangen meer in het beleid 
tot uitdrukking komen. Het is de periode van de opkomst van massale 
arbeidersbewegingen. Later ontstaan hieruit de sociaal-democratische 
partijen en de legale vakbonden. Ook andere groeperingen verenigen 
en organiseren zich, ondermeer boeren en werkgevers. De laatsten 
gedeeltelijk als reactie op de opkomst van vakbonden. In latere fasen 
van ontwikkeling komen daar minder op de economie georiënteerde 
bewegingen bij als milieugroepen en vredesactivisten. In de moderne 
maatschappijen vinden we zo een verscheidenheid aan 
belangenorganisaties. 
Deze organisaties, ook wel belangengroepen genoemd, kenmerken 
zich door het nastreven van wat op nationaal niveau vaak als ' 
deelbelangen wordt gedefinieerd. Zij trachten ieder hun eisen en 
wensen op bepaalde gebieden te (doen) verwezenlijken, zoals vergroting 
van het aandeel in de nationale inkomsten en uitvaardiging van 
bijzondere regelingen op relevante gebieden. Zij bekommeren zich soms 
weinig om de gevolgen daarvan voor het algemeen belang, bijvoorbeeld 
voor algehele economische groei. 
Tot de belangenorganisaties rekenen we in deze studie alle 
georganiseerde groepen die op legale wijze specifieke belangen 
nastreven. Zij bieden een extra mogelijkheid (naast parlementaire 
kanalen) om op geoorloofde wijze druk uit te oefenen op regeringen en 
andere met macht bedeelde instanties en om op die wijze te participeren 
in de besluitvorming. Binnen het geheel van belangenorganisaties zijn 
vooral de werknemersorganisaties (vakbonden) interessant in het kader 
van deze studie. Zij zullen, als belangenbehartigers van de werkende 
klassen, trachten het sociaal beleid te beïnvloeden. In de volgende 
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paragraaf besteden we aandacht aan de processen die hierbij een rol 
spelen. 
8.2 Vakbonden en sociaal beleid 
Vooral ten aanzien van sociaal beleid, waar immers het welzijn van het 
minder welvarende deel van de bevolking in het geding is, spelen 
vakbonden een belangrijke rol. Door overleg, lobbieën, demonstreren, 
staken en door gebruik te maken van relaties met politieke partijen 
proberen zij te bevorderen dat verlangens en eisen van werknemers en 
eindere economisch zwakkere groeperingen beter doordringen tot het 
beleidsniveau. Overheden zijn geneigd te luisteren naar op die wijze 
naar voren gebrachte eisen en er rekening mee te houden bij de 
besluitvorming. Georganiseerde belangengroepen zijn voor een zittende 
regering een groter probleem dan de amorfe massa van ongebonden 
kiezers. Zo zijn georganiseerden moeilijker te manipuleren door 
eenzijdige voorlichting en overheidspropaganda. Verder beschikt de 
vakbeweging over eigen deskundigheid om het overheidsbeleid te 
evalueren en zal zij haar oordeel overbrengen op de bevolking en 
kenbaar maken aan politici. Men zal zodoende nadelig beleid eerder 
onderkennen en er op kunnen reageren. De belangen en wensen van 
de lagere sociaal-economische klassen en van anderen die risico lopen 
inkomen en bezit te verliezen (zieken, werklozen, etcetera) kunnen 
daarom door sterke vakbonden aan politiek gewicht winnen. Dat zal een 
positief effect kunnen hebben op de groei van sociaal beleid. 
Hoewel vakbonden en andere belangengroepen het functioneren van 
het politieke systeem soms belemmeren, kunnen zij aan de andere kant 
de articulatie van eisen en wensen van bepaalde groeperingen 
versterken, en daarmee het gehalte van de besluitvorming verhogen. 
Met name daar waar formeel politieke inspraakkanalen zijn dichtgeslibd 
en waar de kloof tussen beleidvormende instanties en maatschappelijke 
groeperingen breed is. 
Eisen voor betere sociale voorzieningen krijgen nogal eens brede 
steun vanuit de samenleving. Zo vinden vakbonden soms werkgevers en 
andere organisaties aan hun zijde, evenals een deel van de economisch 
deskundigen. Dat is een gevolg van het feit dat sociale uitgaven ook 
consequenties kunnen hebben, die belangen van andere groeperingen en 
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het algemeen belang raken. Zo zal sociaal beleid kunnen dienen als 
instrument voor het bewaren van maatschappelijke rust en orde. Het 
werpt een drempel op tegen polarisatie tussen arm en rijk, tussen 
actieven en inactieven en kan daarmee daaruit voortvloeiende onvrede 
en geweld voorkomen. 
Verder kan een uitgebalanceerd sociaal zekerheidsstelsel de 
algemene doelstelling van evenwichtige economische groei dienen, omdat 
sociale zekerheidsuitgaven, met belastingen en premies, als 
stabilisatoren van de economische conjunctuur kunnen dienen (zie 
Lipsey en Steiner, 1972 ;815). Als de conjunctuur terugloopt en het 
aantal inactieven toeneemt, zullen uitkeringen de koopkracht op peil 
houden. In tijden van hoogconjunctuur en dreigende overconsumptie kan 
het aandeel van premies en belastingen in de inkomens groeien: een te 
sterke stijging van de koopkracht en oververhitting van de economie zal 
dan worden tegengegaan. Vandaar dat een aantal politici en 
deskundigen bij stagnatie van de economische groei, ondanks schaarser 
wordende middelen, niet pleiten voor beperking van sociaal beleid, 
omdat dan de koopkracht van minder draagkrachtigen te sterk 
terugloopt. Evenzo pleiten zij in tijden van hoogconjunctuur voor 
uitbreiding van het sociale zekerheidsstelsel, omdat er dan een gunstige 
werking op de economie vanuit kan gaan (tegengaan van dreigende 
oververhitting) en er financiële ruimte i s . 
Dergelijke opvattingen worden overigens van verschillende kanten 
bestreden, vooral sinds het begin van de huidige wereldwijde 
economische recessie. Andere politiek-economische ideeën overheersen 
sindsdien het denken van veel politici. Er worden de laatste jaren dan 
ook veelvuldig argumenten naar voren gebracht die pleiten voor 
beperking van sociale voorzieningen, ook nu de wereldeconomie in een 
dal zit. Zo dringen vooral technocratisch ingestelde en conservatieve 
politici en economen aan op de noodzaak tot het terugdringen van het 
tekort op de nationale begroting. Vooral de toename van de omvang van 
het sociaal beleid zou moeten worden tegengegaan. De vakbeweging is 
uiteraard geen voorstander van dergelijke maatregelen. Zij blijft pleiten 
voor uitbreiding of tenminste handhaving" van het sociale budget. 
Eerder genoemde conjuncturele stabilisator-werking hanteert zij daarbij 
veelvuldig als argument. 
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Op grond van bovenstaande overwegingen verwachten we dat 
sterke vakbonden een positieve werking hebben op de omvang van 
sociaal beleid. In het pijlendiagram van figuur 8.1 is deze opvatting 
weergegeven door een pijl (met een plus-teken) van 'sterkte van 
vakbonden' naar sociaal beleid. 
8.3 Economische ontwikkeling en vakbonden 
De moderne economische ontwikkeling gaat, zoals we in het vorige 
hoofdstuk al schreven, gepaard met een algehele sociale mobilisering 
van de bevolking. De intellectuele horizon wordt wijder, ook die van 
economisch en sociaal gedepriveerde groepen. Men wenst niet langer 
zomaar genoegen te nemen met de slechte situatie waarin men verkeert. 
Men gaat geloven in de mogelijkheden tot verandering van de 
maatschappelijke verhoudingen. Tegelijkertijd zorgt de produktiegroei 
voor meer welvaart. Deze komt in eerste instantie vooral ten goede aan 
do opkomende middenklassen, maar op den duur ook aan de werkende 
massa's. Naast een in toenemende mate rationele denkwijze en beter 
inzicht in maatschappelijke processen, beschikt ook deze klasse dan 
over meer materiële middelen om zich te organiseren en op te komen 
voor eigen belangen. De maatschappelijke omwentelingen als gevolg van 
de moderne economische ontwikkelingen stimuleren daarom naast politieke 
democratisering ook de opkomst van sterke vakbonden [ 1 ] . 
Kortom, we verwachten dat in economisch meer ontwikkelde landen 
de vakbeweging sterker zal zijn. In het paddiagram van figuur 8.1 is 
deze opvatting weergegeven door een pijl met positief teken van 
economisch ontwikkelingsniveau naar sterkte van vakbonden. 
8.4 Politieke vernieuwing en vakbonden 
In landen waar burgerlijke en politieke vrijheden zijn gewaarborgd, 
kunnen individuen en groepen gemakkelijker voor hun opvattingen 
uitkomen, bijeenkomsten beleggen en tot organisatie overgaan. Men 
hoeft zich niet te laten weerhouden door dreigende sancties. Effectieve 
belangenorganisatie, zeker ook van de lagere sociaal economische 
klassen, zal gemakkelijker zijn naarmate er meer sprake is van 
aanwezigheid van liberaal democratische structuren. Groepen kunnen 
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openlijk optreden, contact zoeken met politieke leiders en legaal druk 
uitoefenen op de besluitvorming. Dit zal de aantrekkingskracht van 
vakbonden en andere belangengroepen op potentiële leden vergroten en 
aldus hun positie versterken. 
Enkele auteurs zien in invloedrijke belangenorganisaties een gevaar 
voor de samenleving. Met name zou een evenwichtige besluitvorming 
worden bedreigd. Bepaalde maatschappelijke groeperingen krijgen, 
aldus deze visie, een onevenredig grote invloed op overheidsbeleid (zie 
Van de Braak, 1981 ;122 en De Vries, 1981 ;39). Men gaat daarbij uit 
van de redenering dat overheden, als gevolg van de pressie op hen 
uitgeoefend door grote belangengroepen, gedwongen worden om de 
deelbelangen die deze groepen op ieder moment naar voren brengen, 
eenzijdig te bevorderen. De kans op inconsistent overheidsbeleid zou 
toenemen en overheden zouden worden gedwongen tot vergaande 
concessies, die tegen het algemeen belang indruisen. Olson (1982) zegt 
bijvoorbeeld dat beleid in landen met invloedrijke belangengroepen 
inhoudelijk is verbrokkeld. ledere groepering benadrukt eigen 
opvattingen en wenst eigen aanspraken en rechten geregeld te zien. 
Wij zien belangengroepen, zoals in voorgaande paragrafen bleek, 
vooral als aanvulling op zwakke punten van de liberale democratie. In 
dat opzicht verhogen zij het gehalte van de politieke besluitvorming. 
Verder menen we dat het een karakteristieke eigenschap van de liberale 
democratie i s , ruimte te laten aan de opkomst van belangenorganisaties. 
Wij verwachten dan ook een positieve invloed van liberale democratie op 
de opkomst van werknemersorganisaties. In het pijlendiagram (figuur 
8.1) is dat weergegeven door een pijl met positief teken van liberale 
democratie naar sterkte van vakbonden. 
8.5 Duur van de modernisering en vakbonden 
Wij hebben geen reden te veronderstellen dat duur van de 
modernisering (aantal jaren, verstreken sinds het begin van de 
modernisering) op directe wijze de sterkte van vakbonden ten goede 
komt. Voorzover deze organisaties omvangrijker zijn in de 'oude 
landen', hangt dat meer af van de hogere niveaus van economische en 
democratische ontwikkeling dan van autonome processen. Ons inziens 
bestaat er wat dat betreft geen analogie met de inherente dynamiek van 
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de welzijnsorganisatie en haar cliënten (zie hoofdstuk 6). Vandaar dat 
we stellen dat verdergaande organisatie van werknemers vooral een 
gevolg is van de problemen die gepaard gaan met veranderingen in de 
sociaal-economische sfeer en van mogelijkheden geboden door de 
politieke structuur (zie hoofdstuk 5 en voorgaande paragrafen van dit 
hoofdstuk). Autonome mechanismen zullen geen wezenlijke rol spelen. 
In het pijlendiagram van figuur 8.1 hebben we dit aangegeven met 
een onderbroken pijl van duur van de modernisering naar sterkte van 
Figuur 8.1: Pijlendiagram voorlopig model С 
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vakbonden. Deze onderbroken pijl wil zeggen dat we verwachten dat 
effecten in de aangegeven richting in principe wel mogelijk, maar in 
feite afwezig zijn. We achten effecten in tegengestelde richting 
uitgesloten. 
8.6 Samenvatting 
Via vakbonden kunnen vooral de arbeidende klassen hun eisen en 
verlangens beter laten doorklinken op overheidsniveau. Van effectieve 
druk op sociaal beleid zal meer sprake zijn naarmate de vakbeweging 
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sterker is . Wij verwachten daarom een positief effect van sterkte van 
vakbonden op sociaal beleid. 
Condities voor de opkomst van vakbonden zij'n gunstiger in 
economisch ontwikkelde landen, ondermeer door de verdergevorderde 
sociale mobilisering van de bevolking. Daarom verwachten we een 
positieve invloed van economische ontwikkeling op de sterkte van 
vakbonden. 
Vooral door de aanwezigheid van burgerlijke en politieke vrijheden 
in liberale democratieën zullen er meer mogelijkheden zijn voor de 
opkomst van legale werknemersorganisaties. We verwachten dan ook een 
positieve invloed van liberale democratie op sterkte van vakbonden. 
We hebben geen argumenten voor het veronderstellen van directe 
effecten van duur van de modernisering op sterkte van vakbonden. Een 
omgekeerde werking (sterkte van vakbonden op duur van de 
modernisering) achten we onmogelijk. Bovengenoemde verwachtingen 
zijn op de gebruikelijke wijze weergegeven in het pijlendiagram van 
figuur 8 .1 . 
Noot 
[1] De opkomst van andere belangengroepen wordt eveneens 
gestimuleerd door de sociaal-economische ontwikkeling. Boeren gaan 
zich meer en meer organiseren. De opkomst van 
werkgeversverenigingen is gedeeltelijk een reactie op de groeiende 
invloed van vakbonden. Er ontstaan handelsassociaties en kartels 
door de dreiging van toenemende concurrentie op de markten. 
G7 
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9 НЕТ INTERNATIONALE PERSPECTIEF: NIEUW IMPERIALISME 
9.1 Nationale staten in het wereldsysteem 
In voorgaande hoofdstukken beschreven we het belang van een aantal 
binnenlandse factoren voor opkomst en groei van sociaal beleid. Ook 
internationale factoren kunnen van belang zijn. Landen zijn niet 
geïsoleerd van elkaar. Er bestaat een stelsel van internationale 
verhoudingen, waarbij sprake is van dominantie en onderschikking. De 
positie binnen deze verhoudingen beïnvloedt eveneens het handelen van 
overheden. Niet alleen het handelen aangaande externe betrekkingen, 
maar ook het binnenlands beleid. In dat kader zijn bijvoorbeeld de 
relaties op de wereldmarkten relevant. 
De laatste vijftien jaar is nogal wat onderzoek verricht naar de 
gevolgen van een ondergeschikte positie op de wereldmarkten voor 
verdere nationale ontwikkeling, zie ondermeer Bornschier, Chase-Dunn 
en Rubinson (1978), Delacroix (1977), Galtung (1971), Rubinson (1976), 
Stokes en Jaffee (1982), WaUeri (1978) en Weede en Tiefenbach (1981). 
In deze onderzoeken gaat het veelal om exploratie van de stelling dat 
een ondergeschikte positie de economische groei vertraagt en de 
bestaande inkomensongelijkheid in stand houdt. De resultaten en 
conclusies van diverse onderzoeken verschillen nogal. Tot een duidelijke 
ondersteuning van de opvatting dat economische groei wordt belemmerd, 
leidden zij tot nu toe niet. De studies hebben vooral als verdienste dat 
zij de aandacht vestigden op het belang van internationale economische 
verhoudingen voor de binnenlandse ontwikkeling van een land. 
Binnen de afhankelijkheidsstudies kunnen we globaal een 
tweedeling maken. In de ene categorie worden vooral de ef fecten van 
kapitaalafhankelijkheid op nationale ontwikkeling onderzocht; 
kapitaalafhankelijkheid wordt gedefinieerd in termen van de omvang van 
vreemde investeringen of vestiging van multinationals in een land 
(Ballmer Cao, 1980 en Bornschier, 1980). In de andere categorie 
bestudeert men de invloed van handelsafhankelijkheid op nationale 
ontwikkeling. Deze vorm van afhankelijkheid definieert men als de 
sterkte van de positie van een land op de internationale 
handelsmarkten. Naarmate een land meer grondstoffen en minder 
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bewerkte goederen expor tee r t , is zijn positie zwakker, oftewel het land 
is handelsafhankelij 'ker. 
In verband met onze studie kunnen we wijzen op een relevant 
verschil tussen beide vormen van afhankelijkheid. 
Handelsafhankelijkheid is een oud s t ruc tu ree l verschijnsel dat 
gedeeltelijk zijn oorsprong vindt in het koloniale ti jdperk (zie ondermeer 
Galtung, 1971). Kapitaalafhankelijkheid is veel meer een recent 
verschi jnsel , dat empirisch niet s t e rk samenhangt met 
handelsafhankelijkheid. Kapitaalafhankelijkheid is niet alleen van latere 
oorsprong, maar bovendien meer f luctuerend dan handelsafhankelijkheid. 
Er zijn relatief snelle verander ingen mogelijk in de mate waarin landen 
kapitaalafhankelijk zijn. Bornschier (1980) over handelsafhankelijkheid 
in vergelijking met kapitaalafhankelijkheid: 
Es besteht eine äl tere und viel s ta t i schere Form der 
Hierarchie zusammen mit einer jüngeren und viel 
dynamischeren. Die äl tere beinhaltet eine Spaltung zwischen 
dem Zentrum, das sich auf Indus t r i ep roduk te , und der 
Per ipher ie , die sich auf agrar ische und mineralische 
Rohstoffe spezialisiert . Diese Hierarchie beinhaltet die 
klassische wirtschaftliche Abhängigkeit der Peripherie , die 
auch häufig mit dem sogenannten Export-Enklaven-Syndrom 
auf t r i t t , (p .33) 
Onze studie r ieht zieh op lange termijn-determinanten van sociaal 
beleid. Het is daarom relevant handelsafhankelijkheid op te nemen in het 
conceptueel model. Kapitaalafhankelijkheid is (nog) niet te beschouwen 
als lange-termijn determinant van de ontwikkeling van sociaal beleid; zij 
kan ui teraard wel van belang zijn voor actuele korte-termijn fluctuaties 
van sociaal beleid. In de ui teenzett ing van de volgende paragrafen 
gaan wc daarom alleen ve rde r in op handelsafhankelijkheid. 
9.'2 llandclsnihankclijkheid en economische ontwikkeling 
Op de woroldmar kt vindt handel plaats van agrar ische en minerale 
grondstof!en (primairi' produkten) en bewerkte goederen en diensten 
(secundaire en ter t iaire p roduk ten ) . In het algemeen geeft export van 
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grondstoffen minder profijt voor een land dan export van bewerkte 
goederen en d iens ten . De eers te heeft namelijk veel minder 'spin-off' 
voor de nationale economie. Van export van grondstoffen gaat 
nauwelijks een stimulerende werking uit naar andere sec toren . De 
uitstral ingseffecten zijn ger ing omdat grondstof f enwinning en -expor t 
een economisch geïsoleerde bedrijvigheid i s . Naast de eigenlijke 
winning vindt s lechts vervoer en opslag in havens p laa t s . De 
binnenlandse handel en industriële vestigingen (bijvoorbeeld voor 
toelevering) worden nauwelijks gestimuleerd. Export van bewerkte 
goederen en diensten heeft veel economische 'spin-off'. De 'g ro te 
schaal ' bedrijvigheid geeft impulsen voor een toeleveringseconomie en 
stimuleert de binnenlandse v raag . Het geeft dan ook kansen voor een 
snelle economische groei . 
Landen met een s terke positie op de wereldmarkt (ondermeer de 
oude koloniale mogendheden) proberen deze plaats te bestendigen en te 
vers tev igen . Zij willen verzekerd blijven van aanvoer van voldoende 
goedkope grondstoffen. De feitelijke situatie is zodanig dat dominante 
landen voor het merendeel hun s te rke positie behouden en dat landen 
met een zwakke positie de nodige moeilijkheden ondervinden bij het 
verwezenlijken van een meer gedifferentieerde expor t . 
Galtung (1971) formuleerde een theorie ('A s t ruc tu ra l theory of 
imperialism') over processen en mechanismen die ten grondslag liggen 
aan he t voortbestaan van ongelijke verhoudingen op de wereldmarkten. 
Zij hangen volgens deze theorie samen met een nieuwe imperialistische 
s t r u c t u u r die gedeeltelijk een voortzet t ing is van oude koloniale 
verhoudingen. Een aantal landen (de zogenoemde cent rum-s ta ten , met 
name de rijke westerse mogendheden) exploiteert de grondstof-
producerende landen (de periferie - s ta ten ) . De overheers ing gaat niet , 
zoals v roeger , gepaard met fysieke machtsuitoefening (door 
aanwezigheid van gouvernement, leger en buitenlandse 
g roo tg rondbez i t t e r s ) , maar wordt vooral in s tand gehouden op het 
subtielere niveau van maatschappelijke ongelijkheid in de 
handelsafhankelijke landen en harmonie tussen de belangen van groepen 
die de produkt ie en export van grondstoffen in deze landen beheersen 
( 'exporteli ten' in Galtung's termen) en belangen van de afnemers in de 
industriële wereld. Uiteraard zijn dat in de eers te plaats economische 
belangen. 
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Grote sociale ongelijkheid is een typisch kenmerk van 
grondstof producerende en -exporterende landen. Enerzijds een 
welvarende, enigszins op het Westen georiënteerde topklasse en 
anderzijds verpauperde massa's in de stedelijke gebieden en op het 
platteland. De exporteliten hebben, vooral in landen waar de uitvoer 
van grondstoffen een belangrijk aandeel in de economie heeft, nauwe 
banden met de politieke en militaire leiders, die in financieel opzicht 
afhankelijk zijn van binnenkomende deviezen. De groepen die de export 
beheersen hebben in die gevallen dan ook veel invloed op het 
overheidsbeleid. 
De belangenharmonie van de welvarende groepen betrokken bij de 
export van grondstoffen in de handelsafhankelijke landen en hun 
buitenlandse afnemers heeft weliswaar een economische basis, maar zij 
beperkt zich daar niet toe. De exporteliten zijn ook in politiek en 
cultureel opzicht sterk gericht op het Westen. Zij hebben vaak 
gestudeerd aan de grote universiteiten van Engeland, Frankrijk en de 
Verenigde Staten. Veelal staan zij door reizen, literatuur en andere 
vormen van communicatie in direct contact met de cultuur van de 
dominante landen. Zij interacteren met dominante buitenlandse 
groeperingen in internationale organisaties, die hun secretariaten in de 
grote Westerse metropolen hebben. Het overdadige, luxe leven van de 
welgestelden in grondstofproducerende landen is een afspiegeling van de 
levensstijl van de welvarende klassen in de industriestaten. Het 
overtreft zelfs vaak de luxe 'chique' van deze laatsten (zie Galtung, 
1971 ;108). In de grondstofexporterende landen gaat de welvaart van de 
rijken vaak ten koste van zelfs een minimaal welzijn van een groot deel 
van de bevolking. De eli ten consumeren overdadig geïmporteerde luxe 
artikelen. Daar blijft het niet bij. Zij beleggen hun kapitaal veelal in 
het buitenland. Op die wijze belemmeren zij niet alleen de verdere 
ontwikkeling van het eigen land, maar vergroeien hun belangen op den 
duur steeds meer met die van de grondstof f enaf nemers. Zij hebben al 
met al weinig direct belang bij een snelle ontwikkeling van de 
binnenlandse economie en richten zich vooral op het buitenland. 
Als gevolg van de grote sociale ongelijkheid in de 
grondstofexporterende landen en de harmonie van belangen van 
exporteliten en buitenlandse afnemers, vormen de eersten een 
bruggehoofd voor de laatsten in de handelsafhankelijke lan n. Beide 
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groeperingen hebben belang bij handhaving van de bestaande situatie. 
Het verzekert immers voldoende aanvoer van goedkope grondstoffen. 
Voortzetting van het hoge niveau van industriële produktie is wat dat 
aspect betreft gewaarborgd voor de landen die de grondstoffen 
invoeren. De afnemers zijn daarom geneigd de exporteliten te steunen 
bij hun pogingen de binnenlandse status quo te handhaven. De economie 
van de dominante landen is gebaat bij politieke rust en orde in de 
grondstofproducerende landen (zie ondermeer Galtung, 1971). 
Deze imperialistische wereldverhoudingen nieuwe stijl worden volgens 
Galtung verder in stand gehouden, doordat naast de bovenbeschreven 
verticale handelsstructuur (stroom van grondstoffen naar landen met 
sterke positie en stroom van bewerkte goederen en diensten naar landen 
met zwakke positie) nog een zogenoemde 'feodale interactiestructuur' 
bestaat. Een feodale interactiestructuur houdt in dat importeurs van 
grondstoffen (dominante landen) in het algemeen veel contact met elkaar 
hebben, terwijl landen die grondstoffen exporteren, weinig met elkaar 
interacteren. Verder hebben deze laatsten met slechts een gering aantal 
dominante landen contact: zij interacteren hoofdzakelijk met hun 
afnemers. Dit maakt hun positie des te zwakker. Handeisafhankelijkheid 
bevordert zo de concentratie van de produktie op de export van slechts 
enkele grondstoffen. De economie wordt daardoor nog kwetsbaarder. De 
feodale interactiestructuur is te zien als een vorm van de klassieke 
strategie van 'verdeel en heers' (zie Gidengil, 1978). Van gezamenlijke 
verzet tegen de bestaande situatie op de wereldmarkten komt over het 
algemeen weinig terecht. Vrijwel alle pogingen tot het vormen van een 
front tegen de dominante landen liepen tot nu toe op een mislukking 
uit (zie Kussendrager, 1983). 
Op basis van bovenstaande overwegingen over asymmetrische 
verhoudingen en de statische structuur van de wereldmarkt en de als 
gevolg daarvan bestaande slechte condities voor de opbouw van een 
gedifferentieerde economie in handelsafhankelijke landen, veronderstellen 
we dat de economische ontwikkeling van de grondstof-exporterende 
landen op de lange duur achter blijft bij die van andere landen. In 
figuur 9.1 is deze verwachting weergegeven door een pijl met negatief 
teken van handelsafhankelijkheid naar economisch ontwikkelingsniveau. 
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9.3 Handeisafhankelij'kheid en sociaal beleid 
De positie van landen in het internationale economische systeem heeft 
gevolgen voor de algehele s t r u c t u u r , functies en het actuele gedrag van 
nationale s ta ten (Bornschier , 1980;20). Handelsafhankelijkheid zal niet 
alleen weinig stimulerend zij'n voor ve rde re economische ontwikkeling, 
maar wellicht ook de ui tbreiding van sociaal beleid belemmeren. Dit 
laatste niet alleen via de s tagnerende economische ontwikkeling, maar 
tevens direct doordat de invloedrijke groepen die de export van 
grondstoffen beheersen , weinig geneigd zij'n veel ruimte te geven aan 
herverde lend beleid. De volgende argumenten zijn hiervoor aan te 
voeren . 
Ten eers te be ru s t de rijkdom van deze groepen mede op lage 
inkomens bij de res t van de bevolking. De traditionele bezi t ters zullen 
niet zo gemakkelijk afstand willen doen van hun luxe en overdadige 
levenssti j l . Plannen voor ui tbreiding van sociaal beleid zullen alleen al 
om die reden weinig s teun van hen kri jgen. 
Ten tweede hechten degenen die de expor t van grondstoffen 
beheersen , zoals we in voorgaande paragraaf al zagen, weinig belang 
aan stimulering van de binnenlandse v raag . Zij behalen hun winsten 
immers op de internationale markten. Verder dienen de loonkosten zo 
laag mogelijk te blijven, zodat afzet verzekerd is en winsten hoog 
genoeg zijn. Uitbreiding van sociaal beleid zal bij de bezi t ters van de 
produktiemiddelen daarom wellicht op verze t s tui ten of het zal op zijn 
minst weinig aanspreken . 
Daarbij komt nog dat de opvattingen van de exporteliten en van 
met hen verwante groeper ingen, veel invloed hebben op algemene 
ideeën, ne t als de opvatt ingen van groeper ingen binnen de hogere 
klassen in alle samenlevingen. Vooral in handelsafhankelijke landen 
kunnen deze groeper ingen een stempel d rukken op de heersende 
politieke cu l tuu r . Daar onderhouden zij veelal hechte banden met 
belangrijke groepen op het gebied van k u n s t , wetenschap en religie. 
Bovendien hebben zij een grote inbreng in he t beheer van de 
massamedia. Hun opvatt ingen over beleid zijn derhalve belangrijk voor 
algemene ideeën daarover . Mede ook daarom zal ui tbreiding van sociaal 
beleid in die landen in het algemeen geen hoge prioriteit hebben. De 
hechte relat ies van exporteli ten met politieke en militaire machthebbers 
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(zie voorgaande paragraaf) zullen er v e r d e r toe bijdragen dat aan een 
situatie van grote ongelijkheid en beperk t sociaal beleid in veel gevallen 
niet snel een einde komt. 
Tot zover overwegingen over de effecten van 
handelsafhankelijkheid op sociaal beleid. We verwachten dat naarmate 
een land handelsafhankelijker i s , het sociaal beleid als gevolg daarvan 
minder ontwikkeld zal zijn. In figuur 9.1 is die verwachting weergeven 
door een pijl (met min-teken) van handelsafhankelijkheid naar sociaal 
beleid. 
9.4 Handelsafhankelijkheid en liberale democratie 
In voorgaande paragrafen werd al gesteld dat de r i jke, invloedrijke 
groeperingen die bet rokken zijn bij de expor t van grondstoffen, belang 
hebben bij handhaving van de s ta tus quo in de handelsafhankelijke 
landen. Anders dan in landen met een meer gedifferentieerde economie 
hebben zij bijvoorbeeld weinig belang bij vermindering van de sociale 
ongelijkheid en zijn zij weinig afhankelijk van actieve medewerking van 
brede lagen van de bevolking. Het is daarom aannemelijk dat zij 
politieke verander ing in de r icht ing van meer zeggenschap voor de 
gehele bevolking in he t algemeen niet zullen bevorderen , het in een 
aantal gevallen zelfs zullen tegengaan. 
Het is overigens niet zo dat zij zich altijd openlijk zullen verze t ten 
tegen democratische ontwikkelingen. In woord zijn zij nogal eens voor 
instelling van algemene verkiezingen of verruiming van b u r g e r r e c h t e n . 
Soms werken zij zelfs daadwerkelijk mee aan democrat isering. Het is dan 
echter vaak voor de schijn, om de publieke opinie op hun hand te 
houden, om de r u s t te bewaren of om bestaande maatschappelijke 
verhoudingen te legitimeren. Verkiezingen en aanwezigheid van een 
parlement kunnen de indruk wekken dat de bevolking bet rokken is bij 
de besluitvorming. Zo laten in een aantal Derde Wereldlanden de 
machthebbers zogenaamde 'vrije ' algemene verkiezingen houden. Zij 
blijven toch aan de leiding. Apathie bij de bevolking, ingewikkelde 
procedures , manipulatie bij de verkiezingen en soms zelfs t e r r e u r door 
politie, leger en anti-democratische burge rg roepen staan daar borg 
voor. Van democratie is in zulke gevallen u i te raard weinig s p r a k e . 
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Wij veronderstel len al met al een remmende werking van 
handelsafhankelijkheid op de ontwikkeling van liberale democratie. Deze 
te verwachten invloed is in figuur 9.1 weergegeven door een pijl (met 
min-teken) van de handelsafhankelijkheid naar liberale democratie. 
9.5 Handelsafhankelijkheid en vakbonden 
De in voorgaande paragraaf besproken conservatieve houding van de 
exporteli ten en hun medestanders kan eveneens een belemmering vormen 
voor de opkomst en groei van werknemersorganisat ies . Men ziet 
vakbonden als een bedreiging van de sociaal-economische s ta tus quo . 
De mogelijkheden tot groei van deze organisat ies zullen op zijn zachtst 
gezegd bepe rk t zijn. Regimes in handelsafhankelijke landen t reden 
soms krach t ig op tegen vakbonden. Als deze laatsten enige betekenis 
lijken te verwerven , krijgen zij te maken met zware repress ie van de 
overheid. Rogowski (1980;730) wijst op de weinig toegeeflijke houding 
van de bezi t te rs van de produktiemiddelen en hun politieke bondgenoten 
in grondstof producerende en -expor terende landen tegenover 
organisat ies van werknemers . Als gevolg van de aard en homogeniteit 
van uit te voeren primaire goederen , zijn de kwaliteit en efficiëntie van 
de produkt ie nauwelijks afhankelijk van de medewerking en 
betrokkenheid van a rbe iders bij he t werk . De ondernemers zijn niet op 
hen aangewezen en omdat zij geen belang hebben bij een georganiseerde 
arbeidersmacht , daardoor zelfs worden bedre igd , zullen zij de vorming 
van vakbonden proberen tegen te g a a n [ l ] . 
Daarentegen zal een omvangrijke exportsector van bewerkte 
goederen en diensten de opkomst van werknemersorganisaties niet 
belemmeren. Door de behoefte aan medewerking en betrokkenheid van 
de a rbe iders bij industr ië le produkt ie staan de werkgevers en 
kapi taalbezi t ters immers welwillend tegenover organisatie van a rbe ide r s . 
Er is veel meer behoefte aan overleg. Harmonieuze verhoudingen 
tussen kapitaal en arbeid kunnen immers ten goede komen aan de 
kwaliteit en efficiëntie van de meer complexe produkt ie . 
Bovenstaande overwegingen geven aanleiding een belemmerende 
werking van handelsafhankelijkheid op de opkomst van 
werknemersorganisat ies te veronders te l len . In figuur 9.1 geven we dit 
weer door een pijl met min-teken tussen handelsafhankelijkheid en 
s t e rk te van vakbci.viên. 
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9.6 Duur van de modernisering en handelsafhankelijkheid 
Landen waar de modernisering pas laat op gang kwam, hebben zich in 
het algemeen tevreden moeten stellen met een ondergeschikte positie op 
de internationale markten. De opbouw van een gedifferentieerd 
produkt ieapparaat ve rg t veel middelen en neemt de nodige tijd in 
bes lag . Veel kennis en kapitaalgoederen dienen uit de dominante landen 
te worden ingevoerd , daarvoor zijn deviezen nodig. Er zal dus 
produktie en ui tvoer tegenover moeten s taan . Goederen die daarvoor in 
jonge landen al lereers t in aanmerking komen zijn grondstoffen ; iets 
ander s is er veelal nog niet of is nog te weinig ontwikkeld om te 
kunnen concurreren op de internationale markten. 
De 'oude' s ta ten bezet ten de goede posities op de wereldmarkten. 
Hun dominantie i s , zoals we al s te lden, gedeeltelijk een voortzet t ing van 
vroegere koloniale s t r u c t u r e n . Zij hebben liefst zo min mogelijk 
concurrent ie bij de afzet van hun p roduk ten . Bovendien willen zij 
ve rzekerd blijven van aanvoer van voldoende en goedkope grondstoffen. 
De nieuwkomers hebben het daarom moeilijk bij he t s t reven naar een 
be tere internationale handelsposit ie. In voorgaande paragrafen zijn we 
al ui tvoerig ingegaan op de s t r u c t u u r van de wereldhandel en de 
processen die deze internationale situatie van onder- en bovenschikking 
zo stabiel houden. 
In f iguur 9.1 is tussen duur van de modernisering en 
handelsafhankelijkheid een pijl met min-teken get rokken om aan te geven 
dat we verwachten dat een land minder handelsafhankelijk zal zijn 
naarmate de modernisering langer geleden een aanvang nam. 
Tot zover de beschri jving van het conceptueel model. Het pijlendiagram 
van f iguur 9.1 is een schematische weergave van het geheel . In het 
ve rde re verloop van deze studie zullen we aan de hand van 
kwantitatieve analyses nagaan in hoeverre de hier geformuleerde 
effecten op sociaal beleid en die tussen determinanten van sociaal beleid 
onderl ing, kunnen worden teruggevonden in de empirie. Bij de analyse 
zal bovenstaand model leidraad zijn. In het volgende hoofdstuk 
beschrijven we eers t de operationaliseringen van de centrale begrippen 
van het model. 
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Figuur 9.1: Pijlendiagram eindmodel 
n i v e a u van 
economische 1 
o n t u i k k e l i n g 
modern i s t r ing ^ ^ 
ь о с і а а 1 
hL 1 РЧ (ï 
handrIsaihar-
kol ι jkhcid 
sterkte van 
vakbonden 
Noot 
[1] Rogowski stelt ondermeer: "And the almost invariant quality of 
their exports provides little incentive for the development of 
productive coalitions. As Tocqueville might have put it, here the 
state is strong and society is weak" (p.730). 
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10 OPERATIONALISERING 
10.1 Beperkingen van gegevens en onderzoekspopulatie 
Bij de beschrijving van de opkomst van sociaal beleid in het vorige 
hoofdstuk kwamen vijf belangrijke bepalende factoren naar voren: d u u r 
van de moderniser ing, handelsafhankelijkheid, niveau van economische 
ontwikkeling, liberale democratie en s te rk te van vakbonden. Door een 
systematische analyse van empirische gegevens zullen wij het model 
ve rder exploreren. In de analyse worden bivariate samenhangen tussen 
de variabelen ui teengelegd in hun samenstellende elementen (part iële 
samenhangen). Hiervoor zijn multivariate technieken geschik t , zoals 
multiple regress ie en analyse van lineaire s t ruc ture le relaties (LISREL). 
De technieken stellen eisen aan de gegevens . Deze dienen van 
voldoende kwaliteit te zijn wat betreft bet rouwbaarheid , geldigheid, 
internationale vergel i jkbaarheid, normaliteit van de verde l ing , e tce tera . 
Gezien de huidige s tand van zaken bij het landenvergeli jkende 
onderzoek en de verzameling van gegevens kan aan deze eisen s lechts 
in beperkte mate worden voldaan [ 1 ] . Men kan zich neer l iggen bij deze 
s tand van zaken en besluiten ve rde r onderzoek achterwege te la ten. 
Een andere optie is om te proberen de analyse uit te voeren met de niet 
ideale gegevens . Dit in de hoop dat enerzijds belangrijke s t r u c t u r e n , 
mochten zij werkelijk bes taan , naar voren komen en dat anderzijds de 
resultaten van de analyses geen Produkten zijn van afwijkingen van de 
gegevens of van ' toeval ' . Wij besloten ve rde re analyses te doen en 
daarbij voorzichtig te zijn met conclusies. Conceptuele overwegingen, 
zoals geformuleerd in vorige hoofdstukken, blijven in deze s tudie 
primair. Bij het onderzoek gaan we tot op zekere hoogte na in hoeverre 
vers tor ingen van de analyse kunnen zijn opget reden . Hiervoor worden 
ondermeer res iduen geïnspecteerd en andere evaluerende analyses 
ondernomen. 
In de volgende paragrafen beschrijven we de operationaliseringen en de 
verzameling van gegevens . Voordat we hiertoe over gaan , volgen eers t 
enkele algemene opmerkingen over mogelijkheden hiervoor in 
landenvergelijkend onderzoek. Meer specifieke opmerkingen komen bij 
de afzonderlijke operationaliseringen aan de orde . 
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Omdat gegevens in het algemeen schaars zijn, hebben onderzoekers 
in de meeste gevallen volstaan met enkelvoudige operationaliseringen. 
Soms cons t rueerde men schalen met de bedoeling de betrouwbaarheid en 
de validiteit van de metingen te verhogen . Tijdens de bes tuder ing van 
de mogelijkheden tot operationalisering in deze studie bleek dat we in 
het algemeen al tevreden mochten zijn als we één goede (geldige, 
internationaal vergel i jkbare , e tcetera) indicator konden vinden. Slechts 
in enkele gevallen zijn e r meerdere verkr i jgbaar . In diverse 
onderzoeken betrok men nogal eens minder geschikte indicatoren bij een 
schaalconst ruct ie . Men vulde bijvoorbeeld een valide indicator aan met 
enkele slechte of twijfelachtige, wat aanleiding gaf tot 'vervaging' van 
de operationalisering of contaminatie in het analysemodel[2]. In 
dergelijke gevallen won de druk op onderzoekers tot het construeren 
van complexe schalen het blijkbaar van he t s t reven naar geldige en 
precíese metingen. Men doet er in geval len, waarbij men slechts de 
beschikking heeft over één goede indicator , be te r aan te volstaan met 
enkelvoudige metingen. Als e r meerdere goede indicatoren zijn, blijft 
u i t e raa rd schaalconstruct ie de aangewezen weg. Dat was ook het s t reven 
in dit onderzoek. Wij hebben , waar dat van toepassing was, s teeds de 
verschil lende mogelijkheden overwogen. 
Voor he t verzamelen van gegevens maakten we gebruik van 
publ icat ies , u i tgebracht door univers i te i ten en andere 
onderzoeksinstel l ingen. Verder haalden we gegevens uit bronnen van 
overkoepelende internationale organisat ies als de Verenigde Naties en de 
Wereldbank. We bes tudeerden tevens bes taande schalen en gingen na 
in hoever re ze van dienst konden zijn in deze s tud ie . 
Gegevens voor veel landen zijn pas enigszins ruim voorhanden voor 
de jaren na 1960. Vooral in de jaren na 1965 werd veel verzameld. Het 
is jammer dat het ruwe materiaal niet altijd in voldoende mate is 
bewerkt en daarom nog te weinig beschikbaar is voor publicatie en 
wereldwijd onderzoek. Dat geldt vooral voor gegevens uit de jaren rond 
en na 1980. Voor het onderhavige onderzoek zijn we derhalve 
aangewezen op de periode die begint in de jaren zestig en loopt tot het 
einde der jaren zevent ig. Na verkenn ing van het in aanmerking 
komende materiaal bleek de periode rond 1975 het meest geschikt voor 
verzameling van de gegevens . De metingen worden geacht de situatie 
in het midden der zeventiger jaren weer te geven . De laatst gemeten 
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variabele betreft het jaar 1977 (een van de metingstijdstippen van de 
ultieme afhankelijke variabele 'sociaal beleid'). 
Zoals in hoofdstuk 1 al werd beargumenteerd zijn de socialistische 
landen met een centraal geleide economie niet opgenomen in het 
onderzoek. Met name, omdat ontwikkelingsprocessen in die landen te 
veel afwijken van die in andere landen. Ook houden we de rijke olie-
exporterende landen ('capital-surplus oil exporters' in termen van World 
Bank, 1980) buiten de studie. De ontwikkelingen in die landen verlopen 
als gevolg van hun plotseling opgekomen rijkdom zo uniek, dat ook zij 
niet te vergelijken zijn met andere landen op de voor deze studie 
relevante aspecten. Verder nemen we in de analyse alleen onafhankelijke 
staten op: staten die tijdens de analyseperiode, de jaren '70, al 
onafhankelijk waren en bleven. Zeer 'jonge' staten blijven daarom 
buiten beschouwing. Verder ook bijvoorbeeld Zuid Vietnam, dat in 1975 
deel ging uitmaken van de grotere republiek Vietnam. 
Na selectie op bovenstaande criteria verkregen we een groep van 
meer dan 100 landen die in aanmerking kwamen als eenheden voor de 
analyse. Bij veel landen ontbraken echter scores op een of meer 
variabelen. Aanvulling van deze ontbrekende scores door schatting 
vanuit andere gegevens (bijvoorbeeld door extrapolatie of regressie) 
bleek slechts in enkele gevallen verantwoord. In het geval van ' 
ontbrekende scores die tevens niet geschat kunnen worden, zijn er twee 
opties mogelijk bij de analyse: 'pairwise deletion' en 'listwise deletion' 
(zie Nie, Hull, Jenkins, Steinbrenner en Bent, 1975). Pairwise deletion 
houdt in dat elke correlatiecoëfficient berekend wordt voor de eenheden 
waarvoor scores beschikbaar zijn voor beide bij de betreffende bivariate 
relatie betrokken variabelen, dit los van het feit of deze eenheden 
ontbrekende scores hebben voor andere variabelen uit het totale 
analysemodel. Deze correlatiecoëfficiënt wordt geacht te gelden voor de 
gehele populatie. Listwise deletion houdt in dat eenheden met één of 
meer ontbrekende scores buiten de analyse worden gehouden. De 
berekende correlaties berusten dan steeds op dezelfde populatie. Binnen 
de analyse worden correlatiecoëfficiënten dus niet veralgemeniseerd naar 
een grotere populatie dan waarvoor zij berekend zijn. Hoewel de 
'listwise deletion' met zich mee brengt dat het aantal eenheden 
aanmerkelijk kan teruglopen (wat in dit onderzoek het geval i s ) , achten 
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wij dit toch de enig juis te optie. Immers, pairwise deletion kan leiden 
tot erns t ige ver teken ing van resul ta ten , vooral daar waar sp rake is van 
systematische ui tval . In dit onderzoek is de uitval systematisch: van 
economisch en politiek minder ontwikkelde s ta ten zijn gegevens vaker 
niet verkr i jgbaar dan van meer ontwikkelde s t a t e n [ 3 ] . 
Na verzameling van gegevens en het maken van schat t ingen waar 
dat mogelijk was, bleken voor de analyse uiteindelijk 53 eenheden 
beschikbaar . Zie tabel 10.1 voor de landen die deel uitmaken van de 
analysepopulatie na toepassing van 'listwise deletion' . De 
operationaliseringen van de variabelen en de s tat is t ics voor deze 
populatie van 53 landen worden in de volgende paragrafen beschreven , 
te beginnen met 'sociaal beleid' en daarna respectievelijk ' d u u r van de 
moderniser ing ' , 'handelsaf hankelijkheid', 'niveau van economische 
ontwikkeling' , ' l iberale democratie' en ' s t e rk te van vakbonden ' . De 
datamatrix is opgenomen in bijlage 1. 
10.2 Sociaal beleid 
In hoofdstuk 2 is het begr ip 'sociaal beleid' nader gedefinieerd en 
onderscheiden van enkele aanverwante begr ippen . 'Sociale 
verzeker ingen ' is het meest beperkte en 'welzijnsbeleid' het meest 
u i tgebreide (verwante) begr ip . Ten aanzien van het begr ip 
'welzijnsbeleid' merkten wij op dat het een te ruime categorie is voor 
verk la rend onderzoek zoals dat hier wordt beoogd. Er kunnen 
uiteenlopende beleidsgebieden onder vallen, gebieden die wel met 
ve rde re ontwikkeling van het welzijnsniveau van de bevolking te maken 
hebben , maar die niet alle direct gerekend kunnen worden tot 
overheidsinspanningen om aan iedere b u r g e r minimale garant ies voor een 
behoorlijk leven te verschaffen. Welzijnsbeleid is op die manier een 
weinig specifiek, te wijd en vaag begr ip . Overigens dient men 
dergelijke vage en wijde begrippen niet te verwarren met goed 
geformuleerde algemene begrippen (zie Sar tor i , 1970). Om aan deze 
vaagheid te ontsnappen formuleerden wij het begr ip 'sociaal beleid' . 
Hieronder vers taan wij beslissingen en inspanningen van de overheid, 
ger icht op verhoging van welzijn en bestaanszekerheid van vooral het 
minder welvarende deel van de bevolking. Belangrijke vormen van 
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Tabel 10.1: Lijst van 53 opgenomen landen 
Argentinië 
Australië 
Oostenrijk 
België 
Benin 
Bolivia 
Brazilië 
Canada 
Chili 
Colombia 
Costa Rica 
Cyprus 
Denemarken 
Dominicaanse Republiek 
Ecuador 
El Salvador 
Finland 
Frankrijk 
West-Duitsland 
Griekenland 
Guatemala 
Guyana 
Haïti 
IJsland 
India 
Ierland 
Israël 
Italië 
Jamaica 
Japan 
Kenia 
Maleisië 
Malta 
Mexico 
Marokko 
Nederland 
Nieuw-Zeeland 
Nicaragua 
Noorwegen 
Panama 
Sierra Leone 
Spanje 
Sri Lanka 
Zweden 
Zwitserland 
Trinidad en Tobago 
Tunesië 
Turkije 
Groot- Brittannië 
Verenigde Staten 
Uruguay 
Venezuela 
Zambia 
sociaal beleid zijn het garanderen van minimum niveaus van inkomen, 
voeding, gezondheidszorg en huisvesting. 
In kwantitatieve studies heeft men sociaal beleid (men noemde het 
dan in veel gevallen 'welzijnsbeleid') vrijwel altijd geoperationaliseerd 
door enkelvoudige metingen. De deelstaatstudies binnen de Verenigde 
Staten (zie hoofdstuk 3) gebruikten meestal gegevens over de omvang 
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van de uitgaven voor sociale zekerheid, evenals de cross-nationale 
onderzoeken met slechts een klein aantal landen (de verst ontwikkelde) 
in de populatie. Vrijwel alle wereldwijde cross-sectionele studies (met 
vaak meer dan 50 landen) operationaliseerden sociaal beleid door middel 
van de zogenoemde SIPE-index. 
Wij deden pogingen om sociaal beleid door middel van meerdere 
indicatoren te meten en leken er in te slagen twee indicatoren te 
vinden. Deze indicatoren, de SIPE-index en de uitgaven voor sociale 
zekerheid, bleken echter niet beide bruikbaar. Ons inziens is alleen de 
laatste geschikt. Om dit te verduidelijken bespreken we ze beide wat 
uitvoeriger. 
Omvang van het gebied van de sociale verzekeringen (SIPE) 
Outright (1965) construeerde de zogenaamde SIPE-index (Social 
Insurance Program Experience) met behulp van gegevens van de 'Social 
Security Administration', een overheidsinstelling in de Verenigde 
Staten. Hij ontleende aan publicaties van bovengenoemde instantie voor 
76 landen de jaartallen waarin op vijf sociale zekerheidsgebieden de 
eerste moderne wetten ingang vonden. Deze vijf gebieden waren: 
1) arbeidsongevallen, 2) ziekte en moederschap, 3) ouderdom, 
invaliditeit en overlijden, 4) kinderbijslag en 5) werkloosheid. De 
landen werden gescoord van 0 tot en met 5 al naar gelang het aantal 
gebieden waarop reeds wetten bestonden op het tijdstip van meting 
(1960). Een score van 0 betekende dat nog geen enkele sociale 
verzekeringswet bestond, een score van 5 betekende dat op alle 
gebieden reeds wetten bestonden. 
Outright werkte zijn index verder uit. Hij sommeerde over het 
aantal jaren, dat iedere aparte wetgeving reeds bestond (programma's 
die reeds voor 1934 bestonden gaf hij als beginjaar 1934). Hij 
assumeerde daarbij dat de wetgeving en regulering van een sociale 
verzekering uitgebreider is naarmate de eerste wetten op het betreffend 
gebied langer geleden ingang hebben gevonden. Hij beschouwde de op 
die wijze verkregen scores als een maat voor het niveau van de sociale 
zekerheid: "An index of the general level of social security in 
different nations that is a direct consequence of one kind of government 
activity ( i . e . , legislation or government order)" (Outright, 1965;537). 
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In deze studie zouden wij SIPE eveneens kunnen gebruiken als een 
indicator van de omvang van de overheidsinspanningen op het gebied 
van de sociale zekerheid en aanverwante voorzieningen. Verschillende 
onderzoekers deden dat, ondermeer Bertrand (1981), Jackman (1975) en 
zoals bovenstaand al bleek ook Cutright (1965, 1967). Hij zou dan 
opnieuw berekend kunnen worden met actuele gegevens , bijvoorbeeld uit 
Social Security Administration (1980) [ 4 ] . 
Wij hebben echter enkele bedenkingen tegen het gebruik van deze 
index. Dat bijvoorbeeld een aantal landen de eerste 
werkloosheidswetten hebben ingevoerd, houdt nog niet in dat deze 
stelsels bij die invoering even omvangrijk waren (in termen van 
bijvoorbeeld hoogte van uitkeringen, dekking van aantal burgers, totale 
budget dat ermee gemoeid i s , etcetera). 
Verder vinden wij de assumptie te ver gaan dat de uitbreiding van 
eenmaal ingevoerde stelsels in verschillende landen (en door de tijd 
heen) in hetzelfde tempo verloopt. Men zou bijvoorbeeld nog wel 
kunnen veronderstellen dat deze uitbreiding in verschillende landen in 
hetzelfde tempo verloopt als alla verdere omstandigheden in betreffende 
landen gelijk zijn. Maar juist door opname van diverse mogelijk 
verklarende factoren in hun modellen geven onderzoekers te kennen dat 
zij dat laatste niet het geval achten. 
Een derde bedenking tegen gebruik van SIPE in deze studie hangt 
samen met de overeenkomst tussen assumpties die aan deze index ten 
grondslag liggen en de bedoeling van de variabele 'duur van de 
modernisering' in het analysemodel. Wij willen juist nagaan in hoeverre 
het aantal jaren, verstreken sinds het begin van de economische en 
politieke modernisering, belangrijk is voor de toename van sociaal 
beleid, los van de invloed van andere relevante factoren (in het model 
opgenomen variabelen). Als wij SIPE zouden nemen als meting van 
sociaal beleid, zou een eventuele directe relatie tussen 'duur van de 
modernisering' en SIPE slechts betekenen dat de 'oude' staten de sociale 
verzekeringen eerder invoerden. 
Vanuit deze bezwaren en overwegingen besloten wij af te zien van 
SIPE als indicator voor sociaal beleid. De relatie tussen het begrip 
'sociaal beleid', zoals bedoeld in deze studie, en SIPE is ons inziens te 
zwak. SIPE is misschien in sommige gevallen te gebruiken als grove 
maat voor de uitgebreidheid van wetten en regels op het gebied van de 
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sociale verzeker ingen [ 5 ] , maar als maat voor omvang van 
overheidsinspanningen op sociaal gebied zou hij in ons onderzoek te 
kor t schie ten. 
Uitgaven voor sociale zekerheid. 
Gegevens over sociaal beleid worden verzameld door organisaties als de 
Verenigde Naties en de ILO (International Labour Office). Medewerkers 
van deze laatste bepalen de uitgaven voor sociale zekerheid (ondermeer 
in verhouding tot he t b ru to binnenlands produkt ) door middel van 
periodieke enquêtes bij overheden. Omdat lang niet alle landen de 
enquêtes volledig beantwoorden, p robeer t ILO vanuit andere bronnen 
deze gegevens aan te vul len. Overigens komt ILO dan nog maar tot 
circa 60 landen met min of meer volledige gegevens . De enquêtes 
bestr i jken het hele gebied van de sociale zekerheid. Volgens ILO's 
definitie zijn dit alle stelsels die aan de volgende criteria voldoen: 
- Het doel van het stelsel is te voorzien in curat ieve of prevent ieve 
medische zorg, het inkomen op peil te houden bij onvrijwillig verlies 
hiervan (of een belangrijk deel h iervan) en het verschaffen van een 
aanvullend inkomen aan personen die bijzondere gezinsverplichtingen 
hebben . 
- Het stelsel moet tot s t and zijn gekomen door wetgeving die specifieke 
individuele rechten toekent of specifieke verplichtingen oplegt aan een 
openbaar , semi-openbaar of autonoom orgaan . 
- Het stelsel dient te worden ui tgevoerd door een openbaar, semi-
openbaar of autonoom orgaan. 
ILO voegt hieraan toe alle ui tker ingsste lse ls voor bedrijfsongevallen, 
ook al voldoen zij niet aan het laatste cr i ter ium, omdat aansprakelijkheid 
voor ui tkeringen bij bedrijfsongevallen direct bij werkgevers ligt (zie 
International Labour Office, 1981; ! ) . 
ILO onderscheidt negen gebieden binnen de sociale zekerheid: 
medische zorg, z iekteui tker ingen, werkloosheidsuitkeringen, 
ouderdomsuitkeringen, u i tker ingen voor arbeidsongevallen, 
gezinstoelagen, toelagen in geval van moederschap, 
invaliditei tsuitkeringen en weduwen en wezen u i tker ingen[6] . 
De gegevens van ILO zijn bru ikbaar voor de operationalisering van 
sociaal beleid. Zij sluiten goed aan bij de opvattingen over sociaal beleid 
en sociale zekerheid, zoals die in hoofdstuk 2 werden ui teengezet . Van 
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ILO gebruiken we de gegevens over de totale ui tgaven voor sociale 
zekerheid als percentage van het b ru to binnenlands p roduk t . Wij' 
beschouwen deze als een goede afspiegeling van de inspanningen die 
overheden zich getroosten om de bestaanszekerheid en het welzijn van 
de gehele bevolking te waarborgen. Regeringen besluiten s teeds 
opnieuw of zij he t deel van het nationale inkomen dat aan sociale 
zekerheid wordt u i tgegeven, zullen verhogen of ver lagen ten koste of 
ten guns te van andere bes tedingen, zoals inves ter ingen, directe 
part iculiere consumptie, e tcetera . De keuze is daarbij tussen 
bijvoorbeeld een waardige oude dag , minimum bestaansvoorwaarden voor 
zieken en werklozen enerzijds of een duu rde re auto , een videosysteem 
en modernere keuken voor degenen die zelf hun inkomen op peil kunnen 
houden anderzi jds . 
In feite gebruiken wij gegevens over het wat beperk te re gebied 
van de sociale zekerheid als meting voor he t ruimere gebied van sociaal 
beleid. Aannemende dat ui tgaven voor het gehele sociale beleid hun 
weerspiegeling vinden in de uitgaven voor sociale zekerheid, dat 
verreweg het belangri jkste bestanddeel van het eers te vormt, lijkt ons 
dat gerechtvaard igd ( zie ook hoofdstuk 2 ) . 
Om te corr igeren voor van jaar tot jaar opt redende fluctuaties in 
de gegevens , die meer een gevolg zijn van toevalligheden[7] dan van 
substantiële wijzigingen in beleidsvoornemens van overheden, werd 
besloten uit te gaan van de gemiddelden van de uitgaven over de jaren 
1975, 1976 en 1977. Dit beschouwden we als het niveau van de 
uitgaven in 1976. Als gegevens van een land voor een of meer van 
deze jaren niet beschikbaar waren, t racht ten wij, als dat verantwoord 
was, het niveau van de uitgaven te schat ten vanuit wel aanwezige of 
andere , nabijl iggende, jaren door middel van extrapolat ie . Hiervoor 
gebruikten we ook een andere publicatie (ILO, 1979). Voor 6 van de 
53 landen uit de onderzoekspopulatie werden zo door schat t ing de 
scores bepaald. 
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Samenvattend 
Variabele 
Operationalisering 
Sociaal beleid 
Uitgaven van de overheid voor sociale 
zekerheid als percentage van het bruto 
binnenlands produkt. 
Bron 
Metings tijdstip 
International Labour Office (1979, 1981) 
Gebruik is gemaakt van gegevens over de 
jaren 1975, 1976 en 1977 (overwegend 
berekening van gemiddelden). In enkele 
gevallen werden gegevens van nabijliggende 
jaren gebruikt voor schattingen door middel 
van extrapolatie. 
Statistics: 
Minimum 
Maximum 
Gemiddelde 
Standaarddeviatie 
Scheefheid * 
Steilheid * 
0.8 (Haïti) 
28.0 (Zweden) 
9.881 
8.106 
0.741 
-0.712 
* Scheefheids- en steilheidsmaten zijn berekend volgens de formules 
van Nie, Hull, Franklin, Jenkins, Sours, Norusis en Beadle 
(1980;511-512). Deze formules zijn eveneens gebruikt voor de 
scheefheids- en steilheidsmaten van de variabelen die in het 
verdere verloop van dit hoofdstuk aan de orde komen. 
10.3 Duur van de modernisering 
Bij de beschrijving van het theoretisch model stelden we dat het aantal 
jaren, verstreken sinds een samenleving de eerste schreden zette op 
weg naar moderne economische en politieke verhoudingen, van belang is 
voor het bereikte niveau van sociaal beleid. Vooral de interne 
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expansieve dynamiek van overheidsbureaucrat ieèn en het s teeds hoger 
wordende aspirat ieniveau van b u r g e r s werden hierbij genoemd als 
belangrijke mechanismen (zie hoofdstuk 6 ) . De vasts tel l ing van he t 
begin van de algehele modernisering van ieder land is een moeilijke en 
hachelijke zaak. Black (1966) deed een poging en klassificeerde landen 
naar wat hij noemde de periode van 'consolidation of modernizing 
leadership ' . Dat is de fase, waarin de algehele politieke, economische en 
sociale vernieuwing van een land definitief doorzet te . Volgens Black 
zijn aan deze periode de volgende drie essentiële kenmerken te 
onderscheiden. 
1) De politieke leiders van een land moesten uitdrukkelijk te kennen 
geven de sociaal-economische vernieuwing door te willen voeren. Black 
hierover: "The assert ion on the p a r t of political leaders of the 
determination to modernize" ( p . 7 1 ) . 
2) Er moest een definitief verval zijn ingetreden van de traditionele 
insti tuties in een samenleving. In Black's woorden: "An effective and 
decisive break with the inst i tut ions associated with a predominantly 
agrarian way of life" ( p . 7 2 ) . 
3) Er moest sprake zijn van de totstandkoming van een politiek 
georganiseerde samenleving daar waar deze nog niet tot s tand was 
gekomen: "The creation of a politically organized society in those cases 
where one did not exist in the initial phase" ( p . 7 2 ) . 
Black bepaalde per land de periode van 'consolidation of 
modernizing leadership ' aan de hand van voornamelijk de politieke 
geschiedenis[8] , omdat volgens hem gegevens over de andere ermee 
samenhangende aspecten (economische en sociale vernieuwing) vooral 
voor de vroeg moderniserende s ta ten moeilijker achterhaalbaar en vager 
zijn. De beginjaren van deze periode kunnen beschouwd worden als de 
s ta r t van de economische en politieke modernisering van landen in de 
zin, zoals wij beschreven in hoofdstuk 6. Vanaf dat moment bestaan 
voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de enorme verander ingen die 
deel uitmaken van de moderne ontwikkeling van samenlevingen. We 
gebruiken deze beginjaren voor de operationalisering van ' duu r van de 
modernisering' door ze af te t rekken van 1969. De aldus ontstane schaal 
geeft in feite het aantal jaren aan dat in 1969 was ve r s t r eken sinds het 
begin van de modernisering van een land. 
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Op de aldus verkregen variabele neemt Engeland een extreme 
positie in . Het aanvangsjaar voor dat land is 1649. De vroegste 
aanvangsjaren voor enkele andere 'oudere ' landen zijn 1776 (Verenigde 
S ta ten) , 1789 (Frankr i jk ) , 1791 (Canada) en 1795 (België). Dan volgen, 
min of meer verspre id over de laatse eeuwen, de andere s ta ten . 
Engeland heeft dus een erg afwijkende score : 127 jaren scheiden 
haar van het eerstvolgende land, de Verenigde Staten. Deze afwijkende 
positie van Engeland is bezwaarlijk vanuit methodisch-technisch 
oogpunt . De toe te passen multivariate analyses (zie hoofdstuk 11) 
kunnen er e rns t ig door worden ve rs toord . Om deze moeilijkheden te 
voorkomen kunnen we Engeland buiten de analyse houden of proberen 
de afwijkende score mede op conceptuele basis te corr igeren. We gingen 
tot dit laatste over , omdat de afwijkende score ook enkele inhoudelijke 
vragen oproept . Hoewel s t r ik t volgens bovengenoemde drie criteria de 
score juist zal zijn, kunnen we er bij nadere overweging een 
kant tekening bij p laatsen. Het is namelijk moeilijk voor te stellen dat 
de modernisering van Engeland reeds anderhalf tot twee maal zo lang 
aan de gang is als die van bijvoorbeeld Frankr i jk . Als dat wel het 
geval i s , zal de vroege ontwikkeling van Engeland in het begin 
waarschijnlijk een ander ka rak te r hebben gehad en zeer t raag zijn 
ver lopen. Dit laatste ondermeer vanwege afwezigheid van interactie met 
nabijliggende moderniserende s ta ten . Het is vanuit dit gezichtspunt en 
om eerder genoemde vers tor ingen van de analyse te voorkomen, wellicht 
be ter Engeland wat betref t zijn aanvangst i jdst ip dichter bij de andere 
landen te b r engen . 
Enigszins a rb i t ra i r besloten we daarom Engeland een score te 
geven gelijk aan het aanvangsjaar van he t land waar, na Engeland, het 
eers t de moderne ontwikkeling inzet te . Dat was 1776, het begin van de 
moderne ontwikkeling in de Verenigde Sta ten . Deze correctie is ons 
inziens aanvaardbaar . Engeland neemt geen afwijkende positie meer in, 
terwijl tevens aan haar vroege modernisering tot op zeker hoogte recht 
wordt gedaan. Een andere mogelijkheid om vers tor ing van de analyse te 
voorkomen zou eliminatie van Engeland uit de onderzoekspopulatie zijn 
gewees t [9 ] . 
De uiteindelijke waarden die landen kregen op de variabele ' duur 
van de modernisering' i s , zoals we al s te lden , de verschilscore in jaren 
tussen 1969 en het met behulp van Black's gegevens vastgestelde 
aanvangsjaar van de modernisering. 
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Samenvattend 
Variabele 
Operationalisering 
Duur van de modernisering 
Aantal jaren verstreken sinds de aanvang van 
de moderne economische en politieke 
ontwikkeling. 
Bron Black (1966) 
Engeland gecorrigeerd. 
Metingstijdstip 
Statistics: 
Minimum 
Maximum 
Gemiddelde 
S tandaar ddeviatie 
Scheefheid 
Steilheid 
Aantal jaren verstreken in 1969. 
4 (Zambia) 
193 (Engeland en Verenigde Staten) 
98.226 
56.099 
-0.015 
-1.055 
10.4 Handeisafhankelijkheid 
Bij de variabele 'handelsafhankelijkheid' gaat het om het aandeel van de 
export van primaire goederen (grondstoffen) in de totale nationale 
produktie. De daarmee verband houdende maatschappelijke en politieke 
invloed van groepen die deze export beheersen zou de economische en 
politieke ontwikkeling vertragen. Hoe omvangrijker de 
grondstof f enexport, des te groter de macht van deze groepen. Zie 
hoofdstuk 9 voor een uitvoerige beschrijving van mechanismen die 
hierbij een rol spelen. 
In empirische studies naar de invloed van handelsafhankelijkheid 
op economische ontwikkeling en sociale gelijkheid gebruiken 
onderzoekers nogal eens de zogenoemde 'Trade Composition Index' (TCI) 
in navolging van Galtung (1971). De TCI is een maat voor de 
samenstelling van het handelspakket naar de mate van bewerking van 
geëxporteerde en geïmporteerde goederen. 
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(a+d)-(b+c) 
TCI= 
a+d+b+c 
waarbij : 
a - waarde van geïmporteerde grondstoffen 
b = waarde van geëxporteerde grondstoffen 
с = waarde van geïmporteerde bewerkte goederen 
d = waarde van geëxporteerde bewerkte goederen 
Deze maat heeft betrekking op de samenstelling van het internationale 
handelspakket. Zij lijkt minder geschikt als operationalisering van het 
belang van de grondstof f enexport in de gehele nationale economie. 
Vanuit het conceptueel model geredeneerd gaat het niet om de 
samenstelling van dit handelspakket, maar om de hoeveelheid primaire 
export in vergelijking tot de totale economische bedrijvigheid (zie 
hoofdstuk 9). 
Ook twee andere veel gebruikte maten, de zogenoemde 'commodity 
concentration index' en 'partner concentration index', liggen wat betreft 
hun betekenis te ver af van het hier geformuleerde begrip 
'handelsafhankelijkheid' en zijn geen adequate operationaliseringen voor 
de relatieve omvang van de grondstof f enexport. Beide zijn het maten 
voor de spreiding van de export, respectievelijk van de diversiteit van 
uitgevoerde goederen en van het aantal landen waarnaar wordt 
geëxporteerd. Voor verschillende vormen van beide indices 
(verschillende wijzen van berekenen) zie ondermeer Galtung (1971), 
Rubinson en Holtzman (1981) en Taylor en Jodice (1982). 
Een vierde operationalisering die wel gebruikt wordt, is de waarde 
van de totale buitenlandse handel of de totale export in verhouding tot 
de nationale produktie. Dit is wellicht een goede maat voor de omvang 
van de gehele buitenlandsector, maar zij geeft niet aan wat het belang 
is van de export van grondstoffen voor de nationale economie. 
Een eenvoudige operationalisering van het economisch belang van 
de uitvoer van grondstoffen, die voor deze studie onze voorkeur heeft, 
wordt verkregen door de waarde van de geëxporteerde goederen uit de 
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primaire sector in verhouding tot de waarde van de gehele nationale 
produktie te be rekenen . Wij gebruiken voor deze berekening gegevens 
uit World Bank (1976). Deze geeft voor de jaren 1960, 1965, 1970 en 
1973 gegevens over de waarde van de totale export als percentage van 
het b ru to binnenlands p roduk t . Verder staan in betreffende publicatie 
cijfers over de waarde van uitgevoerde mineralen, voedsel en andere 
landbouwprodukten als percentages van de waarde van de totale expor t . 
Optelling van deze laatste percentages geeft het aandeel van de primaire 
goederen in de expor t . Door de totale export als percentage van het 
bruto binnenlands p rodukt en de export van primaire goederen als 
percentage van de totale export met elkaar te vermenigvuldigen en de 
uitkomst te delen door 100, berekenden we de omvang van de primaire 
export als percentage van het bruto binnenlands p roduk t . De aldus 
verkregen maat vormt een benader ing van het economische belang van 
de primaire expor tsector en de daarmee verband houdende invloed van 
groeperingen die deze sector beheersen . Zij is te beschouwen als 
eenvoudige operationalisering van het begr ip 'handelsafhankelijkheid' , 
zoals in deze studie bedoeld. 
Het tijdstip dichtbij he t midden der jaren '70, waarvoor de meeste 
en beste gegevens beschikbaar zijn, is 1970. Voor dat jaar berekenden 
wij op bovengenoemde wijze het aandeel van de primaire export in de 
nationale economie en gebruikten dit als meting van 
handelsafhankelijkheid. 
Samenvattend 
Variabele 
Operationalisering 
Handelsafhankelijkheid 
Waarde van de export van primaire goederen 
als percentage van het b ru to binnenlands 
p roduk t . 
Bron 
Metingstijdstip 
World Bank (1976) 
1970 
Statistic: 
Minimum 
Maximum 
Gemiddelde 
1.782 (Verenigde Staten) 
59.880 (Zambia) 
17.341 
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Standaarddeviatie 13.156 
Scheefheid 1.371 
Steilheid 1.858 
10.5 Niveau van economische ontwikkeling 
In landenvergelijkend onderzoek wordt het niveau van economische 
ontwikkeling meestal geoperationaliseerd door één indicator. Zo maken 
Ber t rand (1981) en Wilensky (1975) gebru ik van gegevens over de 
totale produkt ie per capita, Delacroix en Ragin (1981) van het aantal 
telefoons in verhouding tot de bevolkingsomvang en Jackman (1975) van 
de energieconsumptie per capita. 
Verschillende au t eu r s hebben bezwaren tegen dergelijke 
operationaliseringen. Volgens Adelman en Morris (1973) en Ohlin (1968) 
geven produktiecijfers in monetaire grootheden problemen bij 
schat t ingen van de niveaus van landen waar geen ontwikkelde 
markteconomie bes taa t . Volgens Hicks en Streeten (1979) en Kravis , 
Heston en Summers (1978) vormen de officiële wisselkoersen, waarmee 
de geldeenheden van de verschillende landen worden ges tandaardiseerd , 
lang niet altijd een goede weerspiegeling van de nationale koopkrachten. 
Ook enkelvoudige metingen met behulp van non-monetaire indicatoren 
(zoals energieconsumptie, omvang telefoonnet, aandeel van de landbouw 
in de totale p rodukt ie , etcetera) zouden niet voldoen. Het ontbreken 
van een theoret ische fundering voor de selectie van een bepaalde 
indicator wordt als een zwakte van deze benader ing beschouwd. 
Indicatoren zouden hoofdzakelijk worden gekozen op grond van een hoge 
correlatie met het bruto nationaal p roduk t pe r capita en omdat de 
gegevens gemakkelijk beschikbaar zijn. 
Een bezwaar van sommige au t eu r s tegen alle enkelvoudige 
operationaliseringen van niveau van economische ontwikkeling is dat op 
die wijze s lechts één aspect wordt gemeten. Zij stellen dat economische 
ontwikkeling meer is dan alleen groei van de produktie of ui tbreiding 
van de communicatiestructuur (zie Baster , 1972 en UNRISD, 1972). In 
enkele gevallen const rueerden onderzoekers een samengestelde index 
(ondermeer Banks , 1981; Scholing, 1982 en UNRISD, 1972). De 
onderzoekers verwerkten daarin zowel gegevens over sociaal-economische 
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en politieke, als over de welzijnssituatie van landen. Banks (1981) 
neemt bijvoorbeeld naast gegevens over de nationale produkt ie ook 
gegevens op over de overheidsuitgaven en de import. UNRISD (1972) 
neemt indicatoren op van de levensverwacht ing, de huisvest ing (aantal 
personen per kamer) en het relatieve aantal radio's onder de bevolking. 
Met dergelijke brede operationaliseringen meet men in feite he t algemene 
ontwikkelingsniveau van landen. Voor onderzoek naar economische en 
politieke determinanten van overheidsbeleid zijn deze samengestelde 
metingen te ruim. Zij zouden in de analyse leiden tot contaminatie, 
omdat de relaties tussen de variabelen al zijn opgenomen in de metingen 
zelf. 
Van Puijenbroek en Van Snippenburg (1984) geven een overzicht 
van enkelvoudige en samengestelde metingen van het niveau van 
economische ontwikkeling, zoals die in de l i te ra tuur voorkomen en de 
krit ieken daarop. Zij formuleerden conceptuele u i tgangspunten voor een 
operationalisering die enerzijds het begr ip in wat b rede r opzicht 
bestr i jkt , maar zich anderzijds beperk t tot de economische sfeer . Dit 
laatste om het gevaar van contaminatie te verkleinen. 
Omdat we bij beslissingen in verband met de operationalisering van 
economisch ontwikkelingsniveau in het onderhavige onderzoek gebruik 
maakten van ervar ingen opgedaan bij bovengenoemde s tudie , zullen we 
er hier wat ve rde r op ingaan. 
Op conceptueel niveau werden in de betreffende studie drie aspecten 
onderscheiden: he t produktievolume, de p roduk t i e s t ruc tuur en de 
in f ras t ruc tuur . Na selectie van indicatoren uit het jaar 1965 voor de 
drie theoretische aspecten (in totaal acht indicatoren) gingen de 
onderzoekers met behulp van factoranalyse na of er ook empirisch drie 
dimensies zijn te onderscheiden. De acht gebruik te indicatoren waren de 
volgende: b ru to nationaal produkt pe r capita, energieconsumptie pe r 
capita, percentage arbe iders werkzaam in de landbouw, percentage 
arbeiders werkzaam in de d iens tensector , aandeel van de landbouw in 
het bruto binnenlands p roduk t , deelname aan het hoger onderwijs, 
aantal telefoons per 1000 inwoners en he t aantal commerciële voertuigen 
per capita. 
Voor de analyse maakten de onderzoekers gebruik van 
confirmatieve factoranalyse, zoals ontwikkeld door Jöreskog en deel 
uitmakend van het LISREL computerprogramma (Jöreskog en Sörbom, 
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1981). Uit de analyse t rokken zij de conclusie dat er op empirisch 
niveau sp rake is van slechts één dimensie. Op basis van de resul ta ten 
van de factoranalyse werden voor een aantal landen factorscores 
berekend en werden de factorscores geschat voor landen met 'missing 
da ta ' . Zij cons t rueerden op die wijze een schaal van economisch 
ontwikkelingsniveau voor 124 landen. 
Deze analyse en schaalconstruct ie kunnen op een aantal punten 
worden bekr i t i seerd . Onder andere werd bij de schaalconstructie 
gebruik gemaakt van de 'pairwise deletion optie' (zie het betreffende 
art ikel p.249) [10] . De onderzoekers negeerden daarmee de kans op 
vers tor ingen van resu l ta ten . Dit temeer daar er sprake is van 
systematische uitval van gegevens : van minder ontwikkelde landen en 
van variabelen die niet direct indicatief zijn voor de totale produktie 
pe r tijdseenheid (zoals het b ru to nationaal produkt per capita) 
ontbreken de gegevens vaker . In feite heeft bij bovengenoemde 
schaalconstruct ie geen enkele variabele voor alle 124 landen scores . 
Aandeel van de landbouw in het b ru to binnenlands produkt heeft 
bijvoorbeeld 20 ontbrekende waarden. Gebruik van de 'listwise deletion' 
p rocedure zou be te r zijn geweest (zie ook hoofdstuk 10.1) . In dat 
laatste geval zouden echter aanzienlijk minder landen een score op de 
schaal hebben gehad. Het is daarom de vraag of men niet be ter een 
enkelvoudige operationalisering door middel van het bruto nationaal 
p rodukt per capita kan han te ren . Hierover zijn gegevens beschikbaar 
voor veel landen, die met de nodige zorg worden verzameld door 
nationale en internationale organisat ies . De betekenis van bru to 
nationaal produkt per capita is duidelijk en de internationale 
vergeli jkbaarheid en betrouwbaarheid van de meting kunnen in 
vergelijking met die van andere indicatoren voor economische 
ontwikkeling hoog aangeslagen worden. 
De resul ta ten van bovenbeschreven onderzoek dragen vanuit 
andere opzichten nog bij aan de twijfel over een eventuele meerwaarde 
van deze schaalconstruct ie boven een enkelvoudige meting als b ru to 
nationaal p roduk t pe r capita. 
De schaal , die het jaar 1965 betrof, bleek zeer hoog samen te hangen 
met de logarithmische var iant van het bruto nationaal p rodukt per 
capita (de correlatie was hoger dan .98) [11] . De onderzoekers maken 
dan ook aan het eind van hun art ikel de opmerking dat de kri t iek van 
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een aantal auteurs op het bruto nationaal produkt per capita als 
enkelvoudige meting van economisch ontwikkelingsniveau door het 
resultaat van hun onderzoek aan kracht verliest. Voor zover het 
resultaat van bovenbeschreven schaalconstructie ondanks genoemde 
kritiekpunten waarde heeft, vormt zij als het ware een legitimatie 
achteraf voor een enkelvoudige operationalisering in termen van bruto 
nationaal produkt per capita. 
Gezien bovenstaande resultaten is het de vraag of onze analyse er 
mee gebaat is voor het niveau van economische ontwikkeling een 
complexe schaal te construeren die nauwelijks een ander resultaat geeft 
dan de eenvoudiger operationalisering door middel van het bruto 
nationaal produkt per capita. Vooral ook gezien de heldere betekenis en 
de relatief goede internationale vergelijkbaarheid en hoge 
betrouwbaarheid van deze laatste variabele. Aan de meerwaarde van 
een samengestelde meting kan in dit geval worden getwijfeld. Het is 
zelfs mogelijk dat bij constructie van dergelijke schalen artefacten zullen 
optreden als gevolg van tekortkomingen in de gegevens en beperkingen 
van de toegepaste technieken (zie bijvoorbeeld de kritiekpunten op de 
hierboven beschreven schaalconstructie in de hoofdtekst en de noot). 
In dat geval zou de samengestelde meting zelfs slechter kunnen zijn dan 
de voorgestelde enkelvoudige meting. 
De vraag naar een eventuele meerwaarde van een samengestelde » 
meting in dit geval wordt des te dringender als we ons realiseren dat 
samengestelde operationaliseringen van economisch ontwikkelingsniveau 
in het algemeen een aantal beperkingen kennen, die door gebrek aan 
goede gegevens nu nog moeilijk zijn op te heffen. 
- Zo is een belangrijk bezwaar tegen tot dusver geconstrueerde schalen 
van dit begrip dat de selectie van indicatoren in hoge mate werd 
bepaald door de hoogte van de correlatie met het bruto nationaal 
produkt per capita, hoewel in principe de theoretische relevantie voor 
de keuze bepalend zou moeten zijn. 
- Indicatoren die deel uitmaken van de schalen, zoals mate van 
verstedelijking, deelnamegraad hoger onderwijs, aantal commerciële 
voertuigen per capita, etcetera, zijn vaak internationaal slechter 
vergelijkbaar dan bruto nationaal produkt per capita. De definities per 
land en per regio lopen soms aanmerkelijk uiteen: zo is een stedelijk 
gebied in een Aziatisch land bijvoorbeeld geheel anders gedefinieerd dan 
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in een West-Europees land. Ook zegt de deelnamegraad aan het hoger 
onderwijs weinig over de kwaliteit van de genoten opleidingen. 
Gegevens h ierover uit cultureel verschil lende delen van de wereld zijn 
dan ook niet vergeli jkbaar. Verder vormt he t aantal commerciële 
voer tuigen een scheefgetrokken afspiegeling van de toestand van de 
i n f r a s t ruc tuu r : het overschat bijvoorbeeld een uit verouderd materiaal 
bes taand wagenpark . De kwaliteit van door diverse indicatoren 
aangeduide voorzieningen hang t samen met he t ontwikkelingsniveau van 
landen. Dit kan tot resul taat hebben dat een guns t ige r beeld ontstaat 
van minder ontwikkelde landen. 
- Dan is er het probleem van 'missing da ta ' . De vers t ontwikkelde 
landen besteden veel aandacht aan het verzamelen van gegevens en het 
ve rbe te ren van de methoden. In minder ontwikkelde landen wordt daar 
veel minder aandacht aan geschonken. De uitval is daarom in hoge mate 
selectief. Het moge duidelijk zijn dat ontbrekende gegevens en de wijze 
waarop daarmee wordt omgegaan invloed hebben op de uiteindelijke 
schaal . Richting en omvang" van deze invloed zijn moeilijk te evalueren. 
Voor een gegeven als het bruto nationaal p rodukt per capita gelden 
dergelijke bezwaren in veel mindere mate. Aan deze indicator wordt veel 
belang gehecht door internationale organisat ies en vrijwel alle landen. 
De gegevens hierover zijn dan ook ruim voorhanden. 
Het bovenstaande in overweging nemend, ligt het niet voor de 
hand in het onderhavige onderzoek de twijfelachtige en daarbij meer 
bewerkelijke weg te volgen van een complexe schaalconstruct ie voor de 
variabele 'niveau van economische ontwikkeling' . Ten eers te niet gezien 
de beperkingen van de meeste indicatoren die gebru ik t kunnen worden 
voor samengestelde metingen van economisch ontwikkelingsniveau. Bruto 
nationaal p roduk t pe r capita is in veel opzichten een betere indicator. 
Verder niet gezien het feit dat de schalen nauwelijks afwijken van 
operationaliseringen door middel van he l b ru to nationaal p rodukt per 
capita. 
Gegevens over het bruto nationaal p roduk t per capita (BNPC) zijn 
voor vrijwel alle landen beschikbaar in d iverse publicaties. Deze maat 
wordt in de economische wetenschap en de politiek hoog aangeslagen als 
meting van economisch ontwikkelingsniveau. Internationale organisaties 
als de World Bank, Verenigde Naties en het Internationale Monetaire 
Fonds besteden veel aandacht aan de validiteit , precis ie , internationale 
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vergelijkbaarheid en betrouwbaarheid van het BNPC. Tenslotte is het 
zo dat een aantal landen waarvoor de geldigheid en internationale 
vergelijkbaarheid van deze indicator wordt aangetast- rijke olielanden, 
die met hun produktie aanmerkelijk voor kunnen liggen op hun algehele 
economische ontwikkeling en communistische staten, die andere nationale 
boekhoudsystemen hebben - buiten dit onderzoek zijn gehouden. 
Op grond van deze overwegingen besloten wij tot een operationalisering 
door middel van het bruto nationaal produkt per capita. Als tijdstip 
van meting kozen we 1975. Gegevens voor dat jaar ontleenden we aan 
Taylor en Jodice (1982). 
Samenvattend 
Variabele 
Operationalisering 
Niveau van economische ontwikkeling 
Produktie per hoofd van de bevolking, zoals 
uitgedrukt in het bruto nationaal produkt in 
U.S . dollars gedeeld door de 
bevolkingsomvang. 
Bron 
Metingstijdstip 
Taylor en Jodice (1982) 
1975 
Statistics: 
Minimum 
Maximum 
Gemiddelde 
Standaarddeviatie 
Scheefheid 
Steilheid 
130 (Benin) 
8410 (Zwitserland) 
268G.038 
2560.235 
0.809 
-0.822 
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10.6 Liberale democratie 
Aan het begrip liberale democratie zijn twee belangrijke elementen te 
onderscheiden: de burgerlijke en de politieke vrijheden (zie hoofdstuk 
7) . Burgerlijke vrijheden betreffen de rechten van groepen en 
individuen tegenover de staat, zoals vrije meningsuiting, vrijheid van 
vergadering, wettelijk voorgeschreven en rechtvaardig verloop van de 
procesgang, etcetera. Politieke vrijheden betreffen garanties voor 
mogelijkheden tot deelname aan de politieke besluitvorming, zoals 
algemene verkiezingen, passief kiesrecht, gelegenheid tot oppositie, 
etcetera. In veel definities van liberale democratie komen beide 
elementen duidelijk naar voren (zie ondermeer Bollen, 1980; Bollen en 
Grandjean, 1981; Coulter, 1975 en Gastil, 1973). 
Landenvergelijkend onderzoek waarin liberale democratie werd 
geoperationaliseerd, gebruikte voornamelijk gegevens van de jaren vóór 
1965 (bijvoorbeeld Bertrand, 1981; Bollen, 1980 en Jackman, 1975). Zo 
construeerde Bollen democratieschalen voor de jaren 1960 en 1965 en 
Bertrand een schaal voor de periode rond 1962. Gegevens voor 
dergelijke schaalconstructies waren slechts in beperkte mate 
beschikbaar. Onderzoekers hadden vrijwel geen keus. 
Voor het hier gepresenteerde onderzoek, dat betrekking heeft op 
het midden der jaren '70, zijn evenmin veel gegevens beschikbaar. 
Bruikbaar bleken alleen beoordelingen van de situatie met betrekking 
tot de realisatie van burgerlijke en politieke vrijheden in verschillende 
landen, die vanaf 1973 jaarlijks worden gepubliceeerd door "Freedom 
House". Freedom House is een Amerikaanse instelling die zich bezig 
houdt met wereldwijd onderzoek naar democratie en vrijheid. De 
onderzoekers van dit instituut verzamelen relevante gegevens over de 
verschillende landen uit de nieuwsmedia, tijdschriften en boeken. Aan 
de hand daarvan worden landen gescoord voor respectievelijk 'political 
rights' en 'civil rights' op een index die gaat van 1 tot en met 7. Deze 
beoordelingen dekken grotendeels de politieke en burgerlijke vrijheden, 
zoals die eerder deze studie als wezenlijke elementen van het begrip 
'liberale democratie' werden omschreven. 
De betekenis van de waarden van de 'political rights' index is als volgt 
(zie Gastü, 1973 ;20 en Taylor en Jodice, 1982 ;36). 
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- Een land krijgt een 1 voor politieke rechten als de gelegenheid en 
wettelijke waarborgen bestaan voor actieve en passieve deelname aan de 
verkiezingen. 
- Een 2 wordt gegeven als een in principe open politiek stelsel (zie 
boven bij categorie 1) in de praktijk onvoldoende werkt. Vormen van 
geweld en feodale structuren kunnen bijvoorbeeld de gang van zaken 
verstoren. Een partij of leider kan echter weggestemd worden, evenals 
bij de 1. 
Een 3 verwijst naar een politiek systeem waar leiders en 
vertegenwoordigers worden gekozen, maar waar zich opstanden, 
verstoringen van verkiezingsresultaten en andere gebeurtenissen 
afspelen, die een democratische gang van zaken belemmeren. 
Tussen de categorieën 2 en 3 is geen duidelijk onderscheid te maken. 
Er is in zekere zin sprake van een kwalitatief verschil. In kwantitatief 
opzicht lijken beide categorieën gelijk. De vraag rijst dan ook of 2 en 
3 niet beter samengevoegd kunnen worden. Straks komen we hier op 
terug. 
- Een land krijgt een 4 als , ten gevolge van constitutionele bepalingen, 
de verkiezingen geen democratische betekenis hebben of wanneer blijkt 
dat zij nauwelijks invloed hebben op de machtsverdeling. 
- Als de verkiezingen slechts in beperkte mate worden gehouden of 
onder strenge overheidscontrole staan of geen wezenlijke betekenis · 
hebben, krijgt een land de score 5. 
Evenals bij de categorieën 2 en 3 is er ons inziens in kwantitatieve zin 
geen onderscheid tussen de categorieën 4 en 5 te maken. Er is hooguit 
een kwalitatief verschil. Verderop zullen we hierover meer zeggen. 
- Landen krijgen een 6 als er ofwel geen algemene verkiezingen zijn, of 
als er slechts één enkele lijst van kandidaten bestaat. Niettemin, in 
zulke landen is nog sprake van enige verdeling van de macht. 
- Staten met score 7 zijn in feite tirannieën, die niet berusten op enige 
legitimiteit (bijvoorbeeld legitimiteit gebaseerd op een politieke doctrine 
of gelegen in de traditie). 
De betekenis van de waarden van de 'civil rights' index is als volgt 
(Gastil, 1973 ;21 en Taylor en Jodice, 1982 ;39). 
- Een land krijgt een 1 als wettelijk vastgestelde rechten van individuen 
en groepen bestaan en ook effectief zijn. Vrije meningsuiting is 
vanzelfsprekend en er bestaat een verscheidenheid aan nieuwsmedia. 
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- Een 2 betekent dat er weliswaar wettelijk sprake is van burgerlijke 
vrijheden, maar dat deze vrijheden in de praktijk onvoldoende werken 
door bijvoorbeeld afwezigheid van middelen voor vrije communicatie of 
door geweld. Het kan ook het gevolg zijn van de instelling van 
speciale wetten als gevolg van chaos en geweld, die de vrijheden meer 
beperken dan noodzakelijk is. 
- In landen met score 3 zijn de burgerrechten wel aanwezig en wordt de 
regering ook regelmatig met succes bestreden via de rechterlijke macht. 
Maar door bijvoorbeeld bedreiging van de staat of politieke knelpunten 
zijn er ernstige verstoringen in de vorm van beperkingen van de 
vrijheid van publicatie, gevangenisstraffen voor opruiing, etcetera. 
De categorieën 2 en 3 lijken in kwantitatief opzicht weer niet te 
onderscheiden, net als bij de 'political rights' index. Ook hierop komen 
we terug. 
- In landen met score 4 is weliswaar op verschillende gebieden al 
sprake van burgerlijke vrijheden, maar bestaan nog talrijke gebieden 
met verboden en beknottingen van de vrijheden. 
- Landen krijgen een 5 als burgerrechten veel ontkend worden, hoewel 
deze ontkenningen nog niet berusten op een doctrine. De media zijn 
vaak zwak of worden gecontroleerd door de overheid. 
De categorieën 4 en 5 lijken weer samen te vallen, van een 
kwantitatieve overgang is geen sprake. Het verschil is weer hooguit 
kwalitatief te interpreteren. 
- Als in landen burgerrechten geen voorrang hebben boven de rechten 
van de staat, maar er op beperkte schaal nog wel kritiek mogelijk is, 
krijgen zij een 6. 
- Een 7 verwijst naar landen, waarvan de buitenwereld nooit iets over 
interne kritiek hoort, behalve wanneer bepaalde kritiek wordt 
veroordeeld door de staat. Burgers beschikken in hun relatie tot de 
staat over geen enkel recht. 
Bij de beschrijving van de betekenissen van de 'political rights' index 
en de 'civil rights' index merkten we op dat enkele categorieën in 
kwantitatief opzicht niet van elkaar zijn te onderscheiden. In het licht 
van de beoordeling van de mate waarin politieke en burgerlijke 
vrijheden zijn gerealiseerd, lijken in deze gevallen geen verschillen 
tussen telkens twee categorieën te bestaan. We besloten daarom telkens 
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de betreffende twee categorieën dezelfde scores te geven[12] . Na deze 
procedure zijn variabelen onts taan, waarbij de waarden be te r op 
kwantitatieve wijze zijn te i n t e rp re t e ren . De indexen lopen nu van 1 
(veel politieke, respectievelijk burgerli jke vrijheden) tot 5 (weinig 
politieke, respectievelijk burgerl i jke vr i jheden) . Om de scores in een 
intuïtief acceptabeler richting te laten verlopen (van laag democratisch 
naar hoog democratisch) zijn deze getransformeerd tot een schaal 
waarbij de score 1 gelijk is aan weinig en de score 5 aan veel polit ieke, 
respectievelijk burgerl i jke vri jheden. 
Door optelling van de 'political r igh t s ' index en de 'civil r i gh t s ' 
index ontstaat een schaal waarin beide wezenlijke elementen van liberale 
democratie zijn opgenomen en die kan dienen als meting van he t 
betreffende begr ip . Voor de uiteindelijk te gebruiken schaal 
berekenden wij de gemiddelde scores over de jaren 1974, 1975 en 1976 
van respectievelijk de 'political r igh ts ' index en de 'civil r i gh t s ' index , 
en telden deze gemiddelden op. Op deze manier hoopten we een 
betrouwbaarder meting te verkr i jgen. 
Samenvattend 
Variabele 
Operationalisering 
Liberale democratie 
De mate waarin burgerli jke en politieke 
vrijheden wettelijk zijn gewaarborgd en 
kunnen worden gereal iseerd. 
Bron 
Metingstijdstip 
Statist ics: 
Minimum 
Maximum 
Gemiddelde 
Standaarddeviatie 
Scheefheid 
Steilheid 
Gebrui 
over d 
3 
10 
7.692 
2.069 
-0.556 
-0.606 
Taylor en Jodice (1982) 
k is gemaakt van de gemiddelden 
e jaren 1974, 1975 en 1976. 
(Benin, Panama) 
(Austral ië , 13 andere Anglo-Europese 
Staten en Costa Rica) 
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10.7 Sterkte van vakbonden 
Bij de variabele 'sterkte van vakbonden' gaat het om de mate waarin de 
vakbeweging druk kan uitoefenen op overheden. De opkomst van 
vakbonden en andere belangenorganisaties vormt een begeleidend 
verschijnsel van de algehele sociale, economische en politieke 
modernisering. Vooral vakbonden zullen zich inspannen voor 
verbetering van de situatie van minder draagkrachtige groepen door 
ondermeer te pleiten voor uitbreiding van sociaal beleid. Zie hoofdstuk 
8 voor een uitvoeriger beschrijving hiervan. 
Internationaal vergelijkbare gegevens over vakbonden zijn weinig 
voorhanden. Vooral als het gaat om kwantitatieve gegevens voor een 
groot aantal landen is er vrijwel niets beschikbaar. Bronnen waarin 
een groot aantal landen zijn geklassificeerd op kenmerken die te maken 
hebben met vakbondssterkte zijn Kidron en Segal (1981) en Taylor en 
Jodice (1982). Kidron en Segal (1981) geven beoordelingen over de 
zelfstandigheid en vrijheid van repressie van vakbonden. Van een klein 
aantal landen werd bovendien nog aangegeven of meer of minder dan de 
helft van de beroepsbevolking georganiseerd i s . De beoordelingen zijn 
afkomstig van vakbondsfunctionarissen met inzicht in de 
arbeidsverhoudingen in diverse landen. Kidron en Segal stellen dat het 
de eerste keer is dat een dergelijke classificatie werd samengesteld. De 
categorieën die zij hanteren, zijn echter niet uitsluitend, noch duidelijk 
wat betreft hun begrenzingen. Zij lijken gedeeltelijk ordinaal, 
gedeeltelijk nominaal te zijn. De gegevens zijn dan ook niet geschikt 
voor operationalisering van 'sterkte van vakbonden' in dit onderzoek. 
Er zou met behulp van veel eigen interpretatie hooguit een trichotome 
ordinale classificering uit zijn af te leiden. 
De gegevens van Taylor en Jodice (1982) zijn beter bruikbaar. Zij 
geven cijfers over de ledensterkte van vakbonden in een groot aantal 
landen uit alle delen van de wereld. Het gaat om de percentages van de 
beroepsbevolking, aangesloten bij vakbonden rond 1975. Deze 
percentages zijn relevant voor dit onderzoek. Vooral daar waar het 
pogingen van de lagere sociaal-economische klassen betreft om het 
overheidsbeleid te beïnvloeden langs andere dan vertegenwoordigende 
politieke kanalen. Zij representeren als het ware het gewicht dat de 
werknemersorganisaties in de schaal kunnen leggen in hun strijd voor 
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betere levensomstandigheden voor minder welvarende bevolkingsgroepen 
en degenen die zonder inkomen dreigen te geraken als gevolg van 
bijvoorbeeld ziekte, werkloosheid en ouderdom. Deze opvattingen 
vinden steun bij auteurs als Korpi (1985) en Visser (1985). De laatste 
stelt bijvoorbeeld: "Het ledental van de vakbeweging levert geen 
precíese maatstaf voor de macht van de vakbeweging. Toch zijn ledental 
en macht nauw met elkaar verbonden en is vooral de organisatiegraad 
een vertrekpunt voor het analyseren van de macht die vakbonden in de 
samenleving kunnen mobiliseren" (p .18) . Uitgaande van deze 
overwegingen, besloten wij genoemde percentages te gebruiken als 
operationalisering voor de sterkte van vakbonden. 
Samenvattend 
Variabele 
Operationalisering 
Bron 
Metingstijdstip 
Sterkte van vakbonden 
Percentage van de beroepsbevolking 
(werkenden plus werklozen) dat lid is van de 
georganiseerde vakbeweging. 
Taylor en Jodice (1982) 
1975 
Statistics: 
Minimum 
Maximum 
Gemiddelde 
S tandaarddeviatie 
Scheefheid 
Steilheid 
1 (Haïti) 
90 (Israël, Spanje) 
31.566 
22.965 
0.890 
0.158 
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[1] Kuhnle (1985) merkt bijvoorbeeld op: A major difficulty, which any 
t rue comparativist and data collector can bear witness to , is that 
many international ser ies reported in various sources are put 
together without adequate definitions of what is included and what 
is not . The problems of measurement a re overwhelming" ( p . 26) . 
[2] Zie voor enkele concrete voorbeelden hiervan Letterie en Feiling 
(1981), die dergelijke tekortkomingen in he t onderzoek van 
Ber t rand (1981) be sp reken . 
[3] Waarbij bovendien het risico groot is dat de wel beschikbare 
gegevens van landen met ontbrekende gegevens in het algemeen van 
lagere kwaliteit zijn dan de gegevens van landen met een volledige 
da tase t . 
[4] Alleen dient dan ons inziens niet , zoals Cut r ight wel deed, het jaar 
1934 als beginjaar van een wet genomen te worden, als deze wet in 
feite reeds ee rder werd ingevoerd. Cutr ight gaf geen 
s teekhoudende argumenten voor de keuze van het jaar 1934 (zie 
Cut r igh t , 1965 en 1967). Het lijkt ons juis ter om het echte 
beginjaar te nemen. Het gevolg is dat een aantal landen een relatief 
hogere waarde voor SIPE zou krijgen dan bij Cut r igh t . 
[5] Een wat minder wegend bezwaar is overigens dat SIPE hoofdzakelijk 
de wetgeving op het gebied van de sociale verzeker ingen bes t r i jk t , 
wat een meer bepe rk t gebied is dan de sociale zekerheid (zie ook 
hoofdstuk 2 ) . 
[6] De definitie van de stelsels voor sociale zekerheid van ILO verschil t 
s lechts op details van die van andere internationale organisat ies 
zoals de Verenigde Naties en de Europese Economische 
Gemeenschap. 
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[7] Bijvoorbeeld het tijdstip van verander ing of invoering van een 
regel ing, waartoe reeds langer een voornemen bestond en waaraan 
ook reeds langer werd gewerkt . Verder ook meetfouten en 
dergelijke. 
[8] De politieke geschiedenis zoals deze ondermeer blijkt uit toespraken , 
vers lagen, briefwisselingen, ve rd ragen , wetgevingen, e tce tera . 
[9] In de uiteindelijke analyse werden overigens beide opties beproefd 
om na te gaan of zij verschil lende resul ta ten tot gevolg hebben . Dat 
bleek niet het geval . 
[10] Verdere kr i t iekpunten op de schaalconstruct ie , naast de in de 
hoofdtekst genoemde, zijn ondermeer de volgende: 
Voor de toegepaste techniek zijn normaal verdeelde variabelen 
vere i s t . De verdel ingen van de gebruik te indicatoren wijken nogal 
af van normaliteit. Hoewel na toepassing van logarithmische- en 
worteltransformaties de verdelingen wel beter zijn geworden (zeker 
in termen van scheefheid, zie het betreffende art ikel p . 2 4 8 ) , 
blijven er toch nog afwijkingen bes taan . 
De au teu r s behandelen alleen het probleem van de scheefheid. De 
steilheid (kur tos is ) en mogelijk andere vers tor ingen negeren zij. 
Deze steilheid is bij sommige variabelen aanzienlijk afwijkend van 
normaal. Het is de v raag in hoeverre de res te rende scheefheid, 
steilheid en andere onregelmatigheden van de verdelingen van de 
indicatoren de analyseresul ta ten hebben beïnvloed. 
Een deel van de geconst rueerde schaal bestaat als gevolg van 
ontbrekende gegevens uit waarden die niet direct uit de factor-
analyse volgen. Deze waarden werden op diverse wijzen geschat 
met behulp van wel aanwezige gegevens en bevindingen van de 
analyse. De schaal suggereer t daarom méér dan zij i s . 
[11] Ook correleer t de betreffende schaal hoog met andere 
samengestelde metingen; correlaties van .95 tot .98 met schalen 
van Scholing over 1975, Banks over 1963 en 1968 en UNRISD over 
1960. 
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[12] In het algemeen betekent samenvoeging van twee categorieën 
verlies van informatie. Dat zou in dit onderzoek de resultaten van 
de multivariate analyse (hoofdstuk 11) kunnen beïnvloeden. 
Echter, in dit geval geven we vanuit conceptuele overwegingen aan 
nominaal verschillende categorieën op kwantitatief niveau gelijke 
scores. Er is daarom in kwantitatieve zin geen informatieverlies. 
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11 ANALYSE 
11.1 Analyseon twerp en enkele voorwaarden 
Aan het einde van hoofdstuk 9 werd het conceptuele model weergegeven 
in een causaal schema (een zogenoemd pijlendiagram). Causaal betekent 
in dit verband dat aan de variabelen een volgorde in termen van 
oorzaak en gevolg werd toegekend. Het pijlendiagram is opnieuw 
afgebeeld in figuur 11.1. Pijlen in dit diagram geven de richting van 
de invloeden aan. Een onderbroken pijl wil zeggen dat er alleen van 
een invloed in de aangegeven richting sprake kan zijn, hoewel we geen 
directe relatie tussen betreffende variabelen verwachten. Zie de 
Figuur 11.1: Pijlendiagram volledig model 
niveau van 
economische 
ontwikkeling X3 
liberale 
democratie Хд 
duur van de 
modernisering -*, 
handelsafhan-
kelijkheid X 
sterkte van 
vakbonden Xe 
•îociaal 
beleid 
Xe 
hoofdstukken 4 tot en met 9 voor ter zake doende overwegingen. Niet 
alleen de directe relaties tussen sociaal beleid en de verklarende 
factoren zijn in deze studie van belang, maar ook de relaties tussen de 
verklarende factoren onderling. Voor het onderzoek is padanalyse door 
middel van regressievergelijkingen (kleinste kwadratenschattingen) een 
geschikte methode[l]. 
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Het pijlendiagram van figuur 11.1 kunnen we weergegeven door 
onderstaand stelsel van regressievergelij'kingen. De partiële 
regressiecoëfficiënten van deze vergelijkingen zijn te beschouwen als 
uitdrukking van de directe relaties tussen de modelvariabelen (de pijlen 
van figuur 11.1) . Zij worden wel padcoëfficiënten genoemd. Wij 
berekenen gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten, omdat het in dit 
onderzoek gaat om de bepaling van het relatieve belang van 
verschillende invloedswegen binnen dezelfde onderzoekspopulatie. De 
waarden van de padcoëfficiënten zijn te beschouwen als uitdrukking van 
de richting (positief of negatief) en de relatieve sterkte van de directe 
effecten. Omdat wij werken met gestandaardiseerde 
regressiecoëfficiënten zijn geen regressieconstantes (intercepts) 
opgenomen. 
X2 = b 2 1 X l + e 2 
X 3 = b 3 1 X l + b 32 X 2 + e 3 
X4 = b ^ X j • b 4 2 X 2 * Ь 4зХз • e 4 
X 5 = b 5 1 X l + b 5 2 X 2 + b 5 3 X 3 + b 5 4 X 4 + e 5 
X 6 = b 6 1 X l + b 6 2 X 2 + b 6 3 X 3 + b 6 4 X 4 + b 6 5 X 5 + e 6 
waarbij : 
X.=duur van de modernisering (meting 1969) 
X^-handelsafhankclijkheid (meting 1970) 
X3=niveau van economische ontwikkeling (meting 1975) 
X4=liberale democratie (meting 1975) 
Xc=sterkte van vakbonden (meting 1975) 
X6=sociaal beleid (meting 1976) 
e. ^residu (i=2 6) 
Bovenstaande vergelijkingen vormen een recursief stelsel (zie 
Hagenaars, 1980;276-277). 
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- Dit houdt in dat we aannemen dat de variabelen elkaar niet wederzijds 
beïnvloeden, noch direct , noch indirect . Er zijn geen 
terugkoppelingseffecten. 
- Bovendien assumeren we dat de res iduen behorend bij d iverse 
variabelen, onafhankelijk van elkaar zijn. De correlatie tussen 
bijvoorbeeld e , en e 3 uit respectievelijk de eers te en tweede 
vergelijking is gelijk aan 0. 
Behalve deze twee assumpties kent padanalyse door middel van kleinste 
kwadratenschat t ingen nog een aantal vooronderstel l ingen. Zo noemt men 
bij veel onderzoek de assumpties van l ineari tei t , additiviteit en 
homoscedasticiteit. 
- De assumptie van lineariteit houdt in dat veronders te ld kan worden 
dat het lineaire model adequaat is voor de weergave van bestaande 
relat ies . We dienen, met andere woorden, aan te nemen dat de 
relaties zijn op te vat ten als rechte lijnen. Indien dit niet plausibel 
i s , kan in een aantal gevallen nonlineaire transformatie worden 
toegepast om alsnog te proberen aan deze eis te voldoen. 
- Additiviteit be tekent dat tussen de variabelen geen interactie in hun 
werking op andere variabelen optreedt . Als verwacht wordt dat 
interactie wel een rol speelt , is het in een aantal gevallen mogelijk om 
door opname van een ' interactieterm' als nieuwe variabele in de 
regressievergeli jking toch regressieanalyse toe te passen [ 2 ] . Wij 
assumeren dat te r verklar ing van de afhankelijke variabelen volstaan 
kan worden met de optelling van de effecten van de onafhankelijke 
variabelen. 
- Homoscedasticiteit betekent dat de residuen een constante variantie 
hebben . Aan deze eis wordt niet voldaan als de variantie bijvoorbeeld 
een functie is van een variabele (vaak van de afhankelijke). 
Schending van de assumptie van homoscedasticiteit geeft minder 
betrouwbare schat t ingen. 
Zie voor uitvoerige behandeling van deze en verdere assumpties: 
Bibby (1977), Blalock (1972), Draper en Smith (1966), Johnston (1972) 
en andere specifiek methodisch-technische l i t e ra tuur . 
Omdat voor dit onderzoek alleen dwarsdoorsnede gegevens 
beschikbaar zijn, werken wij volgens een cross-sectioneel design. We 
nemen daarbij aan dat u i t spraken over verander ingen binnen eenheden 
gedaan kunnen worden op basis van verschillen tussen eenheden. 
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Derksen ( |981) en Moul (1974) waarschuwen voor de mogelijkheid van 
ve rkee rde conclusies bij een cross-sectioneel des ign . Voor zover e r in 
de komende jaren voldoende longitudinale gegevens beschikbaar komen, 
dienen bevindingen van cross-sectionele s tudies zoveel mogelijk 
geverif ieerd te worden door longitudinale ana lyses . 
11.2 Volgorde van procedures bij de analyse 
Bij de analyse berekenen we niet alleen de padcoëfficiënten, maar gaan 
tot op zekere hoogte ook na of de assumpties plausibel zijn en of er 
e rns t ige vers tor ingen van he t model op t reden . Hiervoor gebruiken we 
enkele zogenoemde diagnostische t echn ieken[3] . Zo letten we op 
indicaties voor schendingen van de lineariteit en homoscedasticiteit en 
gaan na of er sprake is van u i tb i j t e r s [4 ] . Verder proberen we 
eenheden op het spoor te komen met een onevenredig grote invloed op 
de analyse , zogenoemde invloedrijke eenheden ('influential cases ' , zie 
Cook en Weisberg, 1982). De werkwijze verloopt als volgt. 
Eers t inspecteren we bivariate scat terplots (paragraaf 11.3) . We 
gaan daarbij na of de lineariteit van het model niet op voorhand 
ongeloofwaardig i s . Aan de hand van deze scat terplots en de 
scheefheden en steilheden van de univariate verdelingen van de 
variabelen bepalen we of, en welke transformaties toegepast kunnen 
worden om het analysemodel in dit opzicht te ve rbe t e ren . 
Ten tweede analyseren we na schat t ing van de padcoëfficiënten 
(paragraaf 11.4) de res iduen van de vergeli jkingen. We bekijken 
ondermeer scat terplots waarin ges tandaardiseerde residuen (in dit geval 
zogenoemde ' s tudent ized res idua ls ' , zie paragraaf 11.5) zijn afgezet 
tegen de geprediceerde waarden van de afhankelijke vari «beien. Hierbij 
gaan we na of er eenheden zijn met buitengewoon grote residuen. 
Tevens gaan we na of deze residuele plots aanwijzingen geven over 
schendingen van de assumptie van homoscedasticiteit, in dit geval of de 
varianties van de res iduen geen functies zijn van de geprediceerde 
waarden van de afhankelijke variabelen (paragraaf 11.5) . 
Vervolgens inspecteren we het model op invloedrijke eenheden. 
Met behulp van 'Cook's afstandsmaat1 (Cook D) proberen we landen op 
te sporen die een onevenredig grote invloed op de analyse hebben. 
Aan de hand van herana lyses , waarbij telkens landen met een hoge 
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waarde voor Cook D worden uitgesloten van de analyse , beoordelen we 
de invloed van betreffende eenheden (paragraaf 11.6) . 
Na deze ana lyses , waarbij we uitgaan van het zogenoemde volledige 
model ('full model' analyse , alle paden die in het recurs ieve model 
mogelijk zijn, worden g e s c h a t ) , stellen we een zogenoemd beperk t model 
( ' res t r ic ted model') op in paragraaf 11.7 . De effecten die in de analyse 
met het full model van geen betekenis bleken, worden daarbij geacht 
afwezig te zijn. De overige paden schat ten we dan opnieuw. Ook hierbij 
inspecteren we weer de res iduen en doen invloedsanalyse. 
Tenlotte volgen de berekeningen van de indirecte effecten, dat wil 
zeggen van de effecten die niet r ech t s t r eeks tussen twee variabelen 
verlopen, maar bemiddeld worden door derde factoren in het model 
(paragraaf 11 .8) . 
11.3 Verdelingen, sca t te rp lo ts en transformaties 
Als we in tabel 1 1 . 1 , tweede en derde kolom, de scheefheids- en 
steilheidsmaten van de variabelen bekijken, valt op dat de verdel ingen 
afwijken van normaliteit . Ook onderling zijn de verdel ingen 
verschil lend. Om een notie te krijgen van de mate van afwijking van 
de verdelingen het volgende: bij een betrouwbaarheidsniveau van 950o, 
gegeven N=53, zijn +0.65 en -0.65 de kr i t ieke waarden voor scheefheid. 
De krit ieke waarden voor steilheid liggen in dat geval bij +1.29 en 
-1 .29[5] . 
De afwijkingen van normaliteit en de verschillen tussen de 
verdelingen van de variabelen kunnen samenhangen met afwijkingen van 
lineariteit van de relaties (zie Hartwig en Dearing, 1979;54-55 en 
Rummel, 1972 ;175) [ 6 ] . Inspectie van de bivariate scat terplots gaf 
inderdaad ui tgesproken curvil ineari tei ten te zien. Mate en aard van de 
afwijkingen van de verdel ingen (bijvoorbeeld l inks- of rechts-scheef 
verdeeld) en intensi tei t en r icht ing van de curvilineariteit van de 
relaties (bijvoorbeeld naar rechts of l inks , bol of hol oplopend) 
suggereerden dat nonlineaire transformaties van de variabelen zowel 
meer evenwichtige verdel ingen als lineaire relaties tot gevolg zouden 
hebben. Voor de variabelen 'handelsafhankelijkheid' , 'niveau van 
economische ontwikkeling' , ' s t e rk te van vakbonden' en 'sociaal beleid' 
leek logarithmische transformatie geschik t . De betreffende verdelingen 
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Tabel 11 .1 : Steilheid (kurtosis) en scheefheid (skewness) van de 
variabelen voor en na transformatie 
variabele 
duur van de 
rooerniserinq 
hnndelsaf-
hankelijkheid 
niveau van econ 
ontwikkeling 
liberale 
democraLie 
sterkte van 
vakbonden 
sociaal 
beleid 
Ivoor transformatie 
stell-
ile ld 
-1 .06 
1 .86 
-0.82 
-0.61 
0.16 
-0.71 
scheef-
heid 
-0.n¿ 
1.37 
0.81 
-0.56 
0.89 
0.74 
toeaepaste 
transformatie 
— 
nat.log. (X+ 2.5) 
nat.log.(X* 100) 
kwadraat X 
nat.log. (X +10) 
nat.log. (X+ 0.2) 
na transformatie 
steil-
heid 
— 
-0.56 
-1 .21 
-1 .24 
-0.77 
-1 .30 
scheef-
heid 
— 
-0.03 
-0.10 
-0.13 
-0.11 
-0.11 
waren alle rechts-scheef . Een kwadrat ische transformatie leek geschikt 
voor de variabele 'liberale democratie ' , die links-scheef verdeeld was. 
Zie voor mogelijke transformaties bij d iverse afwijkingen ondermeer 
Kruskal (1968) en Mosteller en Tukey (1977). 
Alvorens de natuurli jke logarithme van eerstgenoemde vier 
variabelen te nemen, pas ten we een additie ve transformatie toe. Door 
optelling van een constante vooraf kan namelijk de nonlineaire 
transformatie s t e rke r of zwakker uitvallen. Of, met andere woorden, de 
scheefheid kan op die wijze meer of minder worden gereduceerd. Door 
middel van telkens drie of vier pogingen, optelling van drie of vier 
verschil lende constanten, slaagden we er in de waarden van de 
scheefheidsmaten tot vrijwel 0 te r educe ren . Zie tabel 11 .1 , vierde 
kolom, voor de uiteindelijk toegepaste transformaties. Bij de 
kwadrat ische transformatie van liberale democratie bleek geen additieve 
bewerking vooraf nodig. 
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Reductie van bovengenoemde scheefheden had als bi jprodukt ook 
verander ing van steilheden tot gevolg. Alle steilheden bleken na 
scheefheidstransformaties in absolute waarde beneden of op 1.30 te 
l iggen. Hoewel deze afwijkingen niet extreem zijn, kunnen ook zij 
indicatief zijn voor curvil ineari tei ten. Echter , de scat terplots gaven na 
bovenbeschreven bewerkingen geen duidelijke curvil ineari tei ten meer te 
zien. De toegepaste nonlineaire transformaties bleken afdoende te zijn. 
Mede om verdergaande manipulatie van gegevens en al te ingewikkelde 
in terpre ta t ies van de analyseresultaten te voorkomen, besloten we af te 
zien van ve rde re t ransformat ies[7] . Voor de steilheden en scheefheden 
na transformatie zie tabel 11 .1 , vijfde en zesde kolom. 
Aan de gelogarithmiseerde variabelen kan de volgende in te rpre ta t ie 
worden gegeven. Bij hogere niveau 's van respectievelijk 
handelsafhankelijkheid, niveau van economische ontwikkeling, s t e rk te 
van vakbonden en sociaal beleid, is een in terval , zoals oorspronkelijk 
gemeten, in feite ger inger dan een op gelijke wijze gemeten interval bij 
lagere n iveau ' s . Het betekent dat effecten op modelvariabelen (eventueel 
reeds getransformeerd) die van deze vier variabelen ui tgaan, ge r inge r 
zijn bij de hogere niveau 's van de oorspronkelijke meting dan bij de 
lagere n iveau ' s . De effecten van ande re , eventueel reeds 
get ransformeerde, modelvariabelen op deze variabelen zijn g r o t e r bij 
hogere niveau's van de oorspronkelijke meting. 
Meer concreet betekent dat ondermeer het volgende voor de 
variabele 'niveau van economische ontwikkeling' . Een verschi l in 
gemiddeld inkomen van 250 en 500 dollar pe r hoofd van de bevolking is 
in het kader van de analyse veel g ro t e r dan een verschi l van 6250 en 
6500 dollar pe r hoofd van de bevolking. Ook op conceptueel niveau is 
dit acceptabel . Bepaalde sociaal-economische omwentelingen zullen als 
gevolg van de laatstgenoemde verhoging veel minder d ras t i sch zijn dan 
die als gevolg van de eerstgenoemde verhoging . 
Evenzo doet een sprong binnen de sociale ui tgaven als deel van de 
nationale produkt ie van 3 naar 6 procent 'g ro te r ' aan dan een van 23 
naar 26 procent . Eerstgenoemde verhoging , in feite een verdubbel ing 
van het sociale budge t , zal veel moeilijker door te voeren zijn dan 
laatstgenoemde verhoging, die slechts een vermeerder ing met de factor 
1.13 van het oorspronkelijke budget inhoudt . 
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Ook voor de andere twee rechts-scheve variabelen, 
handelsafhankelijheid en sterkte van vakbonden, gelden analoge 
redeneringen, die op zijn minst niet tegen conceptuele noties indruisen. 
De interpretatie van de kwadratische transformatie van de links-
scheve variabele 'liberale democratie' luidt als volgt. De intervallen van 
liberale democratie in de oorspronkelijke schaal zijn bij lagere niveau's 
als het ware kleiner. In het begin zullen veranderingen in 
determinanten van liberale democratie (bijvoorbeeld economische 
ontwikkeling) grotere veranderingen in dit kenmerk tot gevolg hebben, 
grotere veranderingen voor zover die tot uitdrukking komen in de 
oorspronkelijke democratieschaal. 
Voor de werkingen die uitgaan van liberale democratie geldt het 
omgekeerde: aanvankelijk zwakkere effecten, bij hogere niveau's van de 
oorspronkelijke variabele sterkere effecten op afhankelijke factoren. 
Tot slot van deze paragraaf nog een kanttekening. De beschreven 
scheef heids- en steilheidsmaten zijn samenvattende grootheden. Zij 
zeggen weinig over de precíese verdelingen van de eenheden over de 
schalen. Reductie van de afwijkingen van normaliteit wat betreft deze 
grootheden wil slechts zeggen dat de verdelingen ten aanzien van deze 
twee globale kenmerken 'beter' zijn geworden. Dat hoeft niet te gelden 
voor andere karakteristieken van de verdelingen. Zo hadden voor de 
transformaties vijftien eenheden de hoogste, gelijke score op de 
variabele 'liberale democratie'. Ook na transformatie bleven deze 
vijftien landen de hoogste, gelijke score bezitten. Aan dergelijke 
gebreken is weinig te doen, tenzij we over zouden gaan tot vergaande 
transformaties (bijvoorbeeld het doelbewust geven van andere en 
verschillende scores aan betreffende landen). Maar zoals al eerder 
gezegd, we willen de transformaties eenvoudig en interpreteerbaar 
houden. 
11.4 Schatting van parameters 
De padcoëfficiënten zijn berekend volgens de in paragraaf 11.1 
beschreven analyse[8] . Tabel 11.2 geeft de resultaten van de schatting 
weer. In de eerste kolom staan de afhankelijke variabelen van de 
modelvergelijkingen. De volgende vijf kolommen bevatten de 
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gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten (padcoëfficiënten) behorend bij 
de onafhankelijke variabelen, zoals die bovenaan in de kolommen zijn 
vermeld. De laatste kolom bevat de proporties verklaarde variantie, 
gecorrigeerd voor aantal eenheden en aantal onafhankelijke 
variabelen[9]. Deze correcties zijn nodig omdat vrijheidsgraden voor de 
* 
Tabel 11.2: Parameters van het volledig model (N=53) 
handelsaf-
hankelijk-
heid 
econ. ont-
wikkelings-
niveau 
liberale 
democratie 
sterkte van 
vakbonden 
sociaal 
beleid 
duur van 
de moder-
nisering 
-.52* 
(-4.3) 
.85* 
(8.2) 
-.05 
(-0.3) 
-.21 
(-1.0) 
.25* 
(2.3) 
handcls-
afhanke-
lijkheid 
.14 
(1.3) 
-.02 
(-0.2) 
.10 
(0.8) 
-.01 
(-0.2) 
econ. ont-
wikkelings-
niveau 
.78* 
(5.1) 
.81* 
(3.5) 
.56* 
(4.3) 
liberale 
democra-
tie 
-.08 
(-0.4) 
.05 
(0.6) 
sterkte van 
vakbonden 
.17* 
(2.4) 
R1 
.25 
.60 
.54 
.30 
.82 
* In de cellen staan de t-waarden tussen haakjes onder de regressie-
coëf :"icicnten. 
Siamficante parameters zijn qemerkt met een ster. 
R' = cecornoeerde p· . 
schatting verloren gaan met iedere toegevoegde onafhankelijke variabele. 
In de cellen van de tabel staan tussen haakjes de t-waarden van de 
betreffende coëfficiënten. De t-waarde is de schatting van de parameter 
gedeeld door haar standaardfout. Het is gangbare praktijk in 
landenvergelijkend onderzoek om een absolute t-waarde van 2 als apriori 
criterium te nemen om tot aan- of afwezigheid van directe effecten te 
besluiten. Een coëfficiënt met een absolute t-waarde groter dan 2 acht 
men significant. Dit komt overeen met een alpha van .05, tweezijdige 
toets, bij een niet zo grote steekproef (N ca 40 tot 120). Wij besloten 
dit criterium toe te passen. 
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Uitgaande van de bevindingen zoals weergegeven in tabel 11.2, kunnen 
we het volgende concluderen over de directe effecten binnen het model. 
-Duur van de modernisering blijkt een belangrijke factor voor de 
ve rk la r ing van zowel sociaal beleid (padcoefficient van .25, bij een t-
waarde van 2.3) als voor niveau van economische ontwikkeling 
(padcoefficient van .85, bij een t -waarde van 8 .2 ) . Verder neemt de 
handelsafhankelijkheid significant af naarmate meer tijd vers t reken is 
s inds het begin van de modernisering (padcoefficient van -.52 , bij een 
t -waarde van - 4 . 3 ) . De paden van d u u r van de modernisering naar 
liberale democratie en s t e rk te van vakbonden blijken onbelangrijk: beide 
padcoefficienten (respectievelijk - .05 en - .21) hebben t-waarden die ve r 
beneden he t criterium liggen (respectievelijk -0 .3 en - 1 . 0 ) . 
-Handelsafhankelijkheid blijkt op geen enkele variabele een substantieel 
effect uit te oefenen. Alle van deze variabele uitgaande paden liggen 
duidelijk beneden het gestelde cri terium. Slechts de relatie tussen 
handelsafhankelijkheid en niveau van economische ontwikkeling zou bij 
een zeer flexibele interpreta t ie enige ruimte voor twijfel laten 
(padcoefficient van .14, bij een t -waarde van 1.3). Zij is echter 
tegengesteld aan de voorspelling van het conceptuele model (een 
negatief effect werd ve ronders te ld ) . Ten aanzien van dit aspect wordt 
he t model daarom des te s t e rke r weersproken door de analyse. We 
in t e rp re t e ren deze bevinding dan ook als afwezigheid van het 
veronders te lde negatieve effect. 
-Niveau van economische ontwikkeling blijkt belangrijke positieve 
effecten uit te oefenen op zowel liberale democratie (padcoefficient van 
.78, bij een t -waarde van 5 .1) , s t e rk te van vakbonden (padcoefficient 
van . 8 1 , t -waarde 3.5) als op sociaal beleid (padcoefficient van .56, t-
waarde 4 . 3 ) . Alle paden zijn duidelijk hoger dan het gestelde criterium. 
Van liberale democratie blijken geen effecten uit te gaan. Geen van de 
paden kan he t criterium ook maar enigszins benaderen , laat staan halen 
(coëfficiënten van relaties met s te rk te van vakbonden en sociaal beleid 
van respectievelijk - .08 en .05, bij t -waarden van -0.4 en 0 .6 ) . 
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-sterkte van vakbonden blijkt een significant positief effect te hebben 
op sociaal beleid (coëfficiënt van .17, bij een t-waarde van 2.4). 
In drie van de vijf afzonderlijke vergelijkingen zijn meerdere variabelen 
tegelijkertijd niet significant. Geen van de proporties verklaarde 
variantie van deze drie vergelijkingen bleek significant te verminderen 
na eliminatie van betreffende variabelen tegelijkertijd uit de 
vergelijkingen (bij een alpha van .05, zie voor verdere details de 
beschrijving van het restricted model in paragraaf 11.7). Bovenstaande 
conclusies over afwezigheid van een aantal effecten zijn hierdoor des te 
meer plausibel. 
In de laatste kolom van tabel 11.2 staan de proporties verklaarde 
variantie (gecorrigeerd). Voor handelsafhankelijkheid en sterkte van 
vakbonden zijn deze proporties laag te noemen (respectievelijk .25 en 
.30). Voor niveau van economische ontwikkeling en liberale democratie 
zijn zij gematigd hoog te noemen (respectievelijk .60 en .54). Voor de 
centrale variabele van dit model, sociaal beleid, is de proportie 
verklaarde variantie zelfs aanzienlijk: .82. 
Tot zover in het kort de bevindingen over directe effecten en 
proporties verklaarde variantie. Later in dit hoofdstuk, na bespreking 
van het 'restricted model', komen ook de indirecte effecten aan bod. 
11.5 De residuen 
Na schatting van de modelparameters evalueerden we het analysemodel 
op schendingen van assumpties en mogelijke verstoringen van de 
resultaten. We inspecteerden de residuen van de vergelijkingen om na 
te gaan of er sprake is van uitbijters (eenheden met grote residuen, zie 
paragraaf 11.1) [10] en gingen aan de hand van residuele scatterplots 
na of er aanwijzingen zijn voor schending van de assumptie van 
homoscedasticiteit (gelijke variantie van errortermen, zie paragraaf 
11.1). 
In figuur 11.2 is het scatterplot weergegeven van de residuen van 
de vergelijking met sociaal beleid als afhankelijke variabele op de 
verticale as en de geprediceerde waarden van sociaal beleid op de 
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horizontale as. De geprediceerde waarden zijn gestandaardiseerd door 
de afwijkingen van het gemiddelde te delen door de standaarddeviatie. 
De residuen zijn gescoord in zogenoemde gestudentiseerde waarden. 
Deze 'studentized residuals' verschillen van de gewone 
gestandaardiseerde scores doordat de afwijkingen van het gemiddelde 
niet zijn gedeeld door de 'overall' geschatte standaardafwijking van de 
residuen, maar door voor elk residu apart geschatte 
standaardafwijkingen. Want hoewel de errortermen worden geassumeerd 
een gelijke variantie te hebben, blijkt de variantie van berekende 
errortermen (de residuen) bij regressieanalyse te verschillen. Bij 
gestudentiseerde residuen is ook voor deze variabele variantie 
gestandaardiseerd. Zij geven daarom een in sommige opzichten beter 
beeld van de errortermen. De gestudentiseerde residuen hebben een 
constante variantie als het model correct is . Het zou hier te ver voeren 
op deze technische problematiek dieper in te gaan; voor uitvoeriger 
behandeling verwijzen we naar Cook en Weisberg (1962), Velleman en 
Welsch (1981) en Weisberg (1980) [11]. 
Als aan de modelassumpties is voldaan, geven scatterplots als die 
van figuur 11.2 een beeld te zien, waarbij de residuen min of meer 'at 
random' gespreid liggen rond de horizontale lijn door het punt 0 van de 
verticale as. Zij zijn dan, op een enkele uitzondering na, in absolute 
waarde niet groter dan 2. Grotere residuen verdienen speciale 
aandacht. Onder figuur 11.2 hebben we de eenheden aangegeven met 
een gestudentiseerd residu dat in absolute waarde groter is dan 2. In 
het scatterdiagram zijn de betreffende punten aangegeven met de 
afkortingen van de bijbehorende landennamen. In dit geval zijn er drie 
scores die niet binnen genoemde grenzen liggen en in die zin als 
uitbijters kunnen worden beschouwd: Malta met een residu van 2.11, 
Venezuela met een residu van -2.09 en Trinidad en Tobago met een 
residu van -2.07. Dit zijn alle slechts geringe overschrijdingen; we 
kunnen dan ook spreken van 'matige' uitbijters. We besteden hieraan 
geen verdere aandacht. 
Verder bevat het scatterplot geen systematiek die er op wijst dat 
de variantie van errortermen een functie is van de geprediceerde 
waarden van sociaal beleid. Van schending van de assumptie van 
homoscedastíciteit in die zin kan derhalve niet worden gesproken. Van 
een aanwijzing voor een dergelijke vorm van heteroscedasticiteit zou 
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Figuur 11.2: Residuen v e r s u s geprediceerde waarden van sociaal beleid 
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* Residuen verticaal, geprediceerde waarden horizontaal. 
Eenheden met een residu groter dan 2 (absoluut): 
Malta (MLTA) 2.11 
Venezuela (VNZL) -2.09 
Trinidad en Tobago (TRNT) -2.07 
bijvoorbeeld wel sprake zijn geweest als de puntenwolk van het 
scattergram naar r e c h t s of l inks veel b r e d e r werd, als het een als het 
ware naar links of r e c h t s ger ichte toeter vormde (zie ondermeer Draper 
en Smith, 1966). 
De residuele scat terp lots van de overige v ier vergeli jkingen zijn 
opgenomen in bijlage 2. Onder de plots zijn weer de eenheden vermeld 
met residuen die in absolute waarde g r o t e r zijn dan 2. Ook in die plots 
zijn geen duidelijke aanwijzingen voor schendingen van de assumptie 
van homoscedasticiteit te vinden (in bovenbedoelde z in) . Wel zijn 
enkele residuen in absolute waarde g r o t e r dan 2. De meeste zijn echter 
niet dusdanig groot, dat kan worden gesproken van erns t ige ui tbi j ters . 
We besloten residuen in de b u u r t van en g r o t e r dan 3 (absolute 
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waarde) als echt ve ron t rus tend te beschouwen en aan een nadere 
analyse te onderwerpen. Er is één residu dat dit criterium haalt en 
bovendien veel g ro te r is dan de r e s t . Het betref t het Afrikaanse land 
Benin, dat in de vergelijking met s t e rk te van vakbonden als 
afhankelijke variabele een residuele score heeft van 3.05. Benin werd 
pas in 1960 onafhankelijk, is politiek instabiel en behoort tot de armere 
landen van de wereld. We hebben eers t de scores van dit land op de 
verschil lende variabelen geïnspecteerd. We konden geen aanwijzingen 
vinden voor s toringen in de vorm vein bijvoorbeeld meetfouten of 
vergiss ingen bij het overnemen van gegevens uit geraadpleegde 
b ronnen . De score op s te rk te van vakbonden van dit nog weinig 
ontwikkelde land doet wel hoog aan (75 procent van de 
beroepsbevolking is georgan iseerd) , vooral als we haar vergelijken met 
scores van andere laag ontwikkelde landen. Om de betrouwbaarheid 
van dit gegeven vas t te stellen hebben we gezocht in andere bronnen. 
We konden echter geen aanvullende informatie vinden. Ju is t van 
dergelijke laag ontwikkelde landen zijn gegevens schaars . Om na te 
gaan wat de effecten op de resul taten zijn van een eventueel niet 
te rechte opname van Benin (als bovengenoemde score fout zou zijn), 
besloten we tot nieuwe schatt ingen van de parameters , waarbij Benin 
buiten de analyse werd gehouden. De padcoëfficiënten van alle 
vergelijkingen bleken niet veel te verschillen van de eerdere 
schat t ingen. Alleen de proport ie verklaarde variantie van de variabele 
' s t e rk te van vakbonden' was aanmerkelijk toegenomen (van .30 naar 
.41) . De conclusies van de analyses zonder en met Benin zouden 
wezenlijk gelijk blijven. Wij zagen na deze bevindingen geen reden om 
Benin van ve rde re analyse uit te sluiten [12] . Zie bijlage 3 voor de 
resul ta ten van de analyse zonder Benin. 
11. ß Invloedsanalyse 
In de voorgaande paragraaf beschreven we hoe de invloed van een 
afzonderlijke eenheid op de resul taten werd bepaald door een heranalyse 
uit te voeren met ui tslui t ing van het betreffende land. De positie van 
het land als uitbij ter (het grote verschi l tussen geprediceerde en 
werkelijke score) diende daarbij als aanwijzing dat we met een mogelijk 
invloedrijke eenheid te maken hadden. Maar alleen afgaan op de mate 
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waarin een land een uitbijterspositie heeft is niet voldoende. Eenheden 
met een klein verschil tussen geprediceerde en werkelijke waarde 
kunnen namelijk zeer invloedrijk zijn, in de zin dat uitsluit ing van hen 
dramatische effecten kan hebben op de scha t t ingen . Voor het bivariate 
geval is dat inzichtelijk te maken door een scat terplot voor te stel len, 
waarbij het merendeel van de gevallen geen samenhang ver toont . Een 
enkele eenheid die wat verwijderd van de r e s t van de gevallen l igt , 
t rekt de regress ie rechte door zich heen. Hoewel zijn residuele term 
klein i s , zal eliminatie van de betreffende eenheid een grote 
verander ing in de schat t ingen teweeg b rengen . In dit bivariate geval 
blijkt de positie van betreffende eenheid ten opzichte van de res t het 
belangrijkst te zijn. 
We kunnen dus niet alleen afgaan op de groot te van de res iduen 
van landen om te beoordelen of de analyseresul ta ten in hoge mate 
afhankelijk zijn van opname van hen in de populat ie. We kunnen beter 
eenheden met grote res iduen (wat we eerder 'u i tbi j ters ' noemden, zie 
noot 4) onderscheiden van invloedrijke eenheden (zie noot 4 ) . Een 
uitbijter hoeft nog geen invloedrijke eenheid te zijn. Meer nog, een 
eenheid met een klein res idu kan , zoals we boven al s te lden, bij 
eliminatie een enorme verander ing van resul ta ten tot gevolg hebben . 
Het gaat e r om een geëigend instrument te vinden voor het 
opsporen van eenheden die mogelijk invloedrijk zijn (eenheden die bij 
eliminatie grote verander ingen van de resul ta ten tot gevolg h e b b e n ) . 
Sinds enkele jaren zijn een paar diagnostische technieken hiervoor 
ontwikkeld, zie bijvoorbeeld Cook (1977) en Velleman en Welsch (1981). 
Cook's afstandmaat (Cook D) is er een van . Zij is een meer globale 
methode en wordt s inds kor t veel gebru ik t voor detectie van 
invloedrijke gevallen. Cook D is goed in te rp re tee rbaar en maakt deel 
uit van s tandaardprocedures van nieuwe SPSS-vers ies . Voor dit 
onderzoek is zij dan ook bru ikbaar . Cook D geeft aan in hoeverre de 
vector van regressiecoëfficiënten ve rander t als een eenheid buiten de 
analyse wordt gelaten. Eenheden met hoge scores voor Cook D zijn 
daarom mogelijk invloedrijk. Door heranalyses onder uitsluit ing van 
dergelijke eenheden kunnen we nagaan of de resul ta ten hierdoor 
wezenlijk worden aange tas t . 
Er bestaat nog weinig consensus over aan te leggen criteria bij de 
beoordeling van Cook D of, met andere woorden, wanneer de waarde 
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van deze statistic 'hoog' genoemd kan worden en de betreffende eenheid 
nadere aandacht verdient. De beoordeling van Cook D zal trouwens 
vooral van de specifieke onderzoekssituatie dienen af te hangen. Cook 
en Weisberg (1982;345) stellen, onder het nodige voorbehoud, voor om 
een Cook D in de buurt van 1 groot te noemen. Dit criterium lijkt ons 
veel te mild, in de zin dat hiervan uitgaande niet zo snel van een 
invloedrijke eenheid kan worden gesproken[ 13] . In deze studie 
besloten wij daarom te werk te gaan volgens een tot op zekere hoogte 
'ad hoc' procedure, die in dit specifieke geval stringenter is dan 
bovengenoemd criterium. Dit laatste als gevolg van de tamelijk lage 
waarden voor Cook D in onze analyse: zij liggen allen ver beneden het 
door Cook en Weisberg voorgestelde criterium. De gekozen procedure 
verloopt als volgt. Elke land met een hoge Cook D in vergelijking met 
die van andere landen en vooral als deze Cook D veel groter is dan die 
van het merendeel van de andere landen, wordt beschouwd als een 
mogelijk invloedrijke eenheid. De gevolgen van eliminatie van zo'n land 
voor de resultaten kan dan nader worden bekeken door middel van een 
heranalyse. 
Cook D's voor de vergelijking met sociaal beleid als afhankelijke 
variabele zijn weergegeven in tabel 11.3. We zien dat enkele landen 
relatief hoge waarden voor Cook D hebben, terwijl deze waarden 
bovendien enigszins verwijderd liggen van het merendeel van de 
gevallen. Het zijn Haïti, India, Malta, Panama en Trinidad en Tobago. 
Wij besloten de parameters opnieuw te schatten in heranalyses met 
telkens uitsluiting van een van deze landen. De resultaten van de 
heranalyses zijn weergegeven in tabel 11.4. In de eerste kolom is het 
land vermeld dat bij betreffende analyse werd geëlimineerd. In de 
volgende kolommen staan de padcoëfficiënten (met daaronder hun t-
waarden tussen haakjes), behorend bij de boven in betreffende kolom 
vermelde onafhankelijke variabele. De laatste kolom bevat de proporties 
verklaarde variantie (gecorrigeerd voor aantal eenheden en 
onafhankelijke variabelen in de vergelijking). 
Het ligt voor de hand dat zelfs in geval van een robuuste dataset [14] , 
een padcoëfficiënt die maar net significant is het significantiecriterium 
soms niet haalt bij de heranalyses. Wij hebben besloten een coëfficiënt 
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Tabel 11.3: Scores voor Cook D van de vergelijking met sociaal beleid 
als afhankelijke variabele 
LAND 
Argentinië 
Australië 
Oostenrijk 
Belgifi 
Benin 
Bolivia 
Brazilië 
Canada 
Chili 
Colombia 
Costa Rica 
Cyprus 
Denemarken 
Dominicaanse 
Republiek 
Ecuador 
El Salvador 
Finland 
Frankrijk 
West-Duitsland 
Griekenland 
Guatemala 
Guyana 
'Haïti 
IJsland 
'India 
Ierland 
COOK D 
0.0000 
0.0159 
0.0045 
0.0020 
0.0112 
0.0041 
0.0024 
0.0095 
0.0514 
0.0018 
0.0094 
0.0010 
0.0001 
0.0076 
0.0027 
0.0170 
0.0037 
0.0177 
0.0028 
0.0123 
0.0219 
0.0296 
0.1023 
0.0064 
0.0945 
0.0235 
LAND 
Israel 
Italië 
Jamaica 
Japan 
Kenia 
Maleisië 
•Malta 
Mexico 
Marokko 
Nederland 
Nieuw-Zeeland 
Nicaragua 
Noorwegen 
•Panama 
Sierra Leone 
Spanje 
Sri Lanka 
Zweden 
Zwitserland 
•Trinidad en 
Itobago 
Tunesië 
Turkije 
Gr .-Bnttannië 
Verenigde Staten 
Uruguay 
Venezuela 
Zambia 
COOt D 
0.0015 
0.0411 
0.0026 
0.0329 
0.0053 
0.0010 
0.1382 
0.0114 
0.0115 
0.0202 
0.0003 
0.0010 
0.0025 
0.1893 
0.0256 
0.0066 
0.0007 
0.0006 
0.0110 
0.1481 
0.0004 
0.0000 
0.0004 
0.0352 
0.0148 
0.0380 
0.0490 
* Landen met relatief hoge Cook D zijn aangegeven door een ster 
in zo'n geval als stabiel te beschouwen, indien he t verschil tussen de 
nieuwe en de oorspronkelijke schat t ing niet al te groot is en dus de t-
waarde niet al te zeer daalt . 
Uit tabel 11.4 met de resul ta ten van de heranalyses van de 
vergelijking met sociaal beleid als afhankelijke variabele blijkt da t , op 
één ui tzondering na , de schatt ingen stabiel zijn. Alleen eliminatie van 
Trinidad en Tobago geeft een tamelijk grote daling te zien van de 
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Tabel 11.4: Resultaten van heranalyses na successieve eliminatie van 
vijf landen met een hoge waarde voor Cook D in de 
vergeli jking met sociaal beleid als afhankelijke variabele 
(N=52)* 
e l i m i n a t i e s 
oorspronke-
І ц к е 
ana lyse 
HAITI 
INDIA 
MALTA 
PANAMA 
duur van de 
псгіегтііжгіпд 
.25* 
(2.3) 
.30* 
(2.7) 
.26* 
(2.4) 
.30* 
(2.8) 
.26* 
(2.5) 
TOINIDAD . 1 6 
EN ( 1 . 5 ) 
ТОВАПО 
hanäe lsa f -
hanJtelr jk-
heid 
- . 0 1 
(-0.2) 
- . 0 2 
(-0.2) 
.02 
(0.2) 
.01 
(0.2) 
- . 0 4 
(-C.6) 
- .01 
(-0.2) 
niveau van 
econ. o n t -
wikkel ipa 
.56* 
(4.3) 
.54* 
(4.1) 
.59* 
(4.5) 
.59* 
(4.6) 
.47* 
(3.4) 
.65* 
(4.8) 
l i b e r a l e 
deiTOcratiE 
.05 
(0.6) 
.04 
(0.4) 
.02 
(0.2) 
- .01 
(-0.1) 
.12 
(1.3) 
.04 
(0.5) 
s t e r k t e 
van 
vakbonden 
.17* 
(2.4) 
.15* 
(2.1) 
.18* 
(2.5) 
.16* 
(2.2) 
. 2 1 * 
(2.8) 
.16* 
(2.3) 
R' 
.82 
.82 
.82 
.83 
.83 
.83 
* De parameters b e t r e f f e n de v c r g c l i jkinq met s o c i a a l b e l e i d a l s a fhanke l i jke 
v a r i a b e l e (N- ' J Ï ІЛ de o o r s p r o n k e l i j k e a n a l y s e ) . 
In de c e l l e n s t a a n d r t-waarden tus-sen haakjes ender de r e o r e s s i e c o è f f i c i ö n t e n . 
S i g n i f i c a n t e parameters z i j n qemerkt n e t een s t e r . 
Ft' - gocor r iqeurde R3 . 
coëfficiënt en de t -waarde behorende bij de variabele ' duur van de 
modernisering' (coëfficiënt ging van .25 naar .16 en de t -waarde van 
2.3 naar 1.5). De conclusie zou kunnen zijn dat betreffende 
padcoëfficiënt dermate afhankelijk is van opname van Trinidad en 
Tobago in de analyse , dat zij in het algemeen als niet-significant (geen 
direct effect) kan worden beschouwd. Bij zo'n conclusie zouden echter 
de volgende kant tekeningen geplaatst kunnen worden. 
- De heranalyse , waarbij Trinidad en Tobago werd geëlimineerd, gaf 
vier landen met relatief hoge waarden voor Cook D, te weten Haïti, 
India, Malta en Panama[15]. Successieve eliminatie van deze eenheden 
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(nadat Trinidad en Tobago al was buitengesloten) leidde in geen geval 
tot ve rde re verlaging van de in het geding zijnde coëfficiënt of van zijn 
t -waarde . Zie bijlage 4 voor de resul taten van deze he rana lyses . In 
twee gevallen, bij de ext ra eliminaties van Haïti en Malta (Trinidad en 
Tobago en Haïti, respectievelijk Trinidad en Tobago en Malta waren bij 
die analyses dus bui tenges lo ten) , ging de coëfficiënt zelfs aanzienlijk 
omhoog (beide keren naar . 2 1 , de t -waarde ging zelfs naar 2.0 bij de 
eliminatie van Malta)[16]. De coëfficiënt bleek dus wat te schommelen, 
daarbij zich meestal niet al te ve r begevend van het criterium voor 
significantie. 
- Uit tabel 11.4 blijkt da t , ook in het geval van de wat g ro te re daling 
van de coëfficiënt bij de eerste heranalyse (eliminatie van alleen 
Trinidad en Tobago) , hij positief en in zekere zin nog aanzienlijk blijft. 
- De coëfficiënt onderscheidt zich bij laatstgenoemde heranalyse ook nog 
duidelijk van de andere niet-significante coëfficiënten in de 
vergelijking, in die zin dat hij aanmerkelijk hoger is ( s t eeds naar de 
resul taten binnen een heranalyse beschouwd) . 
Bovenstaande argumenten samenvattend kunnen we stellen dat het 
resul taat bij de eliminatie van Trinidad en Tobago meer een wat 
ongunst ig geval lijkt te zijn, dat bij ve rde re uitslui t ingen van eenheden 
alleen maar guns t ige r wordt . Zelfs in het meest ongunst ige geval blijft 
de coëfficiënt nog duidelijk positief en veel g ro te r dan andere niet-
significante parameters . Ons inziens zou het daarom onjuist zijn om het 
effect van d u u r van de modernisering op sociaal beleid af te doen als 
onbelangrijk. Wij besloten dan ook de oorspronkelijke conclusie te 
handhaven en te stellen dat dit effect wel degelijk aanwezig i s . 
De scores voor Cook D van de andere vier vergelijkingen zijn 
weergegeven in bijlage 5. Ook bij die vergelijkingen werd het ee rder 
deze paragraaf beschreven 'ad hoc' criterium gebru ik t om onderscheid 
te maken tussen hoge en lage waarden voor Cook D en werden op basis 
hiervan landen geselecteerd, die bij heranalyses buiten de populatie 
werden gehouden. De bevindingen van de heranalyses zijn 
weergegeven in bijlage 6. 
Over deze bevindingen kunnen we kor t zijn. In geen enkel geval 
hoefden de oorspronkelijke conclusies genuanceerd te worden. Op 
enkele uitzonderingen na , die niet van wezenlijk belang zijn voor te 
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t r ekken conclusies, bleven significante padcoefficienten significant en 
niet-significante bleven niet-significant. Over het algemeen kunnen we 
spreken van een robuus te dataset : in de populatie zijn geen eenheden 
Figuur 11 .3 : Pijlendiagram volledig model met parameters 
* Niet-significante padcoefficienten staan tussen haakjes, betreffende 
pijlen zijn vervangen door onderbroken lijnen. 
die een grote invloed uitoefenen op het algehele resul taa t . 
Na de conclusie dat de bevindingen stabiel zijn, kan het pijlendiagram 
(full model) worden weergegeven als in figuur 11.3 . Bij de pijlen zijn 
de berekende padcoefficienten vermeld. Niet-significante coëfficiënten 
staan tussen haakjes, de bijbehorende pijl is dan vervangen door een 
onderbroken lijn. 
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11.7 Een beperkt model 
In voorgaande paragrafen beschreven we de analyses met het 
zogenoemde volledige model ('full model'). Dat wil zeggen, met het model 
waarin alle mogelijke paden, voor zover zij de recursiviteit niet 
aantasten, werden geschat (zie paragraaf 11.1 voor het begrip 
'recursiviteit'). In deze paragraaf stellen we een zogenoemd beperkt 
model ('restricted model') op door aan te nemen dat alle niet-significante 
paden in feite afwezig zijn. We gaan er daarbij van uit dat de geringe 
effecten, die met het volledige model werden gevonden, berusten op 
toeval. De padcoëfficiënten kunnen dan opnieuw worden geschat met 
weglating van niet-significante paden. De schattingen van de 
Tabel 11.5: Parameters van het beperkte model (N=53) 
handelsaf-
hankclijkheid 
niveau v. econ. 
ontwikkel ing 
liberalo 
democrat ie 
sterkte van 
vakbonden 
«-.ociad 1 
beleid 
duur van de 
modernise-
ring 
-.52 
(-4.3) 
.78 
(8.8) 
.25 
(2.7) 
niveau van 
econ. ont-
wikkeling 
.75 
(8.1) 
.56 
(4.8) 
.60 
(5.6) 
sterkte van 
vakbonden 
.17 
(2.4) 
R! 
.25 
.59 
.56 
.30 
.82 
* In de ce l l en s taan do t-waardon tussen haakjes onder de r e q r e ^ s i e -
c o ë f f i c i ^ n t e n . 
RJ- gecor r igeerde Π 2 . 
padcoëfficienten in het beperkte model zijn weergegeven in tabel 11.5. 
De proporties verklaarde variantie (nog niet voor aantal eenheden 
en aantal onafhankelijke variabelen gecorrigeerd) zijn in alle gevallen 
nauwelijks lager dan bij de oorspronkeliike analyse. In geen enkel geval 
zijn zij significant lager (bij een alpha van .05). De wel gecorrigeerde 
proporties verklaarde variantie (deze zijn weergegeven in tabel 11.5, 
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laatste kolom) zijn in drie vergelijkingen zelfs even hoog of iets hoger 
dan in de oorspronkelijke analyse. Dat is het geval in de vergelijkingen 
met liberale democratie, s t e rk te van vakbonden en sociaal beleid als 
afhankelijke variabelen. In figuur 11.4 is het res t r ic ted model met 
Figuur 11.4: Pijlendiagram beperk t model met parameters 
I j u r win d 
irnücrr 1 »^ г inn 
ont ν. ikke 1 inq 
* ι c'p 1'-J г1іаг-
» r ' ι Іч tl 
s t e r k t e van 
ι vakbonden 
bijbehorende padcoëfficiénten afgebeeld. 
Ook na deze analyse inspecteerden we residuele scat terplots op de wijze 
als beschreven in paragraaf 11.5. Dezelfde landen als bij de analyse 
met het volledige model bleken enigszins uitbij ters en op basis van 
overeenkomstige procedures en overwegingen besloten we dat alle 
eenheden in de populatie konden blijven. 
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Met behulp van Cook D deden we eveneens invloedsanalyse op de wijze 
als weergegeven in paragraaf 11.6. Ook deze analyses gaven geen 
aanleiding de conclusies te herzien of te n u a n c e r e n . We vonden weer 
dezelfde landen, waaraan wat meer aandacht diende te worden 
geschonken en er golden weer vergeli jkbare argumenten als bij de 
analyse met het volledige model. 
11.8 Directe, indirecte en totale effecten 
Naast conclusies over directe effecten kunnen we bij padanalyse ook iets 
zeggen over indirecte effecten. Uit f iguur 11.4 blijken de volgende 
indirecte effecten. 
- Duur van de modernisering heeft via economische ontwikkeling 
indirecte gevolgen voor liberale democratie, s t e r k t e van vakbonden en 
sociaal beleid. Verder heeft d u u r van de modernisering nog via 
economische ontwikkeling en s t e r k t e van vakbonden te zamen een 
indirect effect op sociaal beleid. 
- Economische ontwikkeling heeft via s t e r k t e van vakbonden een 
Tabel 11.6: Totale effecten verdeeld n a a r direct en indirect 
duur van de modernisering 
handeIsafhanke1ιjkheld 
econ. ontwikkelingsniveau 
liberale democratie 
sterkte van vakbonden 
sociaal beleid 
econ. ontwikkelingsniveau 
liberale democratie 
sterkte van vakbonaen 
sociaal beleid 
sterkte van vakbonden 
sociaal beleid 
direct 
effect 
-.32 
.78 
.23 
.36 
-
b 0 
. 17 
indi ос с 
effect 
.34 
. 1-1 
.34 
.10 
— 
tota ri 
t д.. cet 
-.32 
.78 
.59 
.44 
.79 
.75 
.56 
.70 
.17 
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indirect effect op sociaal beleid. 
Verdere indirecte effecten blijken er niet te zijn. We kunnen de 
indirecte effecten berekenen en daarnaast het totaal aan causaliteit van 
de modelrelaties bepalen. De indirecte effecten berekenen we door 
vermenigvuldiging van padcoëfficiënten van de directe effecten 
waarlangs betreffende indirecte effecten verlopen. De totale effecten 
volgen uit optellingen van directe en indirecte effecten. De totale 
causaliteit tussen de variabelen, verdeeld naar directe effecten en 
indirecte effecten, is weergegeven in tabel 11.6. 
11.9 Samenvatting 
In het volgende hoofdstuk bespreken we de resultaten en daaruit 
volgende conclusies uitvoerig. Deze worden dan geplaatst in het kader 
van het eerder geformuleerde conceptuele model. Mogelijke alternatieve 
theoretische verklaringen komen daarbij aan de orde. 
De bevindingen van dit hoofdstuk overziend, komen we tot de volgende 
korte samenvatting: 
- Duur van de modernisering bleek, overeenkomstig het theoretische 
model, directe positieve gevolgen te hebben voor economisch 
ontwikkelingsniveau en voor sociaal beleid. Ook de verwachte 
negatieve directe relatie tussen duur van de modernisering en 
handelsafhankelijkheid bleek aanwezig. De voorspelde afwezigheid van 
directe relaties tussen duur van de modernisering enerzijds en 
liberale democratie en sterkte van vakbonden anderzijds werd 
bevestigd. Verder heeft duur van de modernisering nog op indirecte 
wijze positieve gevolgen voor liberale democratie, sterkte van 
vakbonden en sociaal beleid. 
- De voorspelde negatieve directe effecten van handelsafhankelijkheid op 
niveau van economische ontwikkeling, liberale democratie, sterkte van 
vakbonden en sociaal beleid werden in de analyse niet terug 
gevonden. 
- De in het theoretische model verwachte directe positieve effecten van 
economische ontwikkeling op liberale democratie, sterkte van 
vakbonden en sociaal beleid werden door de analyse bevestigd. 
Verder is er nog sprake van een indirect positief effect van 
economische ontwikkeling op sociaal beleid. 
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- Liberale democratie bleek geen effect te hebben op sterkte van 
vakbonden. Dit is in tegenspraak met de voorspelling van het 
conceptueel model. Ook bleek uit de analyse geen direct effect op 
sociaal beleid. Dit in overeenstemming met de theoretische 
verwachting. 
- Sterkte van vakbonden heeft een direct positief effect op sociaal 
beleid. Dit werd in het theoretische model ook voorspeld. 
Noten 
[1] Zie ondermeer Asher (1976) en Lammers (1981) voor eenvoudige 
uiteenzettingen over dit type padanalyse. Zie voor verdergaande 
behandeling ondermeer Johnston (1972), Kenny (1979) en Mosteller 
en Tukey (1977). 
[2] Zie Friedrich (1982) en Lettene en Van Puijenbroek (1985) voor 
analyse van interactie door middel van het opnemen van een 
multiplicatieve term in de regressievergelijking. 
[3] Verscheidene van deze technieken zijn recentelijk ontwikkeld en 
nieuwe mogelijkheden dienen zich snel aan. Vaak overlappen ze 
elkaar. Overeenstemming over te hanteren criteria bij de diagnose 
is er nog nauwelijks. Wij hebben ons beperkt tot enkele technieken 
die deel uitmaken van de standaardprocedures van het 
computerprogramma SPSS, Update 7-9, New Regression (Hull en 
Nie, 1981). 
Zie voor beschrijvingen van diagnostische technieken ondermeer 
Chatterjee en Price (1977), Cook (1977), Draper en Smith (1966), 
Norusis (1982), Velleman en Welsch (1981) en Weisberg (1980). 
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[4] Uitbijter is een algemene benaming, die in uiteenlopende 
betekenissen wordt gebruikt (zie bijvoorbeeld Weisberg, 1980;114). 
In dit geval gebruiken we de term voor landen met een groot 
verschil tussen feitelijke en geschat te waarden (landen met een 
groot r e s i d u ) . De term wordt ook wel g e b r u i k t voor eenheden met 
een afwijkende score op een univar iate verdel ing en voor eenheden 
die veel invloed hebben op de schat t ingen van parameters . Wij 
r e s e r v e r e n de benaming 'uitbijter ' voor landen met een groot 
re s idu . De landen met veel invloed op de schattingen van 
parameters noemen wij invloedrijke e e n h e d e n . 
[5] De scheefheids- en steilheidsmaten, alsmede de kritieke waarden 
h iervan, zijn berekend volgens de formules van Nie е .a . 
(1980;511-512). 
[6] Een verschi l in verdel ingsstat i s t ics van variabelen betekent niet 
altijd dat er sprake is van verschil len in de vorm van de 
verdel ingen ten aanzien van het aspect waarover de statistic iets 
zegt . Bij scheef heden van bijvoorbeeld +0.5 en -0.5 voor twee 
positief samenhangende variabelen zijn de verdelingen ongelijk van 
vorm. Maar bij scheef heden van +0.5 en -0.5 voor twee negatief 
samenhangende variabelen is er in feite s p r a k e van overeenkomstig 
verdeelde variabelen, mits u i teraard v e r d e r e vormkenmerken van de 
verdel ingen niet uiteenlopen (zie Hartwig en Dearing, 1979). 
[7] Als we de kr i t ieke waarde van de steilheidsmaat op 1.29 absoluut 
stellen (zie het begin van deze p a r a g r a a f ) , valt éen waarde daar 
een weinig bui ten . Deze bedraagt namelijk -1.298 (in tabel 11.1 
afgerond op -1 .30) . Dit kan als een zeer geringe overschrijding 
worden beschouwd. Ook als we een significantiecriterium hadden 
willen han te ren , was e r weinig aanleiding geweest tot verdere 
transformatie. 
[8] De berekening geschiedde met het SPSS programma, Update 7-9, 
New Regression (Hull en Nie, 1981). 
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[9] De formule voor de correctie luidt : 
Gecorrigeerde R 2 = R 2 - ( k - l ) * ( l - R 2 ) / ( n - k ) , waarbij n^aantal eenheden 
en к=aan tal onafhankelijke variabelen van betreffende vergeli jking. 
[10] Men kan stellen dat het model voor deze eenheden niet voldoet. 
[11] De term ' s tudent ized residual ' wordt soms verschil lend g e b r u i k t . 
Enige behoedzaamheid is geboden. Vergelijk bijvoorbeeld Bollen en 
Jackman (1985;517), Velleman en Welsch (1981;238) en Weisberg 
(1980;105). 
[12] Het is overigens de moeite waard om uitbi j ters als Benin aan een 
a p a r t en uitvoeriger onderzoek te onderwerpen. J u i s t bij 
bes tuder ing van dergelijke eenheden kunnen interessante zaken 
aan het licht komen. In het kader van dit wereldwijde 
landenvergeli jkende onderzoek is een dergelijke verdere verd iep ing 
in één land echter minder opportuun in termen van efficiëntie en 
effectiviteit. 
[13] Zie ook Velleman en Welsch (1981 ;236) voor andere s ta t is t ics en 
bijbehorende cri ter ia die wat s t r ingen te r zijn. 
[14] Cook en Weisberg (1982 ;340) noemen een datase t robuus t als de 
conclusies wezenlijk hetzelfde blijven bij redelijke verander ingen 
van de data of de analysemethode. 
[15] Deze landen hadden ook al hoge scores voor Cook D in de 
oorspronkelijke analyse (zie tabel 11 .3) . 
[16] De eliminaties van Haïti en Malta bij de oorspronkelijke heranalyses 
gaven overigens ook al aanmerkelijke verhogingen van deze 
coëfficiënt te zien (toen van .25 naar .30, zie tabel 11 .4) . 
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12 DISCUSSIE EN CONCLUSIES 
12.1 Inleiding 
Na een bespreking van het begrip 'sociaal beleid' en een overzicht van 
de traditie van landenvergelij'kend onderzoek, hebben we een 
samenhangend conceptueel model geformuleerd. Daarin zij'n factoren en 
processen opgenomen die relevant zij'n voor de ontwikkeling van sociaal 
beleid. Vervolgens hebben we de centrale begrippen van het model 
geoperationaliseerd en gegevens op het niveau van nationale staten uit 
het midden der jaren '70 geëxploreerd door middel van een 
padanaly tisch, cross-sectioneel design. In dit laatste hoofdstuk 
bespreken we de resultaten van de analyse uitvoeriger. Zij" krij'gen hun 
betekenis tegen de achtergrond van de theoretische veronderstellingen 
van het conceptueel model en bevindingen van eerder onderzoek. 
Bij' de bespreking van de resultaten van deze studie dienen we met de 
nodige omzichtigheid te werk te gaan. Niet dat we ze zouden willen 
bagatelliseren; ze zijn wel degelijk van belang, met name voor verdere 
vergelijkende bestudering van sociaal beleid. Het is echter gewenst 
expliciet op de voorlopigheid van veronderstellingen, bevindingen en 
daaruit af te leiden conclusies te wijzen. Immers, het hier 
gerapporteerde werk is vooral van exploratieve aard. Van 
theorietoetsing in de strikte zin kan ondermeer om de volgende redenen 
niet worden gesproken. 1) Er was bij deze studie nog te weinig sprake 
van een vooraf en onafhankelijk van gebruikte gegevens geformuleerd 
theoretisch model. 2) Verder leverden de gehanteerde methoden en 
technieken onvoldoende 'zekere' resultaten. 3) Tenslotte waren 
benodigde gegevens te beperkt verkrijgbaar en, indien ze wel 
voorhanden waren, vaak twijfelachtig van kwaliteit. We kunnen deze 
punten nog als volgt toelichten. 
ad 1) Om een theorie te kunnen toetsen, dient zij los 
(onafhankelijk) van de waarnemingen waaraan wordt getoetst te zijn 
geformuleerd. In ons onderzoek was dat slechts in beperkte mate het 
geval. We formuleerden het conceptueel model niet geheel onafhankelijk 
van gebruikte gegevens en van empirische bevindingen van eerder 
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onderzoek, waarin met die gegevens samenhangend materiaal gebruikt 
werd. Het volgende moge dit verduideli jken. De afhankelijkheid tussen 
he t conceptueel model en het empirische materiaal in onze studie is 
a l lereers t een gevolg van het feit dat e r s lechts weinig landen zijn. 
Hierdoor beperkt ieder onderzoek zich in grote lijnen tot dezelfde groep 
landen. Daarbij komt dat er een hoge correlatie bestaat tussen 
metingen op verschil lende tijdstippen van dezelfde s t ruc ture le 
kenmerken. De relatieve posities van landen op die kenmerken 
(bijvoorbeeld bru to nationaal p rodukt pe r capita of liberaal democratisch 
niveau) veranderen niet veel in bijvoorbeeld 10 tot 15 jaren. Op die 
wijze zullen resul ta ten , ve rkregen met waarnemingen uit de jaren '60 
(het metingstijdstip van de eerdere internationale onderzoeken) , in 
grote lijnen waarschijnlijk ook worden ve rkregen met het meer recente 
materiaal van het onderhavige onderzoek. De gegevens van oud en 
nieuw onderzoek zijn in feite niet geheel onafhankelijk. 
Ten tweede kwam ons conceptueel model gedeeltelijk voort uit 
wisselwerkingen van theoret ische opvatt ingen met reeds bekende 
resul ta ten van eerder onderzoek (gegevens uit het begin van de jaren 
'60) en voorlopige analyses in het kader van deze studie (met oude en 
recente gegevens ) . De theorie is ook daarom tot op zekere hoogte 'ex 
post facto ' . 
We kunnen derhalve stellen dat we, zelfs bij het gebruik van het 
relatief recente materiaal in dit onderzoek, niet in alle gevallen de 
beschikking hadden over echt 'nieuw' materiaal. Zodoende kan van 
toetsing van het algehele conceptuele model alleen al om die redenen 
geen sprake zijn (zie De Groot, 1975 ;32). Aan de andere kant echter 
liepen ook de 'ex post facto' elementen bij de hernieuwde schatt ingen de 
kans tegengesproken te worden als gevolg van de opname van nieuwe 
variabelen in het model. De aanname van de geslotenheid van het 
analysemodel van eerdere s tudies werd op die aspecten ter discussie 
gesteld en in zekere zin getoets t . 
Ad 2) Padanalyse en multiple regress ie vormen over het algemeen 
een te zwakke basis voor conclusies die ve rde r gaan dan de 
explora tieve sfeer . Zo zijn deze technieken gebaseerd op nogal 
ve r s t r ekkende assumpt ies ; het blijft altijd een vraag of deze terecht 
zijn (zie ook hoofdstuk 11). Dan zijn er de problemen in verband met 
de imperfectie van metingen en de collineariteit van de onafhankelijke 
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variabelen[ 1 ] . Deze problemen houden ondermeer in, dat gescha t te 
effecten alleen al op grond van de onbetrouwbaarheid van metingen een 
erns t ig scheefgetrokken beeld kunnen geven [2 ] . Verder willen we nog 
wijzen op mogelijke ve rkeerde causale in te rpre ta t ies , waartoe een c ross -
sectioneel design aanleiding kan geven (zie hoofdstuk 11, paragraaf 
1 ) [3 ] . Dergelijke methodisch-technische zwakheden houden in dat de 
bevindingen van de analyse slechts in meer heuris t ische zin mogen 
worden opgevat. 
Ad 3) Een ve rde re beperking van het onderzoek houdt ve rband 
met de schaars te en vaak twijfelachtige kwaliteit van de gegevens . In 
hoofdstuk 10 gingen we daar al ui tvoerig op in. Deze problemen 
verergeren overigens de methodisch-technische problemen die we 
hierboven bespraken . De laatste jaren lijkt de situatie rondom de 
verzameling van gegevens overigens snel te ve rbe te ren . Vooral s inds 
nationale overheden en internationale organisaties meer behoefte hebben 
aan goede gegevens voor diagnostische en evaluatieve doeleinden. 
Er i s , gezien deze overwegingen, reden genoeg de bevindingen 
behoedzaam te in te rp re te ren en de voorlopigheid van conclusies te 
benadrukken[4 ] . Theoret ische redener ingen dienen voorop te s taan . 
De resultaten van de kwantitatieve analyse in deze studie zijn lang niet 
zo 'hard ' als zij lijken. 
Het theoretisch model heeft be t rekking op westers georiënteerde en 
neutrale landen (zie hoofdstuk 1) . Communistische landen zijn buiten 
beschouwing gelaten, omdat relevante processen in die landen ons 
inziens niet vergeli jkbaar zijn met die in andere landen. Verder zijn de 
rijke olie-exporterende landen buiten de analyse gehouden, omdat de 
ontwikkelingen daar , als gevolg van de zeer snel toegenomen welvaart , 
te veel afwijken van die in andere landen. 
De resul ta ten van de kwantitatieve analyse hebben s lechts 
bet rekking op de 53 eenheden waarvoor voldoende gegevens konden 
worden verzameld. Deze groep is geen aselecte steekproef van alle 
landen waarover het conceptueel model ui tspraken doet. Zo zijn de 
landen waarvoor niet voldoende gegevens verkregen konden worden 
over het algemeen de minder ontwikkelde landen (zie hoofdstuk 10). De 
analyseresultaten kunnen , s t r ik t genomen, niet gegeneral iseerd worden 
naar de omvangrijkere populatie waarover het theoretisch model zich 
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uitspreekt. Gezien echter de verscheidenheid aan landen die wel in de 
analyse zijn opgenomen, het feit dat wij als onderzoekers geen invloed 
hadden op de samenstelling van de steekproef (de beschikbaarheid van 
gegevens was immers het criterium voor de samenstelling) en tenslotte 
gezien de exploratieve sfeer waarin de uitspraken worden gedaan, 
achten wij de hier volgende conclusies toch van meer algemene aard. Wij 
gaan er als het ware van uit dat wij niet tot andere conclusies zouden 
zijn gekomen als volledige gegevens voor meer landen beschikbaar waren 
geweest (wij hebben hierbij slechts bovengenoemde groep landen 
waarvoor het conceptuele model werd geformuleerd op het oog, zie ook 
de hoofdstukken 1 en 10) [ 5 ] . 
Bij de nu volgende bespreking van resultaten en conclusies zullen we 
de bevindingen die overeenkomen met verwachtingen van het theoretisch 
model niet meer uitvoerig becommentariëren. De processen die 
verondersteld worden daarbij relevant te zijn, werden immers reeds 
beschreven in de hoofdstukken 4 tot en met 9. Het lijkt overbodig er 
hier weer op in te gaan. Hooguit zullen we de resultaten meer expliciet 
evalueren of ze een plaats geven in de onderzoekstraditie. Als 
resultaten van de analyse in tegenspraak zijn met het theoretisch model 
gaan wij er uitvoeriger op in. In dat geval proberen we alternatieve 
verklaringen te geven die suggesties kunnen opleveren voor nieuw 
onderzoek. 
Bij de bespreking van de resultaten gaan wij niet meer in op 
methodologische en methodisch-technische beperkingen van de studie, 
zoals die eerder deze paragraaf meer algemeen en in eerdere 
hoofdstukken meer specifiek aan de orde kwamen. We nemen voor het 
verloop van de verdere discussie als het ware aan dat andere 
analysetecnieken, andere operationaliseringen en metingen, zo deze al 
mogelijk zouden zijn, niet tot wezenlijke veranderingen van bevindingen 
zouden hebben geleid. 
In het hiernavolgende komen eerst de directe effecten van diverse 
factoren op sociaal beleid aan de orde. Vervolgens de directe effecten 
op sterkte van vakbonden, liberale democratie, niveau van economische 
ontwikkeling en handelsafhankelijkheid. Tenslotte gaan we in op de 
indirecte effecten tussen duur van de modernisering en sociaal beleid, 
sterkte van vakbonden en liberale democratie en tussen niveau van 
economische ontwikkeling en sociaal beleid. 
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12.2 Determinanten van sociaal beleid 
Economische ontwikkeling blijkt de belangrijkste directe determinant te 
zijn van sociaal beleid. Zowel de resultaten van de analyse als 
overwegingen in het theoretisch model gaven dat aan. Zo werd in 
hoofdstuk 5 ondermeer gesteld dat de enorme veranderingen in de 
produktiewijze en de sociale omwentelingen die daarmee gepaard gaan, 
nieuwe maatschappelijke problemen veroorzaken. Overheden zijn 
genoodzaakt hiervoor oplossingen te vinden. Sociaal beleid is zo'n 
oplossing, in veel gevallen de meest optimale. Regeringen, van welke 
signatuur dan ook, ontkomen bij economische vooruitgang niet aan het 
instellen van meer sociale voorzieningen. Bij in gebreke blijven, kan de 
samenleving in verval raken met alle gevolgen van chaos, geweld en 
afnemende legitimiteit van machthebbers. 
Een tweede belangrijke factor voor de ontwikkeling van sociaal beleid 
maakt meer specifiek deel uit van de sociale veranderingen. Niet zozeer 
de formele politieke democratisering, maar de opkomst van massale 
belangengroepen, vooral van vakbonden, blijkt een directe stimulans 
voor sociaal beleid. Dit werd theoretisch al beredeneerd en door de 
analyseresultaten bevestigd. 
Een analyse van Bertrand (1981) met gegevens uit de eerste helft 
van de jaren zestig wees reeds op het mogelijke belang van 
belangengroepen in het algemeen. Nu bevestigt onze analyse met 
gegevens uit de periode rond 1975 het in ieder geval voor vakbonden. 
Bertrands operationalisering kwam op empirische wijze tot stand, als 
bijprodukt van de constructie van een schaal van liberale democratie en 
niet vanuit een vooraf geformuleerd begrip over belangengroepen. Bij 
een factoranalyse van items, die alle geacht werden liberale democratie 
te indiceren en die vrijwel alle afkomstig waren uit één bron[6] , bleken 
er twee sterk samenhangende dimensies te zijn. Achteraf werd aan de 
dimensie die bestond uit een 'restgroep' van vier indicatoren over de 
belangenarticulatie van maatschappelijke groeperingen de interpretatie 
van belangendemocratie gegeven. De operationalisering en bevinding 
van Bertrand zijn moeilijk op hun waarden te schatten. Zijn het 
artefacten, toevalsprodukten of resultaten van betekenis[7]? De in 
deze studie gebruikte operationalisering, waarop overigens ook de 
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nodige kr i t iek te leveren valt (maar dan vanuit andere gez ichtspunten , 
zie paragraaf 10 .7) , kwam voort uit een conceptueel onderbouwd 
begr ip . Zij s tond bovendien meettechnisch los van de operationalisering 
van liberale democratie. In die opzichten heeft deze nieuwe bevinding 
wellicht een zekere meerwaarde. De convergentie van resul ta ten van 
beide s tudies vormen in ieder geval een zekere onders teuning voor de 
veronders te l l ing dat belangengroepen in het algemeen en vakbonden in 
het bijzonder een positieve invloed hebben op sociaal beleid. 
Het theoret isch model stelde dat de tijd, ve r s t r eken sinds de aanvang 
van de modernisering van een land (duur van de moderniser ing) , 
medebepalend is voor de omvang van sociaal beleid (zie hoofdstuk 6 ) . 
In de analyse vonden we onders teuning voor die stel l ing. De variabele 
' duu r van de modernisering' werd op conceptueel niveau in verband 
gebracht met de expansieve inherente dynamiek van sociaal beleid. Hoe 
langer een moderne samenleving bes taa t , des te meer het beleid zich als 
gevolg daarvan zal hebben ontwikkeld. Deze dynamiek is ondermeer het 
gevolg van voor tdurend stijgende aspirat ies van bevolkingsgroepen die 
hun bestaanszekerheid (mede) ontlenen aan sociaal beleid. Verder is zij 
het gevolg van de neiging van overheidsbureaucrat ieen om s teeds meer 
middelen en invloed naar zich toe te t r ekken . Zij s t reven naar b redere 
voorzieningen, ui tbreiding van bemoeienissen en nieuwe groepen 
cliënten. Bureaucrat ieën worden gro te r en sociale stelsels breiden zich 
ui t . Omkering van deze processen is moeilijk, zo niet onmogelijk. 
Inst i tut ies zijn over het algemeen alleen t e rug te dr ingen als zij 
vervangen worden door andere , be te r bij de situatie passende . Maar 
dan zullen deze nieuwe stelsels waarschijnlijk even omvangrijk en 
kostbaar zijn a ls , zo niet kos tbaarder zijn dan de voorgaande. Kortom, 
sociaal beleid kenmerkt zich door massieve increméntele ontwikkelingen, 
die in belangrijke mate een autonome oorsprong hebben . 
Politieke part icipatie via liberaal democratische kanalen blijkt geen 
invloed te hebben op sociaal beleid. Dit werd al enigszins verwacht in 
het conceptueel model en door de analyse beves t igd . In voorgaande 
onderzoeken werd s teeds veronders te ld dat politieke democratisering een 
belangrijke determinant van sociaal beleid is ; zie bijvoorbeeld Jackman 
(1975) en Ber t rand (1981). Echter , de bevindingen van betreffende 
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onderzoeken waren niet in overeenstemming met die s tel l ing. Het in deze 
s tudie geformuleerde theoretische model is mede gebaseerd op informatie 
van die vroegere resul ta ten (zie hoofdstuk 8 ) . De voor dit aspect van 
het model gebru ik te redener ingen zijn dan ook een voorbeeld van wat 
we eerder 'ex post facto' elementen van he t theoret isch model noemden 
( zie hoofdstuk 12, paragraaf 1 ) . De conclusie dat bovengenoemde 
invloed afwezig i s , lijkt nu meer aannemelijk. Niet alleen vanwege de 
bevestiging van eerdere resul taten door onze analyse met andere 
operationaliseringen, gegevens van recenter t i jdstip en een enigszins 
andere onderzoekspopulat ie , maar ook door naar voren gebrach te 
'nieuwe' theoret ische argumenten die een verk lar ing geven voor de 
afwezigheid van betreffende effecten. 
Uit de analyse blijkt niets van enige invloed van handelsafhankelijkheid 
op sociaal beleid. Deze bevinding is in tegenspraak met de theoret ische 
voorspelling. Een ondergeschikte plaats in het internationale web van 
handelsbetrekkingen lijkt minder binnenlandse gevolgen te hebben dan 
verwacht . Dit des te meer als we de resul ta ten met be t rekking tot de 
andere relaties van handelsafhankelijkheid bekijken. Ook de politieke 
democratisering en de opkomst van vakbonden zijn onafhankelijk van 
deze internationale factor. 
Een verk lar ing voor het geringe belang van handelsafhankelijkheid 
kan zijn dat e r , naas t de mogelijk remmende werking die de bij de 
export van grondstoffen betrokken groeper ingen en hun bui tenlandse 
afnemers hebben op de groei van sociaal beleid, een positieve werking 
optreedt als gevolg van een soort voorbeeldfunctie (modelwerking) die 
dominante landen met een omvangrijk sociaal beleid kunnen vervul len. 
Grondstofexporterende landen staan veelal juist met een of enkele van 
die landen in nauw contact (zie hoofdstuk 9 ) . Door het onderhouden 
van handelsbe t rekkingen, ook al gaan die vooral via groeper ingen die 
niet direct staan te trappelen om de binnenlandse verdelingsproblemen 
op te lossen, zijn er ook openingen gecreëerd die overname van 
moderne denkbeelden omtrent sociaal-politieke s t r u c t u r e n en noodzakelijk 
beleid mogelijk maken. Zo zouden asymmetrische handelsbetrekkingen 
toch moderne ontwikkelingen in de beleidssector kunnen bevorderen en 
daarmee, naast negatieve effecten, ook positieve gevolgen hebben voor 
landen met een ondergeschikte posit ie. Het geheel van de negatieve en 
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positieve effecten zou het hier gevonden resultaat tot gevolg kunnen 
hebben. Deze beschouwingen zijn uiteraard speculatief en meer inzicht 
kan slechts door verdergaande studie worden verkregen. Maar als zij 
opgaan, verklaren zij waarom handelsafhankelijkheid op zichzelf in deze 
studie geen discriminerende factor bleek voor de mate van sociaal-
politieke ontwikkeling. 
Tot zover conclusies over directe effecten op sociaal beleid. 
Samenvattend kunnen we stellen dat de opkomst van sociaal beleid 
vooral een direct gevolg is van ontwikkelingen die zijn ingebed in de 
algehele modernisering. Daarbinnen zijn economische ontwikkeling, 
opkomst van vakbonden en de inherente dynamiek van de sociaal beleid-
sector de meest relevante elementen. 
Het padmodel impliceert verder nog causale relaties tussen 
verklarende factoren onderling. Deze relaties zijn tevens 
bemiddelingswegen waarlangs indirecte effecten op sociaal beleid 
verlopen. Alvorens deze indirecte effecten te bespreken, volgt eerst de 
bespreking van directe causale relaties tussen de verklarende factoren 
onderling. 
12.3 Effecten tussen de verklarende factoren onderling 
In de analyse bleek de sterkte van vakbonden in belangrijke mate direct 
afhankelijk van het niveau van economische ontwikkeling. Deze 
afhankelijkheid werd in het theoretisch model reeds verwacht. Van 
toepassing zijnde processen werden reeds uitvoerig beschreven in 
hoofdstuk 8. 
Uit de analyse bleek verder dat sterkte van vakbonden geen directe 
functie is van liberale democratie. Dat is enigszins verrassend. Immers, 
het is niet alleen in tegenspraak met de verwachting van het 
conceptueel model, maar ook met het resultaat van Bertrand (1981). Dit 
laatste, voor zover we mogen veronderstellen dat de bevinding van deze 
auteur, dat 'belangendemocratie' (een door hem ingevoerd begrip dat 
duidt op invloed van georganiseerde belangengroepen in het algemeen) 
mede een functie is van liberale democratie, eveneens geldt voor de 
relatie tussen liberale democratie en sterkte van vakbonden. Bij de 
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bevinding van Bertrand kunnen de volgende kanttekeningen worden 
geplaatst. 
Zoals we eerder deze paragraaf, bij de beschrijving van de relatie 
tussen sterkte van vakbonden en sociaal beleid, reeds opmerkten, kwam 
zijn variabele belangendemocratie op empirische wijze tot stand. Zij 
ontstond min of meer als bijprodukt van de constructie van een schaal 
voor liberale democratie. Verder kwamen de meeste items van de schaal 
voor liberale democratie uit dezelfde bron als die van 
belangendemocratie. Tenslotte waren de parameters van de 
factoranalyse, op grond waarvan tot de dimensie 'belangendemocratie' 
naast de dimensie 'liberale democratie' werd besloten, op zijn minst voor 
andere interpretaties vatbaar. Zie ook paragraaf 12.2 voor verdere 
bijzonderheden over deze operationalisering. We kunnen ons daarom 
afvragen in hoeverre Bertrands bevinding ten aanzien van de relatie 
tussen liberale democratie en belangendemocratie een methodisch-
technisch artefact is en in hoeverre zij substantiële betekenis heeft. 
Wij zijn geneigd de voorkeur te geven aan het resultaat van de 
onderhavige studie, ook al heeft de hier toegepaste operationalisering 
ook haar beperkingen (zie hoofdstuk 10). 
Wat het theoretisch aspect betreft blijft er een probleem. De 
bevinding van de analyse werd volgens het conceptuele model niet 
verwacht. Wel kunnen we de volgende 'interpretatie achteraf' naar > 
voren brengen. Afwezigheid van een effect van liberale democratie op 
sterkte van vakbonden houdt in dat economische ontwikkeling alleen op 
directe wijze (niet via bevordering van democratisch politieke 
structuren) de opkomst van vakbonden bevordert. Industrialisering en 
urbanisering en de daarmee verband houdende sociale omwentelingen 
zijn op zich blijkbaar voldoende stimulans voor groeperingen binnen de 
lagere sociaal-economische geledingen om zich te organiseren en hun 
krachten te bundelen (zie hoofdstuk 8). Los van formeel politieke 
kanalen kan men dan druk uitoefenen op machthebbers en het 
marktgebeuren beïnvloeden. 
Van de voorspelde negatieve invloed van handelsafhankelijkheid op 
sterkte van vakbonden bleek in de analyse niets. In de voorgaande 
paragraaf spraken wij reeds over de modelwerking, die geavanceerde 
nationale staten met hun moderne politieke instituties kunnen hebben op 
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landen die een hechte handelsrelatie onderhouden met deze s t a t en . 
Naast de mogelijk negatieve effecten van groeperingen die de export 
van grondstoffen beheersen (zie hoofdstuk 9 ) , zou deze modelwerking 
op haar beu r t de opkomst van vakbonden kunnen stimuleren. Negatieve 
en positieve effecten zouden elkaar wellicht in zoverre kunnen 
neu t ra l i se ren , dat de analyse als resul taat oplevert dat s te rk te van 
vakbonden geen functie is van de omvang van de primaire expor t . 
Voor een eventuele bevest ig ing van het belang van deze modelwerking 
is v e r d e r e , meer gedetail leerde studie nodig. 
In overeenstemming met de voorspelling van het theoretisch model gaf 
de analyse aan dat de variabele ' duu r van de modernisering' van geen 
belang is voor ' s t e rk te van vakbonden ' . De opkomst van vakbonden lijkt 
inderdaad meer een gevolg van ex terne omstandigheden dan van een 
inherente expansieve dynamiek (zie hoofdstuk 8 ) . 
Het belang van economische ontwikkeling voor de vestiging van de 
liberale democratie is niet alleen theoret isch aannemelijk gemaakt, maar 
kwam ook duidelijk uit de analyse naar voren . Uiteraard geldt dit 
alleen voor landen waar deze studie zich over u i t sp reek t ; zie ook 
paragraaf 1 van dit hoofdstuk. Naarmate in deze landen het niveau van 
economische ontwikkeling hoger i s , zijn over het algemeen burgerli jke 
en politieke vrijheden meer gewaarborgd. In hoofdstuk 7, bij de 
beschri jving van het theoret isch model, werd op hierbij betrokken 
processen reeds ui tvoerig ingegaan. 
Duur van de modernisering bleek niet direct bepalend voor het liberaal 
democratische gehalte van s ta ten . Dit werd ook door het theoretisch 
model voorspeld. Politieke s t ruc tu ren ondervinden geen of relatief 
weinig druk van binnenui t tot vernieuwing. Personen en groepen, die 
aan de macht zijn, hebben meestal belang bij handhaving van bestaande 
ins t i tu t ies . Daaraan ontlenen zij hun posit ie. De mogelijkheid van 
politieke omwentelingen is voor hen vaak alleen maar bedreigend. 
Van de voorspelde negatieve directe relatie tussen 
handelsafhankelijkheid en liberale democratie bleek niets uit de analyse. 
Deze discrepant ie tussen conceptueel model en empirie kan op analoge 
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wijze achteraf verk laard worden als de vergeli jkbare discrepantie bij de 
relaties tussen handelsafhankelijkheid enerzijds en sociaal beleid en 
s t e rk te van vakbonden anderzi jds . In verband daarmee kunnen we ook 
hier weer wijzen op mogelijk elkaar tegenwerkende invloeden op de 
ontwikkeling van de liberale democratie: negatieve effecten van 
groeperingen die betrokken zijn bij de export van grondstoffen en 
positieve effecten als gevolg van de voorbeeldwerking van he t 
'democratische model' van de geavanceerde s ta ten waarmee de 
afhankelijke landen ui tgebreide handelsbetrekkingen hebben . Het 
resultaat van de analyse , afwezigheid van directe effecten tussen 
handelsafhankelijkheid en liberale democratie, kan hierdoor zijn 
veroorzaakt . 
Het niveau van economische ontwikkeling van een land is in belangrijke 
mate een functie van de tijd, ve r s t r eken sinds het begin van de 
modernisering. Bij de beschrijving van het theoret isch model (hoofdstuk 
5) merkten wij al op dat economische ontwikkeling gedeeltelijk gezien 
kan worden als een gevolg van autonome processen . Bij ieder niveau 
van ontwikkeling s t reven mensen naar meer. Toenemende produkt ie 
stimuleert ve rde re groei . De s t r u c t u u r van vrije markten en de daarmee 
gepaard gaande felle concurrent ie dwingt tot toepassing van nieuwe en 
s teeds geavanceerder technieken. Wetenschappelijk onderzoek, 
technologie en toenemende efficiëntie van de produkt ie stuwen elkaar 
omhoog. Zij geven onderling steeds nieuwe impulsen. Deze opvatt ingen 
vinden in de empirie een zekere onders teuning door het positieve 
directe pad van de variabele ' duur van de modernisering' naa r de 
variabele 'niveau van economische ontwikkeling' . 
De voorspelling over het negatieve effect van handelsafhankelijkheid op 
economische ontwikkeling wordt door de analyseresul ta ten 
tegengesproken. Eerder empirisch onderzoek gaf over het algemeen 
evenmin veel s teun aan de opvatt ing dat een grote expor tsec tor van 
primaire produkten een remmende werking heeft op de algehele 
economische ontwikkeling (zie hoofdstuk 9 ) . Wat dat betref t vormt het 
resultaat van onze analyse geen ui tzonder ing. Wellicht is er bij een 
omvangrijke export van grondstoffen weinig of geen sprake van 
negatieve lange termijn-effecten op de andere economische sectoren of 
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zijn deze niet zo algemeen als door sommige theoretici van de 
dependent ie- t radi t ie wordt ve ronders te 'd . Naast mogelijk negatieve 
effecten zijn er wellicht voldoende positieve effecten als gevolg van 
impulsen die de economie vanuit he t bui tenland ontvangt . Zo stromen 
er deviezen binnen, die wellicht niet alleen worden gebruik t voor 
consumptie van luxe buitenlandse goederen door de welgestelden, maar 
gedeeltelijk ook voor aankoop van kapitaalgoederen. Dit zou in 
voldoende mate kunnen gebeuren om de economische ontwikkeling niet 
ach te r te doen blijven. Verder kunnen handelsrelat ies met dominante 
landen nog impulsen geven, doordat zij voorbeelden verschaffen van 
meer geavanceerde technologieën en organisatievormen. 
Landen waar de modernisering laat begon, hebben minder s t e rke 
posit ies op de wereldmarkten van goederen en d iens ten . Het resul taat 
van de analyse is wat dat betref t in overeenstemming met het 
theoret isch model. Daar werd gesteld dat de 'oude' staten over het 
algemeen goede posities bezetten en de nieuwkomers niet zonder meer 
s teunen bij hun pogingen zich aan hun handelsafhankelijkheid te 
on t t r ekken . De jonge landen ondervinden grote problemen bij het 
opzetten van een gedifferentieerde produkt ie en expor t . Zij ontberen 
voldoende materiële middelen en de nodige technologische en economische 
deskundigheid . Zij zijn bij hun ontwikkelingsplannen aangewezen op 
ruimte die meer dominante landen hen la ten . 
Tot zover de conclusies over de directe effecten binnen het model. De 
conclusies over de indirecte effecten volgen hier min of meer u i t . 
Hierover gaat de volgende paragraaf. 
12.4 Indirecte effecten 
Over de indirecte effecten kunnen we kor t zijn. De processen die 
daarbij een rol spelen, zijn beschreven bij de behandeling van de 
directe relaties waarlangs de indirecte effecten verlopen. Alleen van de 
variabelen 'niveau van economische ontwikkeling' en ' duur van de 
modernisering' blijken indirecte effecten uit te gaan. Zo heeft 
economische ontwikkeling naast een directe invloed ook enige indirecte 
invloed op sociaal beleid via s t e rk te van vakbonden (zie figuur 11.4) . 
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Duur van de modernisering heeft een aanzienlijk indirect effect op 
sociaal beleid via economische ontwikkeling alleen en via economische 
ontwikkeling en s t e rk t e van vakbonden samen (zie f iguur 11 .4) . Duur 
van de modernisering heeft via niveau van economische ontwikkeling ook 
nog een indirect effect op liberale democratie. Verder heeft d u u r van 
de modernisering nog indirecte gevolgen voor s t e rk te van vakbonden , 
eveneens via niveau van economische ontwikkeling. 
De belangrijke plaats die de variabele ' d u u r van de modernisering' 
in het totale model inneemt, naast de variabelen 'niveau van economische 
ontwikkeling' , ' s t e rk t e van vakbonden' en u i te raard 'sociaal beleid ' , is 
daarmee duidelijk. De res te rende twee modelvariabelen 
'handelsafhankelijkheid' en 'liberale democratie' vallen hierbij in he t 
niet . 
12.5 Een samenvattende conclusie 
We zijn aan het einde gekomen van de besprek ing van en conclusies 
over de afzonderlijke relaties van he t model. We willen hier nog even 
terugkomen op een pun t uit hoofdstuk 3 . Daar schreven we dat in de 
tradit ie van onderzoek naar sociaal beleid een controverse bes taa t 
tussen de economische en politieke ve rk la r ing . Deze controverse kwam 
naar voren in alle landenvergeli jkende s tud ie s . Lange tijd is zij zelfs de 
inspirat iebron ervoor geweest, vooral bij de Amerikaanse 
deels taa ts tudies . 
De economische verk la r ing leek de overhand te kr i jgen, ofschoon 
soms ook aanwijzingen werden gevonden voor het belang van andere 
factoren (zie hoofdstuk 3 ) . Over deze centrale probleemstelling, die 
kortweg luidt 'does politics mat ter ' , kunnen we na onze s tudie de 
volgende samenvattende en meer genuanceerde conclusie formuleren. 
Sociaal beleid is een verschijnsel dat nauw samenhangt met de 
algehele moderniser ing. Daarbinnen zijn vooral economische 
ontwikkeling, maar daarnaas t ook de opkomst van vakbonden en 
autonome processen , als gevolg van een naar meer invloed s t r evende 
overheidsbureaucrat ie en hogere aspira t ieniveaus van b u r g e r s , de 
belangrijkste afzonderlijke determinanten. Politieke democrat isering, 
voor zover die tot de liberaal democratische ' route ' beperk t blijft, speel t 
geen rol van be tekenis , evenmin als de positie van landen op de 
internationale handelsinarkten 
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De vraag rijst in hoever re politiek dan nog relevant i s . Daarover 
kunnen we aan het eind van deze studie het volgende zeggen. In de 
eers te plaats is politiek belangrijk in zoverre de opkomst van 
vakbonden als gedeeltelijk politiek verschijnsel kan worden gezien da t , 
los van formeel liberaal democratische kanalen, mogelijkheden biedt tot 
he t uitoefenen van press ie op beslui tvormers en daarmee tot het 
verwerven van politieke macht. Verder nog in zoverre de inherente 
dynamiek van sociaal beleid op het conto van de welzijnsbureaucratie 
kan worden geschreven . Deze bureaucra t ie behoort immers tot het 
u i tvoerend apparaa t van de s taat en is daarmee een politiek orgaan in 
de wat b redere zin van het woord. We kunnen daarom stellen dat 
hoewel economische ontwikkeling belangri jker lijkt dan bovengenoemde 
politieke factoren, deze laatste niet geheel kunnen worden verwaarloosd 
als verklar ing van sociaal beleid. 
12.6 Suggest ies voor ve rde r onderzoek 
Na de presenta t ie van de discussie en conclusies kunnen we nog de 
volgende sugges t ies doen voor ve rde re s tudie naar de opkomst van 
sociaal beleid. De sugges t ies betreffen niet zozeer nader te bes tuderen 
specifieke factoren en processen . Deze kwamen reeds aan de orde bij 
bovenstaande besprek ing van bevindingen en conclusies over 
afzonderlijke relaties binnen het model. Zij betreffen meer algemene 
zaken, zoals mogelijke onderzoeksdesigns en objecten van s tud ie . 
Ten eers te kan , naarmate meer en be tere gegevens beschikbaar 
komen, onderzoek worden gedaan volgens een design dat vergelijkbaar 
is met dat van de hier gepresenteerde s tud ie . Men kan daarbij s t reven 
naar een g ro t e r aantal analyse-eenheden, nieuwe begr ippen en 
ve rbe te rde operat ionaliseringen. Bij opname van nieuwe begr ippen 
komen bijvoorbeeld nieuwe politieke factoren in aanmerking. Hierbij 
denken we ondermeer aan 'politieke ontwikkeling' , een begrip dat meer 
omvat dan alleen liberaal democratische ontwikkeling. Deze laatste is 
immers niet de enig mogelijke vorm van politieke ontwikkeling. Zie 
bijvoorbeeld Let ter ie , Arentsen en Van Snippenburg (1985), die een 
aanzet p resen te ren voor formulering en operationalisering van het 
begr ip 'politieke ontwikkeling' . 
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Een tweede mogelijkheid voor internationale s tudie van sociaal 
beleid onts taat als be te re gegevens beschikbaar komen en daarbij ook 
dezelfde variabelen op verschillende ti jdstippen gemeten kunnen worden. 
Het dynamische aspect van het conceptueel model kan dan expliciet in 
de analyse worden ingevoerd. Voorwaarde is wel dat deze herhaalde 
metingen ver genoeg uit elkaar liggen om verander ingen te kunnen 
vasts te l len. We denken bijvoorbeeld aan perioden van minstens 10 
ja ren . De daarui t te berekenen 'verander ingsvar iabelen ' zullen 
voldoende spre iding moeten ver tonen. Als bijvoorbeeld veel landen zich 
in ongeveer gelijke mate politiek ontwikkelen, geeft dat weinig 
informatie over de invloed van die ontwikkeling op sociaal beleid. Bij 
een dergelijk panel-design zouden ook relevante 'timelags' kunnen 
worden ingevoerd. 
Een derde mogelijkheid voor onderzoek van sociaal beleid vormen 
meer historisch beschri jvende studies van afzonderlijke landen of van 
kleine groepen landen. Dit type onderzoek wordt al gedaan , ondermeer 
door Marxistisch geor iënteerde wetenschappers , maar ook door anderen . 
De laatste jaren heeft een groep onderzoekers rond de Duitsers Flora en 
Heidenheimer zich in toenemende mate met dergelijke s tudies bezig 
gehouden; zie ondermeer Flora en Heidenheimer (1981). Hun werk 
beperk t zich nog voornamelijk tot de ve r ontwikkelde Europese 
verzorg ingss ta ten . De au teurs komen over het algemeen tot de 
conclusie dat vooral economische ontwikkeling in die landen belangrijk 
was voor de opkomst van sociaal beleid. Zij wijzen ve rde r op de 
mogelijke rol van politieke ontwikkelingen en de groei van de 
vakbeweging. In hun werk geven ze veel aandacht aan de beschrijving 
van idiosyncratische kenmerken van landen. Zij leggen in toenemende 
mate nadruk op verschillen in de s t r u c t u u r van sociale 
zekerheidsstelsels . De laatste tijd is men binnen deze tradit ie meer 
geneigd kwantitatieve methoden te gebru iken . Dat beperk t zich echter 
nog voornamelijk tot het aangeven van t r ends en bivariate 
samenhangen. 
Een grote voorui tgang zal het zijn als bovengenoemde typen 
onderzoek niet naas t e lkaar , maar in verband met elkaar worden 
ve r r i ch t . Theoretici en landenspecialisten in samenwerking met 
kwantitatief-methodisch georiënteerde onderzoekers kunnen het meest 
efficiënt onderzoek doen en de beste resul ta ten boeken, vooral als zij in 
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dezelfde teams zouden werken. De onderzoekers zelf zijn ook s teeds 
meer geneigd he t onderzoeksobject vanuit verschil lende invalshoeken te 
benaderen . Dat moge blijken uit het feit dat bijvoorbeeld au teurs die 
tot voor kor t vooral op historisch-kwalitat ieve wijze te werk gingen, 
zich nu vake r van kwantitatieve methoden bedienen. Verder gaven wij 
e r in deze s tudie blijk van integratie van diverse benaderingen na te 
s t r even door ons , komend vanuit een kwantitatieve t radi t ie , mede te 
baseren op theoret ische werk en historisch beschrijvende s tudies . 
Samenwerking tussen onderzoekers van beide oriëntaties resul teerde 
ondermeer in een s tudie over bezuinigingen in de sociale uitgaven van 
negen Europese s ta ten gedurende de huidige economische recessie 
(Berbén en Van Snippenburg , 1986). 
Noten 
[1] In de sociale wetenschappen zijn deze bij non-experimentele situaties 
moeilijk te voorkomen. 
[2] Zie ondermeer Blalock (1964 ;87 e.V.) en Blalock (1982 ;14). 
[3] Zie ondermeer ook Przeworski en Teune (1970) en Moul (1974). 
[4] Zie Jackman (1985) voor enkele andere reële en vermeende bezwaren 
tegen landenvergeli jkend onderzoek. 
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[5] Onder de landen, waarvoor onvoldoende gegevens beschikbaar zijn, 
bevinden zich een aantal die bijzondere kenmerken hebben waardoor 
zij, analoog aan de rijke olielanden, niet geheel vergelijkbaar zijn 
met andere landen. Zij zijn bijvoorbeeld zo klein dat ontwikkelingen 
in hoge mate specifiek verlopen (de Europese dwergstaatjes). 
Verder zijn er de landen, waarvan de ontwikkeling door langdurige 
heftige revoluties en ander geweld zodanig is ontregeld, dat ook zij 
niet vergelijkbaar zijn met de andere landen. Juist de bijzondere 
situatie van deze landen is er vaak mede de oorzaak van dat van 
hen niet voldoende gegevens beschikbaar zijn. Uiteraard rekenen 
wij dergelijke landen niet tot de populatie waarvoor het conceptuele 
model werd geformuleerd. 
[6] Banks en Textor (1963). 
[7] De parameters van de factoranalyse, op grond waarvan tot de 
dimensie werd besloten, zijn op zijn zachtst gezegd voor meerdere 
interpretaties vatbaar. Zie Bertrand (1981 ;156 e.v.) en verderop in 
dit hoofdstuk bij de bespreking van de relatie tussen Liberale 
democratie en sterkte van vakbonden. 
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SUMMARY 
MODERNIZATION AND SOCIAL POLICY 
A cross-national s tudy 
In this s tudy we have explored the influence of salient economic, 
societal and political developments on the s teady expansion of social 
policy. We have taken the tradition of quant i ta t ive cross-national 
research on social welfare as our main s ta r t ing-po in t . 
Results of previous research indicated that differences between 
countries in levels of welfare could to a large extent be explained by 
differences in levels of economic development only. T h u s , general 
conclusions in this tradition stated that economic development is the 
crucial determinant of social welfare. However, some resu l t s indicated 
that political factors might also be re levant . As a matter of fact, 
historical descript ions and qualitative s tudies of a single or a few 
countr ies and theoretical notions generally underscored the idea that 
next to economic development, political and societal factors ( e . g . the 
r ise of mass-democracy and t rade unions) a re relevant for social welfare 
as well. 
In order to invest igate the relevance of other determinants , we have 
formulated an in tegra ted conceptual model out of generalizable 
theoretical notions and propositions ext rac ted from descript ive and 
qualitative s tudies and from findings of quant i ta t ive cross-national 
r esea rch . Social policy was the ultimate dependent var iable . The model 
should guide fu r ther cross-sectional analysis of as many non-communist 
countries as reliable data could be obtained for. 
Prior to the formulation of this in tegra ted frame of reference, we 
attempted to define social policy in a less vague way as is usually done 
in cross-national r e sea rch . 
For the sake of optimal operationalization of the central concepts , 
var ious data sources have been scrut inized to obtain relatively recent 
and reliable da ta . To improve the analysis we have incorporated some 
initial s teps of recently developed regression-evaluat ion techniques: 
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inspection of residuals and influence analysis. In the end we have tried 
to give alternative interpretations for empirical findings that were not 
in accordance with initial conceptual notions and expectations. 
Social policy has been defined as all governmental decisions and 
measures to improve living conditions and secure well-being of citizens, 
especially of groupings from the lower strata and the economically 
inactives (chapter 2 ) . It comprises efforts to garantee minimum 
standards of income, nutrition, health and housing in case of loss of 
earnings or when for other reasons family income is too low. Thus, 
social policy is a concept between welfare policy (which also includes 
education and which is therefore more general) and social insurances 
(more restricted than social policy). 
In chapter 3 an overview of quantitative cross-sectional research on 
social welfare is given. It is a sketch of the tradition until the early 
eighties. 
In the chapters 4 to 9 the conceptual model is described. Five 
perspectives on the long term development of social policy are 
elaborated: the economic, autonomous, pluralistic, conflict and 
international perspectives. Those perspectives can be elucidated as 
follows. 
- As a consequence of the disruptive effects of economic development 
and accompanying revolutionary, technological and demographical 
changes on the structures and protecting bonds of traditional society, 
governments have to take measures in order to prevent violence and 
decay of society, and to uphold their legitimacy. The expansion of 
social policy can first of all be explained from this perspective. 
- Secondly, we supposed that the time elapsed since the take-off of 
economic and political modernization (duration of modernization) is a 
positive determinant of social policy. The longer the span since this 
take-off, the more social policy will have expanded as a consequence of 
the autonomous incremental dynamics of both the bureaucratic system 
searching for more influence and the rising expectations of (potential) 
client groupings. 
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- Contrary to notions in previous studies, and partly as a consequence 
of research findings of these studies, we supposed that liberal 
democracy in itself will not promote social policy. We assumed that the 
'have nots' and economically inactives can not adequately translate their 
needs and wishes into political demands by means of the institutions of 
liberal democracy. Moreover, we also had to take into account that 
demands of lower strata in society are at least partially outweighted by 
those of middle and upper strata. 
- Especially trade unions urge governments to enlarge their efforts to 
promote the well-being of the lower classes. Therefore, we hypothesized 
that the larger the labour organizations in a country, the heavier will 
be the pressure on the state to develop social policy programs. We 
have called this factor 'union strength'. 
- Lastly we expected that a subordinate position on international trade 
markets (a large export-sector of raw materials) hampers the social 
development of countries, including the development of social policy. 
Groupings that have a large stake in the primary exports of a country 
usually have much economical and political influence and tend to resist 
the expansion of social policy. We have termed a country's trade 
position 'trade dependence'. 
Next to the above specificated relations of five determining variables 
with social policy, we have also discussed the relations among those five 
determinants (chapters 4 to 9 ) . Figure A (see page 158), which is a 
causal outline of the conceptual model, gives a summary of the expected 
effects. Arrows indicate the directions of influence. 'Minus' or 'plus' 
specificates a negative or a positive effect respectively. A dotted 
arrow means that no effect is expected. However, a dotted arrow also 
means that if an effect would nevertheless occur, we would expect it to 
go in the direction indicated. 
In chapter 10 the operalizations of our concepts are discussed. The 
population of countries we have studied, included all non-communist 
nation states already independent before 1970. Rich oil-producing 
countries have been excluded, because of the gross disturbances in 
their development as a consequence of the explosive rise of national 
incomes, making them less comparable with other countries. 
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Figure A: Causal model 
level of 
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developmpnt 
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social 
policy 
trade 
dcDcndence 
We have t rea ted the missing data problem by way of listwise deletion. 
As a consequence the number of uni ts of analysis shr inked fu r the r . 
Sufficient, sat isfactory data could eventually be obtained for 53 
countr ies only. 
The central concepts of the model have been measured as follows. 
- Duration of modernization as years elapsed since the initial year of 
the period of 'consolidation of modernizing leadership ' as estimated by 
Black (year of measurement: 1969). 
- Trade dependence as value of primary expor ts relative to g ross 
domestic product (year of measurement: 1970). 
- Level of economic development as g ross national product per capita 
(year of measurement: 1975). 
- Liberal democracy as a scale const ructed out of the political r igh t s 
index and the civil r igh t s index of Gastil (year of measurement: 1975). 
- Union s t r eng th as organized labour relative to total labour force of a 
country (year of measurement: 1975). 
- Social policy as social securi ty expendi tu res relative to gross domestic 
product (year of measurement: 1976). 
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In chapter 11 the analysis is described. We have estimated the 
parameters of the causal model in terms of standardized regression 
coefficients (ordinary least squares). Prior to the estimation we had to 
use logarithmic and quadratic transformations of the variables in order 
to correct for non-normality of distributions and curvilinearity of 
relations. We have tried to detect influential cases by means of Cook 
distance measures. Figure В gives the main results of the analysis 
(restricted model). 
Most of the findings were in accordance with the specified model. Some 
findings were not. As far as the latter are concerned, the estimated 
parameters indicated that trade dependence does not have any effect on 
Figure B: Restricted model with parameters 
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social policy or another endogeneous variable. Apparently, national 
development does not lag behind as a consequence of a nation's position 
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on the international trade markets. We have suggested (chapter 12) 
that perhaps in some instances (regarding some relations between 
variables) 'hidden' negative influences exist that are counterbalanced by 
positive effects as a consequence of processes by which institutions in 
trade dominant countries are adopted as exemplary models by the 
dependent countries. 
Another unexpected finding was the lack of a direct association 
between liberal democracy and union strength. As an interpretation of 
this finding we have suggested that the rise of mass-democracy as well 
as trade unions stems from the social mobilization and growing political 
awareness of the lower strata that accompanies industrialization and 
urbanization. The increasing organization of labourers is thus a 
product of economic progress; political democratization does not 
contribute to it. 
A main conclusion of this study (chapter 12) was that social policy 
should first of all be thought of as a phenomenon that is closely 
connected with the modernization of society as a whole. Within this 
development the highly relevant causal factors are economic progress , 
the rise of labour organizations and an autonomous incremental dynamic 
(in which the state bureaucracy and rising expectations of citizens play 
an important role). So politics does matter firstly, because the 
bureaucracy is a state apparatus and, secondly, because trade unions 
are political agencies of sorts . 
We have concluded chapter 12 with some general suggestions for 
future research, and with the statement that we believe that the 
increasing exchange of information and cooperation among researchers of 
different traditions and methodological outlooks in recent years hold 
great promise for the study of the welfare state. 
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BIJLAGE 1 
Datamatrix* 
duur van de handelsaf- niveau van liberale sterkte van sociaal 
modernise- hankelijk- econ. ont- democra- vakbonden beleid 
ring heid wikJceling tie1 ' 
Argentinië 
Australië 
Oostenrijk 
België 
Benin 
Bolivia 
Brazilië 
Canada 
Chili 
Colonbia 
Costa Rica 
Cyprus 
Denemarken 
Danmicaanse 
Republiek 
Ecuador 
El Salvador 
Finland 
Frankrijk 
West-Duitsland 
Griekenland 
Guatemala 
Guyana 
Haïti 
IJsland 
India 
Ierland 
Israël 
Italië 
Jamaica 
Japan 
Kenia 
Maleisië 
Malta 
Mexico 
ilarokko 
Nederland 
Kieuw-Zeeland 
Nicaragua 
K'oorvrogen 
Panama 
Sierra Leone 
Spanje 
Sri lanka 
Zv£>den 
Zwitserlard 
Trinidad en 
Tobago 
Tun« sic 
Turki, je 
Groot-Iîrittarmë 
Verenigde SLaton 
Uruguay 
ппсгисla 
Zani) и 
116 
16 
121 
174 
9 
89 
119 
178 
108 
106 
80 
91 
162 
88 
94 
30 
106 
180 
166 
106 
88 
41 
90 
95 
50 
99 
49 
164 
45 
101 
6 
6 
48 
102 
35 
174 
143 
60 
160 
66 
8 
157 
49 
160 
171 
10 
47 
61 
Ю З 
193 
141 
nn 
4 
7.4460 
12.9086 
9.9534 
17.8234 
27.7723 
23.4530 
7.0468 
11.9574 
14.9778 
13.0498 
23.7552 
35.8698 
13.8882 
16.3744 
14.1750 
17.8350 
9.9188 
5.5420 
4.0260 
7.9872 
13.4688 
54.4320 
8.8179 
46.3200 
2.2764 
21.6530 
7.3904 
3.8592 
31.9088 
2.3520 
25.3461 
41.0856 
10.5861 
5.6619 
18.7824 
22.4202 
20.4574 
21.2436 
20.9902 
36.7778 
11.9776 
7.2900 
16.9476 
8.2228 
3.8448 
32.6368 
19.0888 
6.1372 
4.7008 
1.7820 
8.3490 
26.6220 
59.8/99 
1550 
5700 
4870 
6270 
130 
360 
1030 
6930 
990 
580 
960 
1240 
6810 
720 
590 
460 
5420 
5950 
6670 
2340 
570 
510 
190 
5930 
140 
2390 
3790 
2810 
1110 
4450 
220 
760 
1390 
1050 
470 
5750 
4280 
700 
6760 
1¿90 
200 
2750 
190 
6150 
dilO 
2000 
/30 
900 
3780 
7120 
1300 
22Ö0 
420 
7.33 
10.00 
10.00 
10.00 
3.00 
5.33 
6.00 
10.00 
4.00 
8.00 
10.00 
6.67 
10.00 
7.33 
4.00 
8.00 
8.00 
9.00 
10.00 
6.67 
7.33 
7.00 
4.00 
10.00 
7.67 
9.00 
8.00 
9.00 
9.00 
9.00 
6.00 
7.67 
10.00 
7.00 
6.00 
10.00 
10.00 
6.00 
10.00 
3.00 
5.00 
5.67 
7.67 
9.67 
10.00 
8.00 
5.00 
7.67 
10.00 
10.00 
6.00 
8.00 
6.00 
25 
44 
66 
48 
75 
8 
50 
27 
25 
13 
12 
24 
65 
12 
15 
4 
60 
17 
31 
20 
6 
34 
1 
60 
3 
36 
90 
20 
25 
35 
β 
15 
40 
20 
5 
33 
52 
5 
60 
8 
35 
90 
43 
80 
20 
30 
10 
10 
40 
23 
25 
45 
25 
7.3 
12.5 
20.8 
24.5 
2.3 
3.1 
6.0 
14.8 
9.6 
3.4 
5.6 
6.1 
23.5 
2.5 
3.0 
3.1 
17.8 
24.6 
23.4 
11.1 
1.8 
2.0 
0.8 
13.1 
2.4 
19.0 
11.9 
22.9 
3.9 
8.7 
1.9 
2.6 
13.2 
3.4 
1.5 
27.1 
15.1 
2.6 
19.0 
7.6 
1.3 
12.6 
2.4 
28.0 
15.7 
2.4 
2.8 
3.8 
17.0 
13.6 
10.^ 
3.9 
4.2 
* ¿LO hoc Ulstuk 10 voor toe-gopasle procedures bi] de ope rationa User ing, 
voor e«.ιaddpk-egde bronnen en vprdere bijzonderheden. 
"V'u te renei«-' bicuken zijn hier afgerond op twDe dtcunalen. 
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BIJLAGE 2 
Residuen versus geprediceerde waarden van respect ieve l i jk sterkte van 
vakbonden, liberale democratie, niveau van economische ontwikkeling 
en handelsafhankelijkheid* 
csiduen van s t e r k t e van vakbonden Residuen van l i b e r a l e democratie 
Ì 
Ì 
1 
1 
i 
i 
- J 
вмк 
SRLK 
" 
- 1 
SPAN 
* 
•« 1 2 
3 • 
J • 
1 » 
1 * 
2 • 
Î • 
- 3 
. 
, 
.. 
- 2 
'* *" 
C F C * 
. 
. 
...: 
. 1 . . 
• · 
. . 
.< 
nb* 
-1 0 
.. 
: 
. 
• 
SPÄH 
3 
. 
\ 2 ì 
Eenheden met een groot r e s idu : 
Benin (BBINÏ 3.05 
b n líirka (SRLK) 2.26 
Spanje (SPAN) 2.10 
Eenheden met een groot r e s i d u : 
Panama (PNMA) -2.56 
Costa Rica (CRCA) 
Spanje (SPAN) 
2.32 
-2.10 
Residuen van niveau van economische ontwikkeling Residuen van handelsafhankelijkheid 
ISftL 
TWfT 
: : 
ИА'Т-
. 
.: 
Eenheden met een groot residu: 
Isr i ic 1 ( I 1 PI ) 2 . 6 5 
Ti I I ifbtl ι г 
l o l , U M I ( T l " - ) ¿ 26 
Ι'τΤι ι Ι Ι Μ ) - 2 1 
Eenheden mot РСГ qrooi η s Ulli 
l i d i a (INÜA) -2 73 
Japon UPAN) - 2 . П 
* Residuen verticaal, geprediceerde waarden horizontaal. 
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BIJLAGE 3 
Parameters van het volledig model na eliminatie van Benin (N = 52)* 
handelsaf-
hankelijk-
heid 
econ. ont-
wikkelings-
niveau 
liberale 
democratie 
sterkte van 
vakbonden 
sociaal 
beleid 
duur van 
de moder-
nisering 
-.50* 
(-4.1) 
.83* 
(7.9) 
-.05 
(-0.3) 
-.20 
(-1.0) 
.24* 
(2.3) 
handelsaf-
hankeli]k-
heid 
.14 
(1.3) 
-.02 
(-0.1) 
.09 
(0.7) 
-.01 
(-0.2) 
econ. ont-
wikkelings-
niveau 
.77* 
(5.0) 
.84* 
(4.0) 
.57* 
(4.2) 
liberale 
democra-
tie 
-.02 
(-0.1) 
.05 
(0.6) 
sterkte 
van vak-
bonden 
.16 
(1.9) 
R' 
.24 
.58 
.51 
.41 
.81 
* In de cellen staan de t-waarden tussen haakjes onder de regressie-
coefficiènten. 
Significante parameters zijn gemerkt met een ster. 
R1 - oecorrigeerde R'. 
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BIJLAGE 4 
Posultaten van heranalyses na successieve e l i i r inat ie van lanaen met een noqc 
waarac voor Cook D ir. de vergeli]Kina met sociaal oeleia а іь afhankelijke 
\агіЛх-'1с na eerdere e l i n i n a t i e van Trinidad en Tobano ("-SD* 
e l u r i n a L i e b 
a l l e e n ' I r i n i -
.lad o-i Tobago 
qet ' l uiiinec rt" 
HAITI 
INDIA 
MALTA 
PANAMA 
duur van de 
i r o d e r n i s e r i n g 
.16 
(1.5) 
.21 
(1.8) 
.17 
(1.6) 
.21 * 
(2.0) 
.18 
(1.7) 
h a n d e l s a f -
h a n k e l i i k -
h e i d 
- . 0 1 
1-0.?) 
- . 0 2 
(-0.2) 
.02 
(0.3) 
.01 
(0.2) 
- . 0 4 
(-0.5) 
n i v e a u van 
ocon. o n t ­
w i k k e l i n g 
.65 * 
(4.6) 
.63 * 
(4.6) 
.69 * 
(5.1) 
.67 * 
(5.1) 
.56 * 
(4.0) 
l i b e r a l e 
démocra t i e 
.04 
(0.5) 
.03 
(0.3) 
.01 
(0.1) 
- . 0 1 
( -0 .1) 
.10 
(1.1) 
s t e r k t e 
van 
vakbonden 
. 1 6 * 
(2.3) 
.14 * 
(2.0) 
. 1 7 * 
(2.4) 
.15 * 
(2.1) 
.,'0 * 
(2.7) 
4' 
.83 
.83 
.83 
.84 
.84 
* De paraneters betreffen de verocli jkinq net socuiaJ Ic lex i ліг a'-ivn-to' ι ^e 
variabele (N=52 in de analyse net аГесп "Yiruad en ibbaqo cree1 -ru Cf i'-1) . 
In de cel len staan de t-vvaarder tussen haakjCi onuer ι o reorobsiecoéi f iciënten. 
Significante parameters zi]n aemerkt met een s t e r . 
R2 = gecorrigeerde R2. 
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BIJLAGE 5 
Cook D voor de vergelijkingen met respectievelijk sterkte van vak-
bonden, liberale democratie, economisch ontwikkelingsniveau en 
handelsafhankelijkheid als afhankelijke variabelen. 
Argentinië 
Australie 
Oostenrijk 
België 
Benin 
Bolivia 
Drazi lic 
Canada 
Chili 
Colc-nbia 
Costa Rica 
Cyprus 
Denemarken 
Dominicaanse 
Republiek 
Ecuador 
Ы Salvador 
Finland 
Frankrijk 
West-Duitsland 
Griekenland 
Guat cmala 
Guyana 
Haïti 
IJsland 
India 
Ierland 
Israel 
Italië 
Jamaica 
Japan 
Kenia 
Maleisië 
Malta 
Mexico 
Marokko 
Nederland 
Nieuw-Zeeland 
Nicaragua 
Noorwegen 
Panama 
Sierra Leone 
Spanje 
S n Lanka 
Zweden 
Zwitserland 
Trinidad ci Tobago 
Tunesië 
Turkije 
Groot-Brittannië 
Verenigde Staten 
Uruguay 
Venezuela 
Zambia 
(Cook D voor de vergelijk 
afhankelijke variabelen: 
sterkte van 
vakbonden 
0.0001 
0.0006 
0.0103 
0.0013 
0.1964 
0.0070 
0.0360 
0.0082 
0.0013 
0.0002 
0.0174 
0.0005 
0.0069 
3.0019 
Э.0004 
0.0319 
0.0053 
0.0212 
0.0023 
0.0068 
0.0096 
0.0152 
0.0390 
0.0011 
0.0164 
0.0002 
0.1230 
0.0018 
0.0001 
0.0005 
0.0060 
0.0155 
0.0218 
0.0001 
0.0170 
0.0034 
0.0050 
0.0188 
0.0047 
0.1693 
0.0548 
0.1347 
0.1461 
0.0135 
0.0288 
0.0122 
0.0150 
0.0122 
0.0118 
0.0132 
0.0018 
0.0023 
0.0015 
liberale 
democratie 
0.0018 
0.0054 
0.0061 
0.0061 
0.0117 
0.0037 
0.0114 
0.0029 
0.0338 
0.017? 
0.0452 
0.0083 
0.0025 
0.0007 
0.0258 
0.0168 
0.0331 
0.0031 
0.0030 
0.0162 
0.0026 
0.0034 
0.0114 
0.0120 
0.2367 
0.0019 
0.0700 
0.0020 
0.0209 
0.0033 
0.0020 
0.0050 
0.0755 
0.0016 
0.0010 
0.0114 
0.0116 
0.0030 
0.0040 
0.0966 
0.0012 
0.0529 
0.0534 
0.0003 
0.0005 
0.0046 
0.0137 
0.0013 
0.0268 
0.0037 
0.0206 
0.0011 
0.0011 
ingen met de vo 
economisch 
ontwikkelings­
niveau 
0.0008 
0.0005 
0.0101 
0.0001 
0.0234 
0.0345 
0.0088 
0.0012 
0.0055 
0.0144 
0.0015 
0.0042 
0.0056 
0.0049 
0.0093 
0.0000 
0.0206 
0.0005 
0.0119 
0.0026 
0.0079 
0.0094 
0.0516 
0.0911 
0.1346 
0.0019 
0.1825 
0.0050 
0.0054 
0.1405 
0.0038 
0.0271 
0.0227 
0.0028 
0.0003 
0.0008 
0.0009 
0.0008 
0.0060 
0.0009 
0.0034 
0.0032 
0.0248 
0.0145 
0.0220 
0.1281 
0.0002 
0.0034 
0.0181 
0.0040 
0.0145 
0.0013 
0.0006 
Igende 
handelsaf-
hankelijk-
heid 
0.0050 
0.0115 
0.0006 
0.0441 
0.0010 
0.0055 
0.0058 
0.0136 
0.0006 
0.0000 
0.0048 
0.0211 
0.0117 
0.0003 
0.0000 
0.0027 
0.0015 
0.0047 
0.0207 
0.0048 
0.0002 
0.0554 
0.0053 
0.0365 
0.1275 
0.0050 
0.0354 
0.0230 
0.0116 
0.0439 
0.0000 
0.0247 
0.0154 
0.0137 
0.0008 
0.0745 
0.0199 
0.0011 
0.0399 
0.0 201 
0.0534 
0.0016 
0.00П7 
0.00(11 
0.0226 
0.0072 
0.0000 
0.0332 
0.0080 
0.0790 
0.001 1 
0.0108 
0.0824 
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BIJLAGE 6 
Resultaten van heranalyses na successieve eliminatie van landen net een hoge waarde 
voor Cook D in de vergelijking met sterkte van vakbonden als afhankelijke variabele 
(N=52)* 
e l i m i n a -
t i e s 
oorspron-
kel i jke 
analyse 
Ber in 
I s r a ë l 
Panama 
Span je 
S r i Lank; 
duur van 
de moder -
n i s e r i n g 
- . 2 1 
( - 1 . 1) 
- . 2 0 
( - 1 . 0 ) 
- . 0 7 
(-П.З) 
- . 2 2 
( - 1 . 0 ) 
- . 2 7 
( - 1 . 3 ) 
- . 2 5 
( - 1 . 3 ) 
h a n d e l s a f -
h a n k e l i j k -
h e i d 
. 10 
( 0 . 8 ) 
.09 
( 0 . 7 ) 
.17 
( 1 . 2 ) 
.15 
( 1 . 1 ) 
. 12 
( 0 . 9 ) 
.10 
( 0 . 8 ) 
e c o n . o n t ­
w i k k e l i n g s ­
n i v e a u 
. ö l * 
b . 5 ) 
.84 * 
( 4 . 0 ) 
.69 * 
( 2 . 7 ) 
.94 * 
(4 .0 ) 
.77 * 
( 3 . 3 ) 
.96 * 
( 4 . 2 ) 
l i b e r a l e 
democra -
t i e 
- . 0 8 
(-O.-,) 
- . 0 2 
( - 0 . 1 ) 
- . 0 4 
( - 0 . 2 ) 
- . 2 1 
( - 1 . 2 ) 
.04 
(0 .2 ) 
- . 1 7 
( - 1 . 0 ) 
R2 
. 3 0 
. 4 1 
. 2 9 
. 3 4 
. 3 2 
. 3 7 
* De parameters betreffen de vergelijking met sterkte van vakbonden als afhankelijke 
variabele (N=53 in de oorspronkelijke analyse). 
In de cellen staan de t-waarden tussen haakjes onder de regressiecoëffielonten. 
Significante parameters zijn gemelkt met een ster. 
R2 = gecorrigeerde R2. 
Resultaten van heranalyses na successieve eliminatie van landen met een hoge waarde 
voor Cook D in de vergelijking met liberale democratie als afhankelijke variabele 
(N=52)* 
e l i m i n a t i e s 
oorspronkelijke 
ana]yse 
I n d i a 
Ma l t a 
Panama 
cTuur van 
de moder -
n i s e r i n g 
- . 0 5 
( - 0 . 3 ) 
- . 0 2 
( - 0 . 1 ) 
.03 
( 0 . 2 ) 
- . 0 5 
( - 0 . 3 ) 
h a n d e l s a f -
h a n k e l i j k -
h e i d 
- . 0 2 
( - 0 . 2 ) 
.06 
(0 .5 ) 
. 0 2 
(0 .1 ) 
.03 
( 0 . 3 ) 
e c c n . o n t -
n i v e a u 
.78* 
( 5 . 1 ) 
. 8 1 * 
( 5 . 6 ) 
.74* 
( 4 . 9 ) 
.82* 
( 5 . 5 ) 
R' 
. 5 4 
. 5 7 
. 5 6 
. 5 7 
* Do parameters betreffen de vergelijking met liberale democratie als afhankelijke 
variabele (N=53 in de oorspronkelijke analyse). 
In de cellen staan de t-waarden tussen haakjes onder de regresslecoëffісіёл*"(">г. 
Significante parameters zijn gemerkt met een ster. 
R2 = gecorrigeerde R2 . 
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BIJLAGE 6 (vervolg) 
Resultater van heranalvses na successieve elurinatie var landen met een liooe waarde 
voor Cook D in de vergelijking met niveau van econcnische ontvvikkeling als afhanke-
lijke variabele (N=;2)* 
e l i m i n a t i e s 
o o r s p r o n k e l i j k e 
a n a l y s e 
I J s l a n d 
I n d i a 
I s r a e ' l 
J a p a n 
T r i n i d a d e n 
j o b a g o 
d u u r v a n d e 
i r o d e r m s e r i n g 
. 8 5 * 
( 8 . 2 ) 
. 8 3 * 
( 8 . 1 ) 
. 8 2 * 
( 7 . 5 ) 
. 9 0 * 
( 9 . 2 ) 
. 8 8 * 
( 8 . 7 ) 
. 8 6 * 
( 8 . 9 ) 
h a n d e l s a f -
k e l i j k l i e i d 
. 1 4 
( 1 . 3 ) 
. 0 3 
( 0 . 8 ) 
. 0 8 
( 0 . 7 ) 
. 1 9 
(1 . 9 ) 
. 1 9 
( 1 . 9 ) 
. 1 2 
( 1 . 2 ) 
R' 
. 6 0 
. 6 1 
. 5 9 
. 6 S 
. 6 2 
. 64 
* De paraneters betreffen de vergelijking met niveau van economische ontwikkelino 
als afhankelijke variabele (N=53 in de oorspronkelijke analyse). 
Ir de cello" staan de t-waarden tussen haakjes onder de reqressiecoëfficienten. 
Significante parameterb zijn gemei kt met een ster. 
RJ = gecorrigeerde R' . 
Resultaten van heranalyses na successieve eliminatie van landen met een hoae waarde 
voor Cook D in de vercel ijkina riet hardelsafhankelijkheid als afhankelijke variabele 
(b-52)* 
e l i m n a L i e s 
cor-jpronl-o1 i jk t 
anals£>e 
I n d i a 
t . ' cdcr 1 a " d 
/< Г' r, !'.<!< 
/ l i l i , I 
d u u r v a n d e m o d e r n i s e r i n q 
- . 5 2 * 
( - 4 . 3 ) 
- . 5 7 * 
( - 4 . 9 ) 
- . 5 5 * 
( - 4 . 6 ) 
- . 4 8 * 
( - 3 . 9 ) 
- . 4 8 * 
(- i.·)) 
R1 
. 2 5 
. 3 1 
. 2 8 
. 2 2 
. 2 2 
* 1* глігішк L< г· /ι ΓΙ Ι Γ· η ni ve rue] ijking met handel safhankelijkhe id als afhankelijke 
variai« li (M J! in di '/ir uronki.l ι jko analyse). 
In d< cxllin 'iUkin di I -w,i,ir<!( η Lussen haakjes onder de regressiecoëfficiènten. 
_^ічгіі( к unie раг<]ігк li r . /1 |n germ rkt net een ster. 
I* - cecorr iqec rdc R' . 
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1 Kohl (1981) constateerde dat in Westeuropese landen, in de periode 
1950-1975, de overheidsuitgaven niet het sterkst stegen onder 
socialistische of door socialisten gedomineerde regeringen, maar 
onder gemengde coalities van zowel links-rechtse, centrum-rechtse 
als centrum-linkse samenstelling. Coalitiemechanismen werken deze 
sterke stijgingen in de hand, aldus Kohl. De bij het naderen van 
de verkiezingen voor de Tweede Kamer veel gehoorde uitspraak dat 
juist regeringsdeelname van socialisten te sterke stijgingen van de 
overheidsuitgaven tot gevolg zal hebben, is daarom op zijn zachtst 
gezegd ongenuanceerd. 
2 De afbraak van de verzorgingsstaat in Nederland leeft vooralsnog 
meer in de gedachtenwereld van burgers dan dat zij objectieve 
werkelijkheid is. Deze constatering doet niets af aan de ernst van 
de aantasting van de beleving van sociale zekerheid bij grote 
groepen van de bevolking. 
3 De spreekwoordelijke bemoeizucht - volgens menig vreemdeling zo 
karakteristiek voor de Nederlandse cultuur - is niet alleen maar 
negatief te beoordelen. Bemoeizucht brengt bemoeienissen en 
daardoor ook verplichtingen met zich mee. Onze hoog ontwikkelde 
verzorgingsstaat is er wellicht mede aan te danken. Meer nog, al te 
drastische besnoeiingen van de sociale uitgaven in de komende jaren 
kunnen erdoor worden geremd. 
4 Dat de cross-sectionele methode te gemakkelijk aanleiding geeft tot 
verkeerde interpretaties (Moul, 1974), is eerder een zwakte van 
degenen die interpreteren dan van de methode. 
5 Padanalyse kan het ontbreken van een adequaat theoretisch model en 
goede gegevens niet compenseren. Integendeel, de geldigheid en 
robuustheid van met deze statistische techniek verkregen resultaten 
zijn er juist afhankelijk van. De bijdrage van padanalyse aan de 
sociale wetenschappen blijft, bij het ontberen van uitgewerkte 
causale theorieën en voldoende kwantitatieve gegevens, daarom 
voorlopig nog bescheiden en beperkt zich hoofdzakelijk tot de 
exploratieve sfeer. 
6 De binding, die vroeger bestond tussen toeschouwers en het 
gebeuren op het voetbalveld, is door de huidige metershoge hekken 
verbroken. Dit versterkt bij een aantal supporters het idee dat zij 
een eigen strijd hebben te voeren tegen de 'out-group', in casu 
andere toeschouwers, politie, enzovoorts. 
7 Als gevolg van de verhoging van de universitaire publicatiedruk zal 
het aantal aanvragen voor een ISBN nummer toenemen en zullen meer 
uitgeverijen worden opgericht zonder een direct winstgevend 
oogmerk. 
8 Volgens de dikke Van Dale schrijf je 'te zamen' toch gescheiden. 
Stellingen behorende bij het proefschrift 'Modernisering en Sociaal 
Beleid' van L.B. van Snippenburg. 


